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¿¡"Que contiene foda já Do&rina Clinítiana contodas^ 
I fiis Oeclavaciones: en que el Miniftro de Almas h a - i 
f i l a r á , lo que á eftas debe eníeñar; y ellas hallarán Jo ¡j) 
S ' que, para falyarfe, deben íbber, creer, y obfei var. ^ 
% - pifpyfolo primeramente en Oíte l lauo í 
J E L P A D R E Ç E R O m M O D E IVIPALDA í 
%' . dç la Cofnpañia de J E S U S . ¡r 
^ Y (jefpues para lâ  común utilidad d é l o s Ii)dÍosi yef-$ 
(jj pecialmente para alguna ayuda de Tus zelofos Minif-^ 
|ctQS, clara, genuiiw, y literalmente lo traduxo deJ )]) 
Caftellano, en el puro, y próprio IdiomA Mexicano ^ 
# £ 1 P M R E I G N A C I O DE P J R E D E S ^ 
^ de la mifma Companta de JC/HS. % 
le aííàdiò la Doftrina pequeña con otras cgfas,, à g. 
to.dos ,utÍIiifiEnas, para Ja vida del Chriftiano, que fe y 
¿,. bailarán en el Indice, que eftá al fin de efta Obra. % 
g Y el mifmo, no menos afefluofo, que reverente» y ^ 
3- rendido, Jo dedica JT 
« . A L I L M Ó S E I I O K > 
| D . D . M A N U E L J O S E P H ! 
I R U B I O , Y S A L I N A S , t 
|Digniífimo Arzobífpo de cfl:a|. 
l'Dieceíi de Mexico, del Confejo»" 
i ' : ' de fu Mageftad, &c. _ | . 
, . — , » 
^ C o a l a s licencias neceílárias, y.permíílo de la COJIT ^ ' 
<j¡"grcgacion de la Anunciara de S, Pedro, y S Pablo, en % 
^,Mex,ico,:cii..la-Iríiprciica4e la Bibliocheca Mexicana, 
'- enfrente de San-Auguftin. Año de l y ; » , 
^5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ F ^ ^ f ^ S J , ? . ^ ^ ^ ^ ^ 
$ Qui ad juftitiam erudium muitos, fuU fe-
^[gsbmt quafi ffelU m perpetuas aterni-T--
^ tates. Dan. f% 3. ' p 
^ T OS que enfeiian, ê inftruyen i fe 
^ i - j otros para la Jufticia, Virtud, y j* 
<é Santidad, refplandeceràn, como eftre- fe 
^ lias del firmamento, en perpetuas v , 
A eternidades. fca 
^ f 
^ Ite Angelí veloces ad gentem. consul- fe 
^[fatn, & dilaceratam-.r.adgemem ex- P 
^ pectantem, 0* conculcatam* ©' 
l í a í . 1 8 . ^ . 2 . 
cá y^V Legados de Dios, y Miniftros fe 
^ vJ' Evangélicos, como ligeros An- Y, 
^ geles id con prefteza á alumbrar con feo 
^ Ja Tc de Chrifto, á "aquella pobre p. 
A Gente , apartada de ella, de todos 
defpedazada, y hollada; y que con pi> 
j aafia cfpcra para fu falvacion, 1 
^ vucílro focorro. & 




C H R I S T I A N O Y O T L | 
• MEXICANEMACHT1LO .NÍ, l 
¿;in i t « h òna^icá , i^uan ontzaufticáin Imvehfiuaíoc3, ^ 
Jihuan in: ícacjuiicica in izauit]-imamli.:iiepapjinTcp-¡r 
^'tiâtollij' iftuan Teoremachtiilii in cemixtfiífch tn.:Tio-^ 
jj.tliyieltücaBi-, in Chiiítianò Thcatl huéi/i'nahua- ? 
4» candtpcaz, ihuan quicequipanoz, inic momaqiiixci?. ^ 
^•Auh yehuarliri Tcmachcim oquimachropatiecpamn ^ 
ç Caxtilfáncápa ín Toceopixcacnc^in, Véhuaczin-. \ 
§ FÍADRE GERONYMO V £ R t í ^ B i y j i | 
^ ' , t k - U Compañía, de fe fu i ' . . ^ 
(j¡ Auh quinçacepa^in .icêch oquimocopíiuii, ihuan ma-
¿ : cÉhuaJcopa, IVÍeicJcatUto|copa oquimocuepili ia ^ 
#• Totcopixcatatzín, Yéhtiatzin ¡jj 
| - f P ^ D R E JGW^CIO; DE PAREDES, « 
^ de U Compañía de fefits. - i? 
¿ A u h çanyepQi^can iculmhcoc iivTepicoii Tpocí'tolli, ^ 
AJ ihuan in oc izquitlamantli quaüach'ihüalív in itech 
\ : • huel onmoneqiri ín iyecnemitiz in Cltriátano. 
2¡ Áut ^annoyéhuatzín huei ttttaçotlalb.cicaj.Teinaiuuzti- % 
€ liliztica, ihuan nepechccquilizticai íjiiiropírtiemniànililia 5» 
é in CenquizcamahuizciiiMoniXenquizcaixdiilynijiirhuei if 
% i Teopixííatcpachôtarzimli, Yehuaczfii: iii MAhilizcic '1 
¿ s - TJátoani, ; . 2 * 
I D . D . M A N U E L JOSEPH.-RrÜBIOj ^ 
« . - ' , Y SALINAS» • l 
^Teoyot í fa lchcaijrxcatzintlij-Ya^nca hucltlacnopilhui- £ 
t^ani Arzobüpo, m i z Tlátocayopan, itocayocan Mexí. $ 
^cb) motíyacaniliaj ihuaii çanyenoyiihqin in itech om-^ 
¿1 mopohuítia in Tiàcucancnôrtotzatoyan, in onipa ^ 
Si ^ftiiT : : o.. ij. « . « 
l a nícan Mexico ombtcpiizicuilo. in X^fui t lâcuí lo lovan, in Upan S. ií 
« Agu/lin mia t imin i , jpan. inin,*Ín tichualtoca, Xihuitl i 7 ! 8 . 5 
< x > 
A l ILMÔ ^ESOR. 
p . D . M A N U E L JOSEPH 
R U B I O , Y S A L I N A S , 
Digniffimo Arzobifpodeefta Die-
cefi de Míx&o, dei Confejo 
de fu Mageítedj Ôcc. 
ILMÔ SEÍIOR: 
Oco tiene que traba-
jar, para bufcar ra-
zones, el difcurTo: 
nada tiene que ponde-
rar , ô concrapefâr 
motivos, para delibe-
rar, eí arbitnofquan-
i á es en todo neceííàna ia elección. 
Ofrezco, Señor, con el debido rendi-
miento, y cordial afe&o, en nombreN 
de todo eftc fu Gregoriano Colegio, i 
V . S. Ihnâ efte Mexicano Libro;tan 
pequeño, que ni aún el nombre de 
Libro merecei pero por fu materia í 
la verdad tan prccioío, que puede V.S. 
Ileal colocarlo, b como el diamante 
' • rtTas; 
mas finof eft-fu piftoral anilloi h co-
mo el peãoral mas gloriofo, fobrc- fu* 
noble pecho, b finalmente, como co-
rona de oro en fu mageftuofa Miera», 
imitando V. S. I l m i en efto, .ó ú 
primero Pontífice, y Sumo Sacerdote 
Aarbn, quien aprendió del mifmo Dios 
á añadir con reales cotonas á fu Sa-
Ex. j ^ . cerdotal Mitra nuevo efplendor:" Fecc-
t ' f ! ' t rwit.,,>minAS Cftm corontílis fn'ts ex 
Eccli. ffyjfi, Coronar* attream fttper m i ' 
4S'14' tram ejus: ô al Santo Job, cuyO| 
mas vivo defeo fue, el ceñir à ia 
cabeza la corona de un Libro: L i \ 
Job 31 ^r/!,w faibat ipfe, qui judicat; ttt i» 
¿ü, humero meo portem illttmy & cirenm^ 
dem illttffti qrutfi coronam) m/hi. Per6 
efta elección en la digniífima perfoa* 
de V. S. Ilmà es can neçeflaria, è Uv* 
difpenfablct que en ella, ni tuvo CJ.IJS 
afanar la razón, ni que deliberar- Ja 
voluntad; dichoía en efta ocafion à la 
verdad; porque la neceílidad, que ca-
yo, pira elegir, Ic quicó la contingen-
cia de errar. . ' 
Quien por ventura viere efíd 
con algunos vifos de I i fon ja, efcuciiâ 
a.ceiito la verdadera, ê irrefragable ra-
zón 
i o n , ¿n que fe funda, que por boca 
<Jcl mífmo Dios tiene mucho de Racio-
nal; y que coda fe funda en " efte Ra-
•ciond. Difponictido y trazando por si 
mifmo cfte Señor las fagradas 'veñi-
dnr3Ss que avia de vertir el primer 
Pontífice, y Sumo Sacerdoce Aarón, 
llegando â la mas facrofanca, que el 
mi imo Dios llamo. Racional, mandó á 
Moyfess que elcribiera, y al vivo en 
t \ expreíTara eftas dos facratillímas pa» 
labras, Doclrina, y Verdad: Pones atite jjxod. 
in Rationali judiei) 'Doürinam>& Vcri- 18. 30. 
tatcm...j4pta'vit Rationali, in qtto erat 
Votlrina^ & Atritas. Y fon las que^ ' 
llamó el Hebreo, Urint, & Ttanmim* 
Difpaeílo efto, mando cambien el mif-
mo Dios, que efta ftgrada veitidura, 
que elle Racionai, que concenia en si 
ta Do&rina, y la Verdad, íaera fola-
mente deftinada al Poncifice Aarón, pa-
ra que él folo la pudieife veihr: y que 
quando efto htcieffe, la colocara, no 
en otra parce, que en medio de fu pe-
cho, y fobre fu mifmo corazón: Qua ^ ^ 
emnt in peftore ¿4aran, quando í ^ r e - ^ ^0 
dictar coram Domino. El Hebreo dice: 
Portabit fafer cor fitam» 
Haf. 
Ha ÍH aqui la admirable traw,; 
y oráea apreçado de Dios. Paífemos 
fundaos en l \ t i difeurrir de efta ma-
nera: Si el Racional, que ¡levaba en si 
eferica La Votlrina, y La Feriad'. 
Doftrtna, & Ferita^ es aplicado, y 
deftinado por el mifuio Dios, no áocro, 
q'.ie al Sacerdote, y Poncifice Aarbn; 
para que efte la colocàra, no en ocra 
parce, queen medio de fu pecho: Qttx 
eruttt tn peílore ¿jaron; y íbbrc fu 
mifmo corazón: Saper cor ftittm', no 
íiendopues por una parce, ocra cofa* 
la que aqui fe ofrece, que un Cace-
cifmoi mejor dirc: Un Racional, que 
no contiene ocra cofa, fino La mifm* 
Doãrina, y La mifma Vcrdad; efto es; 
Ja Doârina Chriftiana, y la Verdad 
Catholica; que en ú encierra h fum» 
dçl Evangelio, el compendio de la vid* 
Chriftiana, y de coda perfeccionjy fí-
nalfiience, el epilogo'de aquellos tan 
fecrecos, è mfcrucables arcanos , y 
myfterios> que algunos de ellos ( di-
Eph. 5.ce San Pablo ) fueron efeondidos á las. 
t - io . nías iluftradas Inteligencias dela Glo-
Corncl ,*'a: ^ t irtnotefcat principiam, & pQ-
tefiatibaSi in ccclcjUbttS) per Bcclefiaip% 
ivHhifermr ftpientia V t k -fiendo puoi 
cfto affi por unf parte;,, y. por ocra 
Alendo V» S. Ilmáentodo rigor de ver-
dad nueftro verdâdero Sacerdoce, y 
kgitimo Pontífice, bArzobifpo, canco . 
mas excelence» que Aarón»; quanto fin c^^fi 
comparación excede el Sacerdocio» y 
Pontificado de la Ley de Gracia a! de 
Ja Ley Efcrita; quien pues fegun cfto 
podrá dudar, íino que eíleCatecifmo, 
£fie Racitnal* £jía PoftrinAi £fla Per* 
dad no fe puede á otro ofrecer, que 
k la digniffirha, y en todo benemérita. 
Perfona de V. S. Ilmá; para que la 
coloque, no erit ocra parce, ííno en me-
dio de fu zçlofO 'pecho, fobre fu no* 
ble, y abràlfàdo corazón? P w n in R4* Ejf l8 
ttofialijftdictj Boãririam, &frerhatemf 
qfi¿ trunt in ftUdrt Aarbn* Stfpcr cor 
JftUfíi* 
Reciba- pues V , S. lima efto 
pequeno, pero! fobrecodo preciofiffimo 
Dbñ, eftc Racional obfeqviio, no. ya 
que le franquea ; I * gracia, fino que 1c 
adjudica la jufticia,* y que con todo 
aftí&o, y rendimiento, le ofrece gufta. 
fo à V. S, Ilmá é'fte fa GregorianoCo-
5 Ugio, 
iegior'ftgrtfecidoj y oblígàclà à Us ing^ 
mus, fiagalarw, y repetidas exprcffiâ» 
ncs del afeito, y cílimacioa, que á V. 
S. Umáv'^n mérito alguno, ic debc(.Y 
conociendo efte, que, d¿ ninguna " m ^ 
ñera puede. • lacisfacer taa apreciable$ 
íàvores, .coâfiefla por -coníequeiicia, 
que los quedará lí«rapré à deber i V* 
S. llmàj á quien confiado pide, yrnegarf 
que Ci Aarón en Us doze piedras, 
que adornaban el. RAtíonat, llevaba 
gravados los nombres de las doze Triw 
bus.de Ifriaeh Partabitqtte jiaron .no* 
Ex. i8« mina;fíliorum Ifracl i» ,£atiowliji*di~ 
elf f t f t r feftus ftiHtni para que lefitx 
vieran de Memoria^ cpn que de todo*, 
delante del Señor fe a cord i ra: Aft*. 
ntòrUU coram VomintAn tternumlfc* 
•a á V.. S. Ilmà cfte Racional, que 
le ofrece el mifmo Colegio, de MeA 
morial.perp.etuoi para qui? y .S . I l m i ' 
lo tengan fiempre muy pf:çfente.-en.:fii 
memoria^, y mucho;.nia$eB fu amantd 
corazón; -para que. .fiempre de él ¡tt̂  
acuerde demnee del mifmo Señor. Efte, 
por los años de nuefteo .defeo guafde» 
y cqw felíciflioiQ? ^ í i e i t ^ i e a ' f u Go-; 
" bicr-
f yerno, entodff.profpere U importante 
vicia de y* Ilmá, para eí córifuejo, 
J-'aHvio de'todás fas Ovej ís . ' 
limó Seto,-. 
B. L. P. de V. S. Umá fu menor 
Servido^ y. mas afedfco Capellán, tjue 
lo eftima, y venera, 
f 
IHS 
Ignmo de Pmdes, 
EPI-
EPIGRAMMA, 
§ttod quidam è naftw Smetdtt TheobC. 
gia Alumms w Émeritifsimi, ac Ittu-
firijúm MaceMtis Utudemiecwtaviu 
Dum ¿ítnit in prWiVj Pigilis fab Prtfulis itmbrât 
Hot> nifftikm multis utile, ridei Opus* 
Nec m'.ror: quoniam magno fub Principé gaudeti 
¿í¡ui lacrymis mádidas ablu'tt ipfe psas. 
DECIMA, 
AUnquc en las Prenfas gimió Efta tan util Doftnna, 
Tan do&a., tan peregrina, 
Ni una lagryma vcrtiòj 
Antes fe regocijó; 
Porque à la verda4 no ignora, 
{ L o qae tiene por tnejóra) 
iftar bajó de un Paftor, 
Que enjuga con tanto amor. 
Las lagrymas á el que llora. 
rAPRQi 
A P R O B A C I O N 
X>BL Dr* • D ' I G N A C I O fO^ÍCH/N 
jtoldan to^^K l á d a n o , Colegiatt que fue en 
et R e d , y más Antiguo Colegio de San llde-
fonfo> Do&oy en Sagrada Tbeologia porlá 
Real, y Pontificia. Vniverftdad de efia Cor-
te, Prebendado en U /nfigne, y Real Cole» 
¿iata de NrÁ Srá Santa M ^ i R I ^ Í 
Virgen de Guadalupe. 
E x c m ô S e ñ o r ^ 
LUego que recibí el fupei'ior decreto de V. Exciá, para quediera mi parecer íb-bre la impreífion del Cateciíma en et 
Idioma Mexicano, çompueífco por cl R.. P. 
Ignacio de Paredes» Religioro Profeilb de 
Quarto Voto de la Sagrada Compañía de JE-
SUS, fe me llenó de efpeciaj iubiloel corazón; 
pues muchos dias bà, defeaDa con anfía, el 
^ue faliera á laz obra can útil, ê ímporcan-
ce4 aüt à los miierables Indios, como à lo? 
Miniftros Evangélicos: á eftos, porque v i v i -
rán con el feguro, de que lograrán fu tra 
bajo, en repartirles * ÍWJ OVejáS el paftod 
Ia Ccleftial Dòiíiina, tan nèccflaría para fu 
falvácionr aaquellos, porque recibirán de fug 
Paftorcs los principales myfterios de nueftra 
Sanca Fè, en modo tan fuave, tan' claro* tan 
próprio, y can proporcionado, que puedan di-
gerirlos. Porque, hablando con coda ingenui-. 
dad, afleguro í V. Exciâ, con.no poca expe-
riencia, que tengoj que aunque fepan det/er-èo 
ad verbttm la Dodtrina comprehendida èn el 
nunca baftancemente alabado Cacecifmo delP. 
Geronymo de Ripalda; pero como no fe hallen 
verfados en lalengua Caftellana, la hablan si , 
pero ñola entienden: y como, fegun la mifma 
Dociii'ina Chriíliana, no podemos cumplir los 
Divinos Preceptos, fin entenderlos, foy de dic-
tamen, que no íblamence es útil, fino neceíTarte 
la impreílion de dicho Cacecifmo: (de todos, por 
la falca, quede èl havia, tan defeado )̂ pues en 
él reconozco una propriedad, una claridad, 
una eloquência, y una abundancia de fyno^' 
nymos en el Idioma Mexicano, en tan altó 
grado, que no fe halla en el mencionado P. 
Ripaida, punco theologico alguno, que no fq 
encuentre con toda claridad, y pureza tradu-
cido en el Mexicano Idioma. Por lo qual, ha* 
llandoíe efta Obra muy diflante de tener co-
fa alguna opuefta á nueítra Santa Fè, buenas 
coftumbres, y Regalias de S, Magj puede V . 
E¿dá¿ 
Exciá» fondo de fu Sçpçríar agrado, conce-
der licencia,, para que & imprima. Eftees 
nji parecer» falvo mliori. Guadalupe, y Di-
¿ierobre 17 de 1757. 
Dr. D* Ignacio Jmhln Roldan 
Lopet. Làzsano. 
Licencia del Superior Gobierno. 
EL Excmô Señói D . Auguftin.de Ahumada,^ V i -llalon, Marqué} de la¿ Amanillas, Gcntil-Horíí-
bre de la Camara de S. M. coa' entrada, Comcnda-
SOJC de Reyna en el Orden de- íáritiagOj Tcniehce 
General d é l o s Reales Exércitos, Teniente.Coronèf 
de Reales Guardias de Infamerja- El'pañola, Gober» 
nadór Politico, y Militar de Barcelona, y fu Parcii 
3o, Comaíidadtc General .interinó ele Câtaiuria,' VijW 
Gobernadoí,' y Capitán Gefieral dcefta Nuevi-
•El-paáa, y Preíidsnce de fu Real Audiencia, yiCban-
cijlena, ;&c, concedió fü licencia para Ja itnpreffiori 
de eftc Catecirinojjviño el Parecer,cjue antecede,'crf-
top conílf* por firpççrcco 4e 13 4= Die. de VffTi"'!' 
P M 
P J R E C E R 
Del P, Anâres Xavier Garcia^ \ 
Profejfo de la Compañía 
de R e f i t s . 
S e ñ o r P r o v i f o r , 
OBedeciendõ al mandato de'V. S. he leído con baftante prolixidad, y cuidado'^I Catecifmo, gae el P; Geronymo de 
Ripalda compufoí.y hà traducido del Cafte^ 
llano al Mexicano el Pt Ignacio de Paredes; 
y he reconocida una fuma elegancia, y pro. 
priedad en fu traducción; y tanto, que a quiôtt 
eftuviere verfado en el Idioma Mexicano» Í 
primera vifta no le parecerá traducción, (pQ 
parto primero de fu Ingenio, afli por la abuh* 
dancia de términos, como poV^la naturaleza 
de fu phrafífmo, proprío, y chara&erifticodel 
Idioma Mexicano, que refplandece en fu Tra» 
du¿lor. Y conociendo fer obra muy proficua 
ã los Mi ni ft ros del Santo Evangelio, y Seño-
res 
res Cur^s . de ef t í pobre, y dcfiralUa Gentí;,' 
foy parecer, falga á publica'' luz, yfc/vi 
Jeliori- Eftc es mi difamen en efte Colegio 
de San Gregorio.de Mexico, á 11 de 'Diçám-
bre de 1757- * - • 
S e ñ o r P r o v i f o r , 
"i 
B . L . M . de V . S. fu mas afe<3q( 
Servidor, y Cape l l án^ 
+ 
IHS 
Andres JCavier Garcia* 
E 
. Licencia del Ordinario, 
L Señor Doftor D . Prancifco. Xavier Gomet ¿e 
— ' Cervantes, Cachcdrañco Jubilado deprima do 
Sagrados Cañones, Confultor del Sancd Tribunal de 
la Inquifícion, Canónigo de la Sanca Iglefia Metro-
policana, y Vicecancelarto de la Real ÚnivírfidaA 
de cfta Corte, Examinador Synodal, Juez Provifor, 
y Vicario General de efte Arzobifpado, &ct conce-
dió fu licencia para ia impreíTion de cfte Catecifmo» 
vifto el Parecer, que antecede; como çonfta por fu. 
Auto de .iz de Diciembre de 17/7. 
lUbriçítfo ge fu Señoría. 
c ¿,:-' 
Licencia de U Religion, •-- \ 
AUguftin C^xtüj Provincial de I * Compañía de-JESUS de efta Pro- ) 
vincia de Nueva-Efpaña> &G; por la 
facultad, y poteftad, que para cito me 
es concedida de N. R. P. Luis Centu-
rionc, General de nueftra Compañía de 
JESUS; poria prefente doy licervcia al P. j 
Ignacio de Paredes, Protello de nuef-
tra CompañiaV para que püeda'im-
primir un Catecífmo Mexicano, que 
contiene todo lo que cada Ctuiftiano 
debe faber̂  y entender; por averio viíto 
perfonas Dodtas de nueílra Compañía, 
a quienes lo cprncti» y no aver hallado 
coía digna de cenfura. En fé "de Io qual 
dl efta firmada de u\i nombre, felladà. i 
con el Sello de hueftra Compañía, y, / 
refrendada de mi Secretario en Méji-
co,, à / de Diciembre de 1757. 
t 
IHS 
^ H g u f l i n Carta, 1 
Jum Miguel de Cartageryti 
Secreta no. • 
AViendo por una parte advertido, que enere varus, puras* y ele-gantes Obras, íjue en el Idioma 
Mexicano dio para la común utilidad 
el pelade muchos Évangelicos Miftíf-
cros, fe echaba menos ün Catecifmo 
breve, y manual/ femejantc A el nuef-
tro Calíellano, que eu pocas, y oh-
riflimas paiabrasdice, y explica, cjuan-
to en el punto fe puede deíear; y vien-
do por otra parce, que muchos de los 
• qae podían con deftreza meter à la 
-nbra la mano, Ja retirab^iii huve con 
U ayuda del. Señor de animarme, y 
de ceñirme para la empreíía*. de lx 
qual, si no poco me retrahla lo pro-
liso, lo cUficiJ, y laboriofode la Oh)a¡ 
por no tener à quién en el rumbo fe-
guir^ y fer muy dificultora íà genuína» 
y literal veríion, ó traducción de •ol-
gunas voces Caftellanas* dò que ca.-
rece el Idioma .Mcxicartoj pero» eftfi 
no obftante* me alentó lo.qtil , lo pro-
vechofo, y aun ló necCÍlario, qn.eéf-
tfí aviada fee i h tudaj y ilecciTItada 
" " Geu-
Gente de íps Indios: lòsquiles fatdrin 
por efte medio de las muchas dudas, è 
ignorancias, y aun errores, que en tff-
ta materia vémos, y aun con las ma-
nos palpamosi y que fon â ia verdad 
líiucüas veces, la única caufa de mu-
chos pecados} que fíendo cometidos 
folaménte por ignorancia, quitada eíta, 
no fe cometieran. 
Determinado i la Obra, tuve 
por mejo!, no ya hacer Catecifmo nue-
vo* fino folamente traducir el Cafte-
llano del P, Geronymo de Ripalda de 
«ueftra Compañía, en claro, puro, 
y genuino Mexicano; aíTv por fer d i -
cho Catecifmo, el mejor, y mas ade-
quado en la matena¡ y tanto, quanto 
publíca la üniverfal aprobación, y ac¿ 
cepAcion de tan gran parte del Orbe 
Chriftiauo, que lo ufaj ííendo efta DOCÍ 
trina la primera leche racional, que 
gufta, dcfde los primeros afiTomos de 
Ja puericia, la razón; como porque con 
«fto fe confígue, que ios que no eíht-. 
vieren tan verfados en el Idioma, te-
niendo en una maño elCatecifmoCafc 
tellaoo, y el Mexicano en la otra, por ' 
Jo que dice cl Uno, facaràn^o que fe 
ex-. 
etpreffa en esotro: porque en la fubf. 
tanda fig0 en' todo' cl triethodo, el 
•orden» Y m0^of âan ^s palabras; 
del Cafte'k"0* ^ue voy traduciendo CH 
eI Mexicano; â ei qual añado otras 
prâ&icas, ò nfiliflímas, b del todone-
ceíTarias à Codo Chriftiano; las qaal í í , 
con todo lo demás, que encierra efte 
Catecifmoj /c halJarán en el Indice» 
que ¿on toda individualidad, al fin de 
él Te pone. Y con lo dicho quizá fe con-
feguirà, lo que fuera'convcníentiffimoj 
y es; que en todas partes Te ufara fo-
jamente de efte Gatecifmò Mexicano,-
como en todas íblamence fe ufa del 
CàfleJlano; y. fe quitara la variedad, 
que áy, aunque no en la -fubftancia, 
en el'modo, de otras DoArinas; para 
qiíe en todo fe verificara el dicho de 
San Pablo, que todo lo reduce à h 
unidad: Vftm Veuŝ  una fidis^ nf¡um \ ¿ 
b*j>tifma;X}n Dios, una Fe, an B-uitif.Ephef. 
mo. Y pudiéramos añadir: Una Doc- ' í - t . y. 
trina, un Cateciímo: porque- con efto 
fe quita todaocaíion de errar álos que 
ion de corto alcance, como los -.Indios; 
à quienes qualquiera cofa ios hace du-
dar» reparar, y'aiiii tropezar. 
Di-
r 
DIM,' qué traducía en-ta, fabC : 
tãiicia el Cacccifoio Caftdlano: porque 
ñ fe huvíera. de copiar ^1 pic- de la it* , 
tim, y aun io, matenalde fnspalábraíj ^ 
quien ignora, fino que fallera la ver-
Jion del Codo imperfeta, infulfa» y al 
güilo de tos inteligenceá la mas def-
abrida, y reprobadaf Porque teniendo 
cada Idioma fu propria dialedo» ricív- . 
mo, colocación, y cadencia, loquees 
elegancia» y phrafe propria en eluno, 
fuera impropricd&d*. y aun barbarifirio 
' en el otro. Por lo qual, aconfeja el 
Sefudo Poeta Horacio al Traductor, 
que en fu verfíon, no tanto atienda a 
las palabras del originai*- quanto â lo 
que por las palabras fe intenta decir: 
De Art. i?cc verbum verbo cttrabis rcddere fi-
Poct. das, ffhterpres. Fuera de efto,. añado • 
rara vez, ya una, íl otra palabra; ya 
una, ü otra pregunta, que no trae el 
Catecifmo , y qué và fenaladã, al 
principió de elía, en efta forma © , 
para .que fe conozcas quando para la 
mayor claridad lo juago uecelTario*. 
en aquellos; puntos» que los ludios no 
íueleii tin.fadlm&nte encender; y en 
que Ce fuelen.equivocar. Pe propoíitQ 
tâiftbien omito algunos Revecenculcs^ 
_ Synalephas. de que nfa mucho efta 
£cngu»í Para mayor claridad 
del vocablo, que fe fuelecoa otro con-
fundir; como por la variedati, que en 
cfto fuele haver. Acerca de.lo qual, 
cada uno Teguirà, ò lo que mejor I* 
jjaj-eciere, b lo que cu elLttgar,enque 
fe hallare, mas le acoftumbrare: por-
qac es cierto, que una mifma Lengua» 
Je un modo fe habla en un Lugarj j 'en 
otro, de otro» El accento de Jos Salti-
llos, que no fon tan fabidos, fe feñala 
cn la mifma forma, que lo tienda pri-
mera letra de efta voz: âci, la qual 
tiene faltillo eu la â. £1 accento de los 
agudos, como es la e délos vocativos, 
fe feñala affi Í. V .G. Noftltzjnèi 
tfoteotzjnh En lo demás figo la Orto-
graphía mas praticada de los Auto-
res* aHi en el Careliano, como en el 
Mexicano. 
Y acerca de lo dicho debo ad-
vertir, que todo, lo tocante al Idioma, 
contenido en efte .Gateciimo, he faca-
do, como de pura fuente, de los mas 
antiguos, mas cUíUcos, y mas emi-
lieucej Autores, que fueron en reali-. 
da¿ 
dad los Crcerònís* los Curcios^/Ta* I 
ocos de efta eloqucncifílma Lcnguaidc \ 
t̂ uc nos dejaron admirables Libros, [ 
ya impreílos, ya manufericosi de qa'c \ 
algunos fe confervan en efte Gregorian í 
no Colegio. De eftos Autores, unos 
fuerOíi Indios Caziques, capaces, lice-
ratos, y muy inteligentes en la Len-
gua, que les era natural» y nacivaj y ' 
otros Efpañoles, que de eftos dcfde U ' 
Conquifta, con toda prolixidad, cftu* 
dio,/ cuidado ia aprendieron, y por me-
dio de los Arces, que compufieron, en 
la" forma, que aqui feguimos, y la prac-
tican los mejores Mexicanos, à otros 
la enfeñaronj de manera, que no ay 
vocablo, conftruccion, b modo de ha-
blar en efte Cacecifmo, que no lo pue-
da yo moílrar en dichos Autores. Y; ) 
íirva eftode alguna fatÍsfación, â quien 
por ventura no fe conformare en algo 
de Io que aqui leyere, por íéguir otras 
reglas, ú opinion; que quiííer'a Yo à 
la verdad faber, en-que Autor anti-
guo, genuino, y claflíco fe pueda íün-
dar; por ferefta ía Regla, que en todo 1 
Idioma fe debe feguir. Pero fea lo que 
fuere j figa enhorabuena-cada uno Cx 
pro.-
ÍVCTIMU**/?»' /*" ' i»f*ofívf»*i>*n. Rom.'' 
^ « í y con u^0, ^ con ocro mo^Q de f+ ' t ' f* 
hablaf» procuremos todos ayudar coa 
veras 4 eíU ruda, igoorancc, y nçceíIU 
tada Gence> que pide con aníia nucfti'o 
focorro. Efto es lo que acerca de h 
mawria, por fer en el mechodo, y ali-
gación á la verOonj nueva, la prime-
ra» Y dogmática, fe me há ofrecido 
adyertir. 
O* y quiera aquella puriílím* 
Fuente de luces, aquel eterno P¡idre de 
inifericordias, que hace nacer fu ful-
gentiffimo Sol íobre buenos» y malost 
g i t i Solemfiwm oririfacit f t y t r bonoŝ  
& nudas: y que embu fu benéfica líu-
T i a fobre Juftos, y pecadores: Et pfait Mâtt. f í 
fitper jttftoS) & injfifies: O, y plegué f . 4 ^ 
aquella. Deiforme Virgen, y Guadaíu-
pana Señora nueftra, y efpecial Ma-
dre dceftos miTerables; O» y finalmente 
nos otorgue aquel Inclyto Apoftoí de 
las Indias, aquel prodigiofo Thauma-
turgo, celebre en todo el Orbe por 
íus portentos, San Franciíco Xavier; 
quien, como Vafo purilEmo de Santi-
dad, lleno del oleo de la cKandad, fue 
efcogido por "Dios para difiindir íu di-
vina luz en los dos Mundos enteros, 
que con Ai predícíacton iluftrb': Fas 
. K&-9- elettientf efi mihi ifte, at fortet nomef 
l í ' mcam cotam gtntíbnsi y que como l i -
gera» y volatice Nube derramó citas fa-
ludables aguas en un millón, y crecién* 
Hal 6o cas ^ Aímas, q í Dios convirtió: Q u i 
f . i . font ifti* qtti ttt mbes volamt llaman-
do á iusIndios-,y demis à Dios conver-
tidos. Las delicias de fu abraífadocoi-
i'azon: quieran ( digo ̂ que codo ceda 
á la mayor gloria del mifmo Dios, y 
de fuSmá Madre; y en honra del mifmo 
• Sanco Apoítol, por cuyo amor, y fer-
* vicio comè agradecido i fus favores 
efte pequeño trabajo, que en mueftra 
*• de mi gracicud reverente le tributo: 
que firvá cambien de alguna ayuda á 
los Parrochos, y demás Evangélicos 
Miniílros: y finalmente al provecho, 
y ucilu&d de los pobres Indios: i los 
quales, ya que no vamos â vifítar 
con nueftros paífos, è inftruirlos à co-
dos con nueílra ptefencía, como nos 
exhorca líajas, hablando, fegun algu-
nos, con efta defpreciada Gence: Ite 
I fa i . i s , ¿ngtti vclocM 44 gentm convfilfam. 
'$>Cgi,citlcata*r,> &e¡ al menos los íluf-
trtmps por medíode efta Doàfina; que 
COMO clariíTima luz alumbra,-y dàçiw pf .n í , 
ecndimiento i los i m j pequeños: Df- MO, 
cUratio ferminum. taorum. Í'/MWW, 
faxtlfcftüW dát parvitliSi y como pe-
ncc'rantc Rayo convierte à -íes mas en-
durecifíos, y dá fabiduria á los mas hu*- pj- i8 
mildes» y á los masabacidos: Lex Da-" 4 
tmmacftlata convert ens Animas ̂ te-
jtimoniiim Domini fidele fapiemiam¡>rt' 1' 
flétns ftarvtflts. Pal-a que aílí paífecnos 1 
todos de una luz á otra luz: A clari' 
tAtt elaritatem: y en la luz de ta 
g^tçia veamos la eterna, inextingaible, 
y beaciffima luz de mreítra gloría: Et 
i» Iffmine ttto videbmns Ittmen. Y âeí-
tp unicamente fe endereza efte. corto ^t*jo{" 
afán* y cfte pequeño trabajo, tjne pen-
ei afeifto, con qué lo he tomado, eipe-
ro, que ferà en las aras dé la miferi-
cordia de DKW acceptable, y à los ojos 
de mi benévolo Le&oi* algo a^vatjable. 
PRO-
P R O L O G O , C O N Q U E SE 
exhorta, y fe perfuade à los Indíoí, 
à que lean, y aprendan efle Cac£? 
ciímo Mexicano. 
Tlátolpeuhcayotl, 
Tc nonotzáló, ihuan yolehualdi» 
Méxicadacâ, in Macehualtin, jnic 





huizpilhuãné, ca in yeyuh ocla-
cau hjoclaçôcic i nltcclaocoiícaf ol-
lôtzin in Toteoczin, ihuan Todâcoca-
tzin Dios, inicamcchmoclanextibliz ica 
in itlahuilztn, ica iniocotzmj ihuan ica 
in ineltococatzinj i t yehuatzin amech-
mónonc(ua<jmxti]i, ihuan amechmòpê* 
^enili, inic intech an^echmopohuilitm 
Idanclcocacatziczihuan, ihuan in Ida-
;fôclapépehalczltzvhua n , i i i quemmanian 
in Ilhoicàtl \t\e ccmkicqmmotiilizqttffa 
ihuan quimocencuikonòtzinozque* cs 
Jielli» ca melahüacca huel huei aojo-: 
nismalj ihuan amonahuatü omochiuh, 
i f l i t mochi ica m amoyolio anqaimo-
nejtpquitix^uci ihten Atiquimotlaç^tU 
l izquèin cariífôjrehuatfctn in Totlâto-» 
catzínDíos. Auh çanyenoíhyíamohtieif 
nahuacil omochiah, inte anquirequipa-
u õ z q u e , ihuan anquímonemilízcizque 
in ixqaich in nepapan quáUi, innepa-
can yeeth, in itecn ompohui .'in ihuel-
Xamschtílocatzin, ihuan in icequípano» 
locaczin in Totecuiyotzin Dios. 
Auh inaxean, NopiJhuanS, matei 
*mitic iontemocan, ma amoyollocal-
titian amoma xoconcalaqüican, xímo-: 
cuidhuetzican, ihuan majíínechilhd* 
can: QuemmacK amehuanem atiíiaelí-; 
tizque, in izquitlamantUin aiiqüichi-! 
huazqiic , íhuan anquic^q¿íip3tío^queJ!, 
intlacâmo anquimati, íhuàft ancácica-; 
caqm? Qltenaml anhuelitizquc anquí-
moncmtliztizqae, ihuan anqüícxitocaz-
que in ntpapan qualli* in nepapan 
y e ã í i t intlacâmo ánquimatl, c u l i 
in qüaJIii cadi in amo quálli í Auh • 
ipampain onamechcecpaniíi,ihiiáiimay 
cchualcópaonamcchcuepilí, ihuan onaJ 
mechícuifhui ia amoaicxtcatlátoicopí 
yehuadiii- Nemachcíldní, in ícecb;. 
onaílícâ iri ifcqaidamanriíi ín ícech orn^' 
pohui in cemixquich in'Teodaneltoca-l 
ni* Chriftianô Tlacad, Moíhuau riicaaf"; 
ítüíliuhtiitianiin crccíjtUttiándi ítf íme* 
hhualoca, in ícacoca, ín ícaquíztíca ín 
Téótíâtolli, ifiic ancâxilizqoc, ih«3'n 
an^uiniclabuacamatizquc, in çaço itla 
ârno ancâfcicaçaquí, âtioÇe in icccb am-
mo jroItzOtzonâ.affioméypIIôaUmmoyol-
mâmalacachoâ; canoço ca ih ixquích'm 
Tcotlâtolli hueUhipahuacafocíca, hucl 
mclahuacayoçica nican ceceeniqtíízdci» 
çeccntlâclamancfcicâ, inicâmo ancôhuí-
çanexcizejue» ihuan inic çanniman atn? 
mocenyolpachihuicizcjqçí 
Auli Çannoyuhqui nican mòtcnç-
hua,in quenarau ceqnaacequik), inic an-
quimpalchuizqgein pipilcsitzmcm^in yp 
niíqaizôUuiticatej ca ye miqriiznequij 
ãuh Syaç monçxtia in Teobixqui, iñ 
quimoquáaccquiliz. Zanvenoinui nican 
icuiiiuthcociti tlacIacIauhçiUzClij icam-
moceucahuazque, in âyamq antlaceliâ, 
ihuair ic aiiquimocnelilmachiltízquc in 
Pios íçetlaocolilitzin, in ye o^ntlaceli-
<juc. Auh çatlaezonco njean ofnotlali 
in Tcpitoii Tcotiâtollii inic amocen-
copa anquimatizque, occencayc iníquac 
moyolcuitirihut; ihuan pcquez^uíclíu 
ttiancli, cenca' mahuiztic quaUachihiia.-
l u in hucLtepalchiiiloni, cíacnopilhui-
loni, in anqúitequipanozque, ihuan an-
qui.nonemilizcizq. Canoço in izquida* 
man-
ttuntliin Hae! ítech'omppliuií in iqual-
ncmilix in Chriiiiano. 
Àuh ipâmpainmochi iça in noyoU 
lo cenca huelnamcçhcíaclauhtia^H P. 
ma ipalczinco in Icco«ocztn in Totc-
jÍnaquiKÍcaczirtJefu-Çhnfto,ihuanipal-
tzinco in amoyolia, amanimas, ma cc-
ceroilhnitU ceccnyohual, ihuah ycmo* 
^ cliipa , xicatnapohuacan, macxicmo-
iñachtican» ibaanmamiccpa xiccuepti-
jiemicaninin Mcxicancmachciloni: noi-
Iiuan ma momotlac xiquinyolloci-
can, xiquincacjuiçican, ihuan xiquim* 
machcican in atiiopilhuan , ihuan 
amochantlacâ. Auh inic amoyollo pa-
¿hihuiz in itechpa inye onamcchilhui, 
ma yecuel ximonacazcjueczacan, ihuan 
xicyehuacaquican, in dciu huel ychua-
czinin Toclâcocatzin Dios oquimmono-
mânahuatilí in Ifraellacâ, quiniquac 
ih ompá Tepecicpac Sinai buei achcopa s 
dquítnmomaquili in Iccotenahuatilzin» 
Ca tzcâ in Ulazomahuizdâtoíczin ; 
itbi hodie in corde tHt, narrabis ea 7»J 
filijs tmst & meditaberts fedcns in do-
mo tHft» & ambülans in itincrc, dormens 
que, atqtte confttrgens; & ligabis 
fítafi figtiHW, in Wanu tna? fruntque* 
vtwebitotur mer octtUs titos; fttU 
. besfac ea in lwine> & ofiijj domns tH4* 
Quitozoequi: Ça ccraixquich in nona-
hliaii], in ouimitzmacac, ca hud mo-
yolloicic tilillaliz, ihoan tiquincaquiciz 
in mopühnan» ihuan E¡cnem\liz,iniqiuc 
tchu^tica, anozo iniquac ciDenentinemij 
zacno in monetecayan, in mocpchiz-
panj ihuan in monehuayan, in ye oci-
hualizac. Auh inic mochipa mixco yez> 
ihuan mixtelolotica ciquiccaaii ca mo* 
macicech tiquilpiz, ihuan in tnocaJcen* 
cu, ihuan mochan in icalaquian, ihuan 
in itech in itlatzacuillô ciquicuiloz. 
Ychuatlin, N . P. oquimtnolhuili, 
ihuan oquimmomamaltili in Totlâco-. 
caczin Dios in iriacIJaca: ihuan çan -
yenoihui ychuatzin techmomamaltilia, 
ihuan totech quimocahuilia yehua-" 
tlin in idâcoltzin. Auhinipampa, N.P* 
mayuh ticchihuacan, ma yuh ciitc-
qaipanocan 4 ijiuau mayuh ciftone-
miliztican: inic nican Tlaltiepac in Dios 
tictohuellamachcilizquc, ihi^an ticmà.-
quixtizque in Toyolia, inTanima; auh | 
Çacepan in IlhnicacI itic cemicac ix- ; 
pamzinco in Dios cipâpaquizque, titc*-
cuilconozque, ihuan ticocenclamach" 
tizqtic. Mayuh in Dios quimonequilci. 
A^iàn. A D , 
A c e r c a d e i A á v i c n í a - â c ^ t t e í f r a ^ 
ñ o r J ó f t ^ G t t f j f t o ; 1 ^ 
; :: . * :!; err.- ^ ;:.,_) • ;ij-¿íí 
N E t E U J C H T i m m 
In itechj?4/i^'Jh}tdl^^;vtn Totâ~ 
Chriftok in motenetiua^Adviento, quiCOEf 
nequiVinôiv-èahuitl, ih'i1pa^i i i i Tohãrttii^ 
Sanca Iglefiar̂ -HPpapaa t^CBQteariliztica, ihuari 
npy.olchipafyttaíisciCÉL . quimippçcnCaKmli* f t 
Iclanclcocacatziizihuan, j úi Çhnftianôme; tpíc 
qaímolhuichibtiUÍlÍ^úç;|n ;(TpcçotemaquKfe-
caczin Jefu-Qinítoi inxopampa-innicanTlalij 
tiepac omíOtW^tUi, ihuan-quiricepan Cruzti^ 
tecotocechmdn^pixtíUv..^ . 
n/ Àab^yiíhuaclm c^hmei, in moceiieliaa^ 
Adviento, caompehua, - ontzinà in ipatvJij 
Domingp, ift j-ocachiye(hpeJ.,itjan,. huel ina* 
huftzm; Sàft v.Ãt^>(^ t . ÁpoÁ^iti ¿n i pin . <juiç^ 
p i n MetztiiNoviembre.Auh intlajnij^p^çjjj. 
San A'ndccs W rJ?ue|;ip5fi;p9fu-jugo qaemma-
, . fi man 
nian quiçaz,; « . jÇmenoyuI^ ipan inon 
Domingo ômpé^uaí *in . Ihoàmhczinin To-
tSaiíiyü Jcfu-ètríKlòr; ihüan ^atej^n hakcu 
huatiaz, inoc ixqutchcauhonhuíUciquiuh iu 
Ulacacilitzin çanyeno in Totemaquixcicaczin j 
- in ipan gni^a.15 MctzthDictembrcv 
• / ' • r • ADVERTENCIA . 
Acerca de las Tempptas-dei Ano; 
T E N E M À C H T I L I Z T L I T 
fn itechfa in' Ne^ahualî cahuithy ik 
motenebuOi Têmporas. 
"Ehuaclin NCÇahualizcahiiicH in Itoca^ 
Tcmporas^^^nappa cecexiuhtica qui--' 
ça; íhôàn1 mõchipa moElalíaipan Mier-
éoleis» ihuan ipan Viernes, ihíiarf ipan Sabo^ 
do. Itfic «ppa quiçá in Ichicorfiimuiyoc itf-
yeyiih oompeuh in NeCahualiacahuitljinQua-i 
rcfmaj ihuan riiotlaÜa ipan Miércoles, ipan 
Viernes».ihuan ápan Sábado. ^ . 
Inic oppa quiça çanyenoyuh ípaiu 
Miércoles, iíiuan ípta Viernes, ihuan ipan^ 
Sábado, in oyuli m'ochíuh in IJhuiczin in .Ef--
pirita-Sancb. : • •' -Sa -
Inic yexpa quí^a noíhuah ipafl.Mier*' 
" coles» 
. •. t • • r w 
ci)|eJi ¡huán fpán Viérriçi, i tòan Ipan .Sibâao? • 
Ihíquac ye íxíncjiíiz in'Ilhüitíin Santa" Cruz; 
Ixírp&ñ H Mçucli Sepcicmbrc moçhUiua.1 f,:. 
Inic nappaquiça noyuhtpiipan Miet*-1 
coles, ihuan ipan Vjçrncs, -ihuan ipan Saba- ' 
do¡ i.niquac yè oonquiz ín llhuiczin SmCa Lu--
ciaj in (pan Uhniçi i j Diciciiíbre mochíhua." 
Auh infquao ychuatiin Uhaiwiit Sanca Cruz, 
âhoçoinllhuiczin Sauça Lacia huejipan Miér-
coles quemmaniau onqut^azj qmniquac in 
Tcmpqrasniman âtno Ín ípari yehuatlon Mier-í 
coles moclaiií; çanye in ipán in occencetl Mier-' 
coles, iti Ichicotnilhuiyoci ihuan ipau Vier-
nes, ihuan ipan Sábado, inyeyuh oniocc-| 
neuh. 
Auh itechcopaUtcmatfique, ihuan tie- ' 
toyollotizque; c l in ipan mochi inon Ilhúicl';-' ,. 
ríiõcenehua, Têmporas: nòihuan in ipan in Qc-1 
imoGztlayoc, mocenehua; Invigil'as, iiíccqWnV? 
tin in.SantÔmç:. ihuan in ipan in cemix** 
quiçh ih' Neçahualizcahuitl , in motcneHuai!) 
Q^arefma;* noihuan in Cecenvienieiliea^.m? 
chiçhicaeilhuiticaXiahpan quiztiuh: ca nc i f i / ' 
ca ipan rooohTinon Ilhuielj manei Domingo4. 
-noçoPieloIlhuitlyezicaayaccíacacl/matíçl Nfa--' 
céhúallí yezyhacliyçánenjÇàn ilihuiz qiiiquais''1 
>facíitIJ Auh-incla^ in Çaço aquin- (Janrtefn)',, 
quiqnaz, lea tCmíâiani tlitlacolli 'quichih"ua*i"J . 
ic 
ÍC cenca quin^oyoliclacalhui^ índios» • 
. Tcí ca ocíUj. ca iniqu&c in I t í aca t i tó i i 
in Totecuiyo :|eru-Cbrifto huel; ipan niofela-
!i>itvVierne$¡quiniquac mochi Tlacatlhucliciza 
in ipan inon Viernes quiquaa nacatl. Ganoço 
yuh otechmotlaoçolili ia Tonantzin Sanca Iglc-i 
íi^jinic tidopacçamahuiztililizque in Idaçõ^a^ 
cacílitzin in Toceocsmaquuticawinjefo-Çhrifta. 
Zanyenoyubqui ciemacizqup; Ca ye mo* 
chi Tlacaclin mean Mexico Chanç, noço Tc-
peluiâ. Auh manei amo mean Mexico Cha? 
nê yez¡ yece nican Mexico pohui, ca in Itia. 
pohual, Ida riUuai omachiuh; in quimotlaca-
machitia in Toteopixcaclâcocaczin Señor Ai'zo-
bifpo.in nican Mexico moceyacanilia; Ca nclli, 
ca mochi yehuatjin Tjacatl in Çecenfabadotu 
cay;in qahuipan quiztiuh» bueliti quiquàz na» 
catli. iniquac ipan in Sábado âmQ mptialia-no»; 
ÇQ Quarerma, noçe Témporas, , anoço Vigilia, 
Á.üh incla âço itla, in ye orooceneuh. Sábado^ 
-tica; çnptlalizica uetlijca nimanayachuclnaca, 
qyaz: caçan monacacahualtizj iniçâmo qufnro^j 
yoíitíacalhuii in. Dios. 
. .AuhyehuatlinTeiciíelilizdÁiniçC.ecé-
faLadotiea; iu yuh omoceneuh; Cihuelicizquc* 
in nican TJâcocayopan Mexico tinacaquazquej 
ocççhmómaquili. in cenca huei Teapucariâco^ 
catzia.cii.iSümo Poncifiçej in attty,-. íMjei Alcc-.;.; 
r • . « 
nepan R-Q^ tpotlatocatilia in ímpan ia cc. 
Jj^quichcin iq Chriílianotlacâ. l u h in Iteic* 
n¿]i]Í£3(nAcIácui!otczin ca oquicnemaquiii Çan» 
yeno'ompa huei Áltcpepan-Roma, in ipan zj 
jn Meczcii Encro.inipan, in yc huçcauh oquiz, 
Xihuicl 
ADVERTENCIA 
Acerca de las Velaciones, 
T E N E M J C H T I L I Z T L I 
In itecbpa in Tcoyotiça NeyuatU-
}?4cboli%tli3 in motentbud. Velaciones., 
IN Tcof ótica1 Nequaclapacholizcli, aíioçoin Nçnamiâilizceoçhihualíztli} in mocençhua, . Velaciones! quitozncqüií Iniquac in Na-
miqucqiíc, .in qnin yancuican Tcoyotíca omoí^ 
namidique, inTeopan moquaclapachoâa ihuan 
ia' Tcopixqui" ipan MiíTa qnimmoccochihui-
lia. Auh icechpa'm tiematizque; Ca çanniman 
ic gmpehuajOnczinci ta Ihuallalizcahaiczm in 
Tocecuiyo JefiirÇbrifto, ychuatl in Advienro; 
in oc ixquichcahuiclintzonquiçaz ImilUuiczin 
ia Tiá.tòcacziczmcui, Reyes; i» ipan 6 Metzcli 
Eneco mocláíjaí Ça nelli, câ in ípan in mochi 
inoh 
ihoti cáhuipL áhuél in Namlqueijáe in òtnpl • 
Tçopan ccochihualozque. Amo nohuel ccochi-
hualozqucin Namiqaequc; inic opcuhmNe^ 
ÇahuaiíiCâhuicli Quarelmai inocuquichcauh. 
in Ichicomithuiyoc ia Inczc^iliuin in Tote* 
cuiyo Jefu-Chrífto; in ye oezonquiz in Do-
mingoi motciiehua> ln Álbis. Tel m ipan in 
oc izquitctl cahuitl, Xiuhpan qmztiuh, ca 
in Namiquequç onbuelici Teopati moqi>atla-
pachozque, thuan tpan Mifla moceochi-
tiuazquç* 
ADVERTENCIA 
Acerca de las Ficftas de Guarda de 
los Indios 
T E N E M J C H T 1 L I Z T L I • 
In itecbfa ¡n Pieloni lihmth in han 
Mijfa quiedqui^ue in Mdcehmtin* 
¿ftíh caychuatlin* 
IN Cecendomíngotica, in chíchiconiilhuictca quiçá. 
I n Hhuiczin in.Yancuic Xihuitli Itoca, Ia Cir-
cu net lion j ipañ quiçá z Metztli Enero. 
I n 
• Jf 
I j ^ l h u i t c í n in Tiâtocatzítiintín, Reyes; ín 
ipan quiçá 6 Enero, , 
In llfeuíc*'0 *n ínechipahaalitzin in Tlâtocar 
èihuapUh Sanca Maria; in Itoca, La Candela-! 
ria; in ipan quiçá i Febrero. 
In Inenacayociliczin in Tocecuiyo Jeru-Chtiftoj 
jn Icoca, La Encarnacionj in ipan quiçá l y 
Marzo, ' , 
Íln Inczcaliliczin in Tocecuiyo Jefu-Chrifto; in, 
Icoca, La Pafcua de Rcfurrcccion. Àubçan 
Domingo piclo Ilhuiclj auh inoc orne Ilhuicl 
Lanes» ihuan Martes amo píelo. 
I n Ilhuiczin in Inetlecahuilitzin in Tocecuiyo 
Jefu-Chriftp; in mocenehua, La Afcenfion.. 
Irtvll-huiczin in Ihuallaiitziíi in Efp\ritu-Santo;, 
ín Icoca» Pafcua dei Efpiritu-Santo. Auh çan 
ixquich in Domingo ca Picio Illiiuc]¡auh inoc 
oroc Ilhuitl Lunes,ihuan Marees amo pielo. 
In Ilhuiczin in-ItlaÇomahaiznacayoczin m To-
cecuiyo Jefa-Chriftoj in morenchua. Corpus 
Chnfti. 
Ih ImilhuiCzin in Apoftoiôme San Pedro, ihuaa 
S, Pabloiín. ipan mochihua 19 Junio, 
In Iclecahuilocaczin m Tlâcocacihuapilli San-
ta Maria; in Icoca, La AíTumpcioní ipan quU 
ça. 15 Agofto. 
In Iclacacilitzin in Tlâcocacihuapilli, Sanca, Ma-
riaj in Icoca, La Natividad, de micftra Señora; 
in ipan quiçá 8 Se'pciembre. In 
t 
In Ilhuitzin ih Itlacàtilitzin ih'Totecuiyo Jei 
fu-Chriftoj ih :motenchua, • lía ^.Natividad de 
mwftro Señor Jefu-Chriftoj in Ipati qui^a i f 
Diciembre. " " • 
Auh manel in ipati inin: Ilhoitl yei 
MiíTa mochihuaj tel ca. tonahuatil; iñi'c Çári 
ixquich ce MiíTa ticcaqtiizque. Autt 'in oc yeiU 
huid, quihualtoquilia in IcJacatiliczin inTotc-
ctiiyo Jefu-Chrifto, niman tmo Innahilacif in 
Macehualcin; inic MiíTa qmcaqbizque. •L 
Zan huel ixquich inin Ilhuicl, in oican omoi 
teneuh, caintech pohui in Macehualtini inic 
MiíTa quicaquizque . Auh inda çannen^ 
Can iIiÍHiÍ2,çaii inclâclacolcica amo quicaqnij ca 
neili, ca ipaa hueczizq in temi dia ni tlaclâcoliU 
A a k niman amo innahuatil; inie Míílã qài--
caqaizcjue inipaninoc izquilhaítljn cecexiuh-'" 
tica qtiiÇa, in ^mo imech pohui in MacehuaU 
tin. Auhipampai in ipan inyeKuation llliuitljí' 
in nièan amo icnilkibtoc, -ca- huelití. in .Ma*; 
cehuahin, imo quicaquizque MiíTa, ihuan ce-
quitizquej Aàh ca,ic âmo tliclàcozque. Canell 
yuhoquimnioc-neÍiÍí-inTonantzih;Sanu Igleíia 
¡11 Macehüaitiñi • * 
. 
s o a © 1 . 
A D -
... ADVERTENCIA . 
¿cerca de los ayunos de los Indios» 
;:,; T E N E M A Q H T I U Z T L I : 
¡n ítechpd Inne^ahualiz in Maq¿ 
hualtin. 
M Tohantzín Saíita Iglcíía çan íiuel ixquieli 
Chicunauhtctl' Neç.ihualizcli, quimmoma-
malcilia, thu"ari ic quimmotlaqaauhnahnatu 
lia in Macchiialcíni Auh ca^ychaaclin in 
haitt^íh ipanmozahúazque. 
l a Chicontccl VierncsQiiarefma,in yeyuh nex-
' - tH omocuic. 
Ih Sábado de^/ona, iniqaab lvigiliaczin,''ía 
Ôc imozclaybc; in Inezcáiiiiczín in Totécuiyp 
' ..Jefu-Chnílo. - ' 
In Iv'igilíaczúi^'iiv Oc'imozdayoc inlttaca-
tilitzin zannojçeTri Totécuiyp Jefu-Chriftój'Ta 
i'pàâ'24 Diciembre qaiça. 
Zan yehuatlW Chicunauhçetl NeÇahualiztlí, 
ca haei immamal, inic quichihuazquc in.. Ma-
cchualcin. Aúh in aqüin 'Çaiíncn, Çanilihuiz, 
çan it'latlacolcica ¿mo quiçKi:hua,zs ct ncüi» 
'ca (pan hucçziz in terníítiam c^tlacolUi Àjtth 
ihuiin niman amo InnahuacU in MacchuaU 
F t tn . 
t in , inte occcnçctl j ieçahudiztH quichihuaz, 
que; manei Miércoles yezjiniqaac'^Nexcli mo, 
çui; noço SabadQ .Quarefmai iwço Viernes-ElJ 
pincu-Sancoj rfnoÇo in ÇaÇo itU occenteçl íl, ^ 
huicl» in cahuipan, noÇo luzahualizpan quú ( 
Çaz. Ca çanye inin chicuriauíi'ceti Ilhüicliin ni. • 
can omoteneuh .. .Auh ipampain in aqum .t^ 
ipan occencetl IlUuid amo moçahiiaz, noÇo i 
quitlacozin NeÇahualiztli, in âçoyeyuh oqui- I 
f iehualti; ca niman amo cemi£tiani cladac^U / t quichihaàz. Tel mauel Sírio'ino^a'Kuáz, i^:* 
man âhuel nacaquaz in ipan'^¿quicccl in Nfi* 
Çahualizcahuitl; manei Domipji) yez;. ânoçç 
itlâ occentect Picloni Ilhuict ípárí motlaliz; in 
yuh ye achiclacpãâ omoténeuh. 
Àuh ticniàcizquc, ihuan ic dmpáchiuhtiez in 
toyoílo: ca in izquitlamanclíy-jn nican otuocç. ) 
neuh, ca yuh ícuiliuhtocin'EtecHi'^«"BulajV^a • 
yehuatl in lahiatlâcuiloltziíi1 in'Sánto Padí't, S 
in ¡Sumo Pontífice, Paulo Tercetoj in Yehaa,- f 
tzinic òquimmochoccili, iliuad òqoimmòcnçlili ! 
' in Iciiotlacá Maceíiuàltín. 
; i XIUHTLA POHUALLI, ^ : 
[' In moecnehua , Calendario. ^ ^ 
IN icech icuiliúhtoc Imil-huittin in Saticona'e, ' itíàan in-oc. izqaiclamantli; i i i cecexiahtiCa '•' ' quix-
. . . . . . _ 
L '"izt\uh, Auíí íiiPielom lllluiM, mihtçch om-
i'oohui ín Macçbualcm, inic, MiíTa-quicaquiz-
•Çjjc, ca omc -Cruzcica mo-nachiocia, in>i>h-
ífluim auj> in; Pieloni IJhiiitl» irtamo-inw. 
• tech pohui in Macéhualtin, cá 'Çá»^e Cruz-
;tica niomachiocia, in cjuenamí in •í*. NciKuan 
ccçcmilhutcica mocenetuiaz, cuix píelo, noço.... 
,¿010 piclo Ilhwicí: auh in i p a n c e c e n v i g i ü a mo- ; 
cenehuaz, cnix neçahualo,-inozo Can naca- . 
cãhualoi câ âmo moquaz nacatlj :n yuy yc 
claepac omoecneuh. 
& Por averfe aqtti reparado* qtit podrtÁn 
tn el dtetirjo Ae l aQbr a faltar algttnos accentêst 
c letrasmuj repetidas en efta Lengua, y.m muy 
ufadas en la Cafíellana, Je ofreció advertir aqtti 
lo figHieme* 
Que en falta del ai-cen:o doble dd SaÍcilIo3 fe- . 
íaladü en la formaj^ue í'e ve en la figuiente letra-íj 
fe ufará del accesito,. que fe i'eñalíi íobre la mifma 
letra á. Y el accenco d¿ los agudos fe í'eñalará, como"" 
yá fe dixo; y conio fe vé fobre la fíguiente letra è.' 
En falca aíü mtfmo de la $ cedilla, fe ufará'de la-
• 2} por cener una, yotra leerá cafi una mifma. pro-J 
. , nunciacion. 
finaímetc fe adviarte: Que uça mifma cofa fe 
- fuels aqui figni ficar con varias vocesj òSynonymos; , 
i para que con efto fe vaya ds paíTu"ñocando alfi la 1 
fecundidad de voces ;de efta ¿foquenriilima! Lengua, ;' 
. como fu/varra fignificacion. Con lo quahei que * 
' «prende dicha Léngiia,con aJgiAia reflexa podr» en f 
• ' e l f c t ira poco aprovedrae*--. * — r T - * — i -
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j . Die. 
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50. Nov. 
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i . Die. f 
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CALENDARIO 
'De'los Sancos, • y Fie (tas del Ano.; 
• T O t f J L P O H V J L O N l , 
"In uèch milihhtoc Imilhtiit^in in San-
tome, in cecexiubtica qui-^tiub. 
In Metzjli Enero cjuipia 3 1 IlhuitL 
- A. I . "r'r ( Pictom I l h m i l ) La Circnncifion 
del Señor. 
B. 1. S, Macario Abads Confellor. 
C. 3. S. Antero Papa, y Martyr. 
""D, 4, S. Tico ObifpOj y Coufeirbr. 
E, j , S. Tciérphoro Papi, y Martyr. 
,F» ÍS. (Pielom l lhu i t l ) La Fieíh de 
los Santos Riyes. 
G. 7. S. Raymundo de Peñafcrt, Confelf* 
- A, 8. S. Apolinar, ObiTpo, y Coiifeiror. 
B. 9, S. Juliano Mart; y Sea Baíiliía Virg . 
' C.- 10. S. Nicanor Dacono Martyr. 
D . 11, San Hyginio Papa, y Martyr. 
E. 12. San Arcádio Martyr. 
F. i j . Sin G.iaiefindo Prcsbytcro, y ConfeíT. 
G. 14. S i n Hilario Obifpo, y Confeílbr. 
- A . 15.. S.in P^blo, Primer Ermitaño ConfeíT. 
B,. l ó . San Fulgencio Obifpo, y Confeflòr. 
G. 17. San Antomo Abad. D . 
P» x8, San Volufiano .Obifpo, y Co^nfeuor.-, 
19. San Canuco Rey, y Martyr* 
F. -10. Santos Fabian Papa* y.Sebafttan Mart* 
G. i t . Santa lues Virgen, r Martyr. 
A. i i . San Vicente LevkaV y Martyr. ..... 
B. 1;. San Hdcfonfo Arzobifpo, y Cbú^íTo'Ñ 
C. 14, San Tmjotheo Obifpo, y M.arcyi'. : 
£>. i j . La Converfion.de San Pablo Apoff.. 
E. 16. San Polycarpo Obifpg>, y Martyr. -
F. 17. S. Juan ChviloftomoObifpo, y Conf, 
G. ' z3. San Julian Obifpo, y Confelfur,. 
A. ¿5). San Francifcode Sales Obifpo, y ^..r 
B. 50. Satua Martini Virgen, y Martyr. 
C. j i . San Pedro Nolafco Confeííor, y Fun-
dador de fu Orden. 
'InMetzsli Febrero cfüipia 28 Jlhuitlj atch 
mnahm, X i u k t j c a q u i p a 2 p Ü h ú t L : : 
p. 1. S, Cecilio, Y S. Ignacio, Obs, y Má. 
E. 2. S, (iHeloni Ilhhici ) La Purifica-
ción: d<; Nueftra Señora, o 
F. 3. S. Blás Obifpo, y Martyr. 
G. +. S. Andres Corlmo Obifpo, y ConfeíT. 
A. y (Amo Piehfíi) .Pheltpe de Jofus-jlr 
. los ci.esSaiHos Martyres dela .Com-
pañía de jESUS. 
B. 6. Sanca Dorothea Yiraen, y Martyr. 
C. 
C. 7. S. Romualdo Abad, Fundador de & 
Orden. 
D . 8. S.Juan de Macha Confeífor, Fundador 
de fu Orden. 
B. 9. Sca. Apolonia Virgen, y Martyr* 
F. 10. Sca. EfcoJaftica Virgen. 
G. 11» S. Lazaro Obifpo, 
A . u . Sea. Olaya Virgen, y Martyr. . 
B. 13. S. Agabo Propheta, y ConfeíToi*.. 
C. 14.. S. Valentin Presbytero, y Martyr.! " 
D . 15. S, Fauftino, y Jovita Marty res. 
E. 16. S. Onesímo Obifpo, y Martyr. 
F. 17. S. TUcodulo Martyr. 
G. iS* S. Simeón Obifpo, y Martyr. 
A. 19. S. Gabino Presbytero, y Martyr. 
B. 20. S, Potamio, y S. Nemefio Martyres» 
C. 11. S. Fortunato Martyr. 
D . i i . Sta. Margarita de Cortona. 
E. 15. ( f i g . -Amo Nezjibualo, zjin NOCACA» 
hítalo ) S. Sircno Martyr. ' 1 
F. 14. *b (u4mo Píelo) S. Math ias Apoftol. 
G. 25. San Vitorino Martyr. 
A. 2.6, San Alexandra Obifpo, y ConfeíT. 
B. 27. San Baldomero Conreilor. 
C. 28. Stos. Machario, y Rufino Martyres. 
Iniquac inin Meczcli Febrero guipU 19 Ilhuítl, 
quiníquac in IvigiUaczinj in oc imozclayoc in San 
Machias modal i a ín ipan 24, ihuan in llhuiczin mo-
tlaüa ipan ay çanyeno inia MetzcU. in 
in MetzlUMarzpqtáhualtoca3x Ilhuitr.': 
D . 1. S. Rudcíindo Obifpo, y Confeííbr. 
£ , . 1. Seos. Jo vina, y Baíilèo Martyre». 
F. 5. Seos. Hemechcrio, y Celedonio Ms. 
Qt 4. San Cafimiro ConfeíTor. 
A. 5. San Tcophilo Obifpo. 
B. 6. San Olegario Arzobispo, y CanfcíT. 
C 7» Seo. Thomas de Aquino ConfeiTor, y 
Do¿tpr de la Iglefia. 
D . S. S. Juan de Dios ConfcíTor»y Funda*-
dor de í'u Orden. 
E. 9. Santa Francifca Viuda» 
F. 10, Seos. Cirion, Candido» y otros M i * 
G. 11. San Eulogio Prcsbycerot y Marcyr,. -
A. 11. San Gregorio Magno, Papa* y Doc*-. 
tor <Je la Iglciia. 
B. ij» San Leandro Obifpo, y Confeflor» -
C. 14. Sanca Florentina Virgen. 
D . I y. San Longinos Soldado. 
£ . 16. San Cynaco Martyr. 
F. 17. San Patricio Obifpo, y ConfeíTor* 
G. iS. San Gabriel Archangel. 
A. 19. ( j4mo P i t h ) Señor Sanjofcph, 
Efpofo de Nneftra Señora. • • 
B. 10. 4» {Amo Piélo)Scñor San Joachin^' 
Padre de Nueftra Señora. 
C xu San Benito Abad. 
C 1 D . 
D . - l i . San Sacornino Martyr, 
E. ! } • San Vitoriano Marcyr» 
F. 14. Saa Simon Niño Martyr. 
G. aj , • t * (Pieloni I l h m l ) La Anunçjacíoa' 
de Nueítra Señora. 
A . iS , San Serapibn Martyr. 
B. 27. San Chronidas Efcribano* Martyr* 
C. 18. Seos CaíVor, y Dorothco Martyrej*' 
D . i j ) . San Jonàs Martyr. 
E. 30. San Juan Clímaco Abàd. 
F. 51. Santa Balbina Virgen. 
. . . . * — — - i 
In Metzjli Abril quipia 3 o Ilhwtl. • 
G. . 1* San Venancio Obifpo, y Martyr* 
A . 1. Saa "Francifco de Paula Confeiror, 35 
Fundador de fu Orden., 
B. 3. San Ricardo Obifpo, y ConfeíTor* 
C. 4.. San líidoro Obifpo, y Confeífor.. 
D . 5. San Vicente Ferrer Confeiror. 
E. 6. San Ceifo Obifpo, y Confeífor. 
F. 7. San Epiphanio Obifpo, y Martyr* 
G. 8. Las Sintas Maxima, y Maçaria Ms, 
A . 9. San Acacio Obifpo, y Coufeífor. 
B. 10, S. Apolonio Presoytero Martyr. 
C. n . San Leon Papa, y Confeífor. 
D> 11. San Zenbn Obifpo, y Martyr. 
E. i j . San Hermenegildo Martyr. 
F. . i-f. San Tiburcio* y Valeriano Marcyres; 
G . IJ¿ Santa Bafiliía- Martytv • 
Jit 16, Santo Toribio Obifpo, y ConfcíTof; 
p , 17. San Aniceto Papa Martyr. 
G. 18. San Eleuthcno Obifpo, y-Martyr* 
p , 19, San Hermógenes Martyr . 
E. lo.Saiita Inés de- Monre Policiano, Vírg. 
F. . 11. San Anfelmo Obifpo, y Çonfçir. 
G. i i ' San Sotfcro Papa Martyr. 
A. 13. San George .Martyr. 
B. i f . San Honorio Obifpo, y ConfcfT. 
C. i j . [Amt Pieh,) S. Marcos' Evang^ 
D . i6« S. Cleto, y S. Marcelino Papaí^ y Ms..' 
E. 17. San Caftor Martyr» 
F» 18. Santa Valeria Martyr-
G» 19» San Pedro Martyr* 
A . j o , Santa Cathalina <íe Sena Virgen 
M e t z f l i M a p . quipia 3 1 I l b m t L : 
B . " J . »í* ( - i » * AWd.í, ̂ aa Píuclipe, y San-
tiago Apoftoíeí. , 
C. San Athanaíio . Obifpo, y CoiifefT* 
D . 3. ^ (¿imo. PieUni} La Invención de 
la Santa Cruz. 
E- 4. Santa Monica Viucta* 
F. 5. San. Pío Quinto Papa, y GonfetTot. 
G. 6. San Juan Ante Portara Latinam. 
A. 7. San Eftaniñao Obifpo, y Martyr. 
B. La Aparición de S. Miguel Awhang. 
C. 
t o 
C. San Gregorio Nazianzeno Ób* y C¥ 
I ) , IO . San Antonino Arzobífpo, y ConfdK 
E. i i . San AiiEimo Presbytéro, y Martyr. 
F. i i . Santos Ncreo, y Aquileo Marcyrcs. 
G. i$. San Pedro Regalado Confelforr 
A, 14. Sanca Jafta, y Saiita Rufina Marcyres, 
Jí. 15. * (idmo Pielo ) S. Ifidro Labrador C-
C. i£>.San Juan Ncpomuccno Marcyr. 
D. 17. San Pafqual Bayíòn Confeííbi*. 
E. 18. San Venancio Martyr. 
F. 19. San Pedro Celeftiuo Confesor. 
G. 20, San Bernardino de Sena ConfelTor. 
A. 21. San Valente Óbifpo, y Martyr. 
6. i i , Sa nu' Quitéria Virgen, y Martyr. 
C. i j . San Detideno Obiipo, y Martyr. 
D . 14. San Juan Francifco Regiá ConfeíTor. 
J51 San Urbano Papa, y Martyr. 
F; 16* San Phelipc. Neri ConfcíTof.' 
• G. 17* SantaMark^Magdalena de Pazzi^Virg* 
A. 18. San Germaí$: Obifpo, y ConfcíTor* 
B. 19. Santa Théotíofia Martyr. - -
C. 50. San Fernando Rey ConfeíTor» 
D» jr . Santa Petronila Vi rg in . 
In Metzjli Junio quipm so IlhukL 
E. 1 .San Pamphilo Martyr,-
F. *.San Eugenio Papa, y Confçílòr* 
G, 
0t j . Santa Crotilda Reynà; r 
^ , 4. San Quirino Obiípo,' y Maríjrr. 
j j . . 5, San Sancho Martyr* 
C. 6. San Norberto Obifpo, y Fundador^ 
D. . 7. San Roberto Abàd. 
E. 8. San Medardo, y Gildardo, Herma-
nos, Obifpos, y Cúnftílbrei. 
F. ' ^ . Santa Pelagia Virgen, y Martyr. ' . 
G. 10. Sahta Margarita Reyna* 
Ji* i r . San Bernabé Apoftoi. • 
B. iz . San Juan Facundo ConfeíTor. 
C. 13. ^ (¿timo Píelo) S. Antõníode Pádua G# 
D. i+ . San. Baíilio Obiípo» y Cbiifelíor. 
E. I J . Sanca Libía, y Leoiiida Martyves*' 
Fv Santa Lutgarda Virgen.'"' 
G. 17. San Montano Soldado Martyr. 
A . iB. San. Marco, y Sail''Marceliano 
B. 19. Santa Juliana de Falconcri Virgen. 
C. 20. San Süverio Papa, y 'Martyr . 
D. 11. San Luis Gonzaga Ccrnfílíbr. 
E. a i . San Paulino Obifpo, y Cònfèflor.^ 
F. 25. ( f i g i l , AmoNezJíbudoy ZJM ÀJatk-
cubttalo) San Feliz Martyr. •*"-. • 
G. 24. >ft (Amo Tielo) San Juan Bantiíla. 
A. 2 ; . San Profpero Obifpo, y ConfclFori 
B. 16. Santos Juan, y Pablo Marcyrês.' : 
C 27. San Ladiflao Key Çonfeflbr; 
D. 28. {f^tgiLAmo N'ezjthñÁló^zpn NACACA-
hnalo ) S. Leon Papa, y C. E. 
E. 15). >b>b ( fíelo í lbmt l ) San'Pedro,'^ 
San P.iblo Apoftoles* 
J?. 30. San Marcial ObiTpo, y ConfcíTor.f < 
I n Metzjli Julio cjuipia 31 IlhuitL 
G. 1. San Albano Martyr. 
í\t., z. La Vifitícion de Nqeílra Sctíora. ; 
B. 3. S.111 Eulogio Martyr. , 
C. 4. San Lauriano Arzobifpo, y Mai tyr ; 
D. 5. Santa Cyrila Martyr. 
tí* San Tranquilino Martyr. • s 
Y. < 7^ San ;Femiin Oblfpo Martyr, ,'-
G^.-, .8-.. Santa Ifabel Héyiia dé Portugal. .,' 
A. , Santa Anatólia Virgen, Marty t> '",' 
B. iq . 5auta Amelberga Virgen. ... j ' , 
,.C. xi.,' San Sidronio Martyr. 
D . 12. San. Juan- Gitalbcrto Abàd. \ 
Ê. I J . San Anacleto, Papai y Martyr . ' , 
y . 14. San Buenaventura Obifpo, y Doc-
tor de la Iglcfía. -. 
..G. i ) . San Enrique Emperador, Vire. ,y Ç . 
A. 16. El Triumpho de k ! Santa Cruz^ 'y 
, ' , Nrà . Sri del Carmen. i , • 
B. 17. San Alcxo Confellòi"' f 
C. ..18. Santa Symphoi'oía Martyr. ",. 
P, 15?, San Vicente de Paulo Confcííõr» y 
; ,, Fundador de fu Congregación. . 
E.. 
|E^io'.-'Santa Liberata Virgen? 
j?.-F. ii.-.Sail Felíciàno Martyr.• 
' (a. . ' i t , Santa Maria Magdalena. 
; Ã . s ^ j , San Apolinàr Obifpo, >- Martyr. 
B. 24. f r ' / j i / . NeX#hti4o, zjin Afa* 
' . ; cacabnah ) Stat Chrií lma Vjrg; y M . 
C, 1^, ( A m ç Pido) Santiago ApoíloJ. 
D. z6, ( ^Í^Í JPhb) Seãora Sanca Amuy 
' - í • . - , Madrç dç Nueftra Señora. 
E, 17. San Pantalèon Medico, y Martyr. 
F-.. ZÍÍ. San lunoçcucío' Papa, y Confeflor, 
, <5. Santa Marcha Virgen. 
Ai:3P» Sftn Abdbn, y 5enncn Marcyrcs. 
C 31. Sin Ignacio de Loyola Confellbr, y 
' Fundador de la Compañía de JESUS, 
I n Metzjli Agofto qnipia 31 JlhuitL 
C. x. San Pedro A ti Vincula. 
x. San Eftevan Papa, y Martyr. 
5. S. Gamaliel, S. Nicodèoio, y Abibbn. 
4. Santo Domingo Confrdfor, y Fun-
dador de fu Orden. 
5. Nueftra Señora la Virgen MARIA 
Ad Nivcs. 
60 La Transfiguración de Nucftro Sr, 
7. San Cayétíina Confeli'or, y Funda-






i f i 
• l l i 
1? 
C. 8. San Cjrmco, San Largo, y San E t 
maragáo Martyres. 
D* 9. ( K/jr. Amo Nexjthualot zjin Naca* 
cahttale ) S. Jallo, y San Paftor Her-
manos Martyres. 
E. i o . * (Amo P i th ) S. Lorenzo Martyr, 
F. i i . SantaSufannaMartyr. 
G. i i . Santa Clara Virgen. 
A. 13. (Amó Pido) San Hippoljrtp y Cak 
liano Martyres. i 
B, 14. ( f i g * Amo Ncx+ahttalo, zjtn Nacn* ' 
cahnalo) San Eufebio Martyr, 
C 15. (Pieloni) La Ailumpcion deNrà . 
Señora. 
D . 16. San Roque, y SJaciiuho ConfeíToreí. 
E. 17. San Eutichiano Martp*. 
F. 18. San Agapito Martyr. 
G. 19. San Luis Obifpo, y ConfcíTor, 
A. 20 , San Bernardo Abàd. 
B. 11. Santa Cyriaca Viuda. 
C. ¿2 . San Sy¡nphoriáno Martyr, 
D. 13. ( y ig i l - Amo Nezjikfialfi* xjtn NACA-
cahaalo) Sto Thomas Obifpo^ y C* 
E. 14. ^ (Amo Píelo) San Bartholomè Ap.' 
F. 15. San Luis Rey de Francia Confetíbr. 
G. 26 . San ZepherinoPapá» y Martyr. 
A. 17. Sanca Margarita Viuda, fi. 
- - 'i pp»f y Dp&or 4e . U , %leiia. 
C.,.*?*" í-^.pegpIUciqnide Sta JuanBautifta. 
D*. 30. ^ ( ^ J M PiW^Sca.Raf^PemanaYirgi 
E. Ji» San Ramon Non-naco Confeirar... 
i t i * • , 
Metzsii Septiembre quipia s 0 HbuitL 
F. x- San Conftanció Òbifpo, jr Confcflor». 
G. i . San Effevan' Rejr,,'y ConfeiFor. 
A» 3.. SaBta Eufemia-Virgen, y M a i t / r . 
B« 4̂  Santa Rofalia. Virgen. 
C. 5. Sah Lorenzo Jiiftimano Ob, y C . 
P. 6. Sin Pecromo Obifpó, y CoufcíTQiv 
fi. 7. Sanca Regina Virgen, y Marcyr. 
F / • **it>;r/*)La Natividad de Nràffrâ; 
G« p.' San Gorgonio Martyr. 
A* 10. 'San Nicolis Tolenttno Confeiíbr» 
B. t i . Sanca Theodora Penitente. 
C; 11. Sin' Leoncio Martyr. 
D. t í . San Amàto Obifpo, y Cofife/Tor. 
E. i f . La Exaltación de la Sanca Ciüii^ 
F. ' i ; . Saii Nicomèdcs Marcyr. 
G. 16. San Cornélio,;y' CypnanoPonfifíces> 
f. y .Marcyrcs.'1 •; • : 
A. "i#..';'Sàftl. l>édrò de Àrbiiés Mín-tVr.'1 
B. ' 1?. Sto. Thomas de Viljaiiué.vá; Ar'z.'V ¿ ' 
C. i<). Sdh Janüarib, Qb'ffpo';Jy, W^itVr. 
kuaío /Sá!i^ÉulVachi¿í "Mctríyr. 
F. : i í . San Mâtiricit> Martyr . . -* 
G. i j . San Liivb Paf>a, y MàrCyP; ' 
A. 14; Niieftra S^írora de la AfeTcel; 
D.. 25. San Cicophàí Marcyiv -
C Z6. San Cypriano, y Sta. Juftina, Ms.. 
D. z?. S. Co'fmc, y Sari Darnían Marcyres^ 
E. 28. S.m Venceflip' p:.iqu"é, y Martyr . 
F. 19. ^ (>Í«ÍÍJ P/Í/O-) S. Miguel Àrchang. 
G. yo, San Getonymó.P¡csbycero, y Doítor" 
'de. la Igleíu. 
In'MetzsU Oftühre quifta 31 Ilhuitl. 
A. 1. San Rçnngio Obifpo, y Confesor. 
B. i» Los Santas Angeles de Guarda _ 
C. 5. San Geraldo Abad. 
D. 4. San "Fiancilco ConfeíTjr,; y Füudadon 
^. ^.de fu Orden. ,. . • 
E. ^ ' San Fro>'làn,Obifpí>, y Qonfeíloc.. ¡ 
F. 6. Sañ Bjuiio Coiiícíior, y Fundador. 
G. .;.7.: Sau^Hciàtia. Coi.úiíor. • ....^ { . 
A, ¿."'Santa BVÍgida'Viadá.. , 
B. pv^.OiOiiyfiy.Aríop^icaípb^.y ^ 
C« .jo*..'^10 Francifvó de Bo» ja-CojafcíTQr. 
ÍJ.' v ; . i . . , ^ i X u ! j jft t̂î n ^n te i lo iy , % 
^ ' \ \ . : K r i ; S r ¿ "cTel^ílár de tóágozi". 
ô \ 14' .ÇaUÉU. Pípíí, .J5 -Martyjf,.^ , ; 
X'. l i . Sanca Tcrpfa^tfJE^íXS Vii^cii. . , 
8. i í . San Jyl'iiFtimafiQ,!Ma.rtxr. . ~ 
C. 1.7..SjQtj H.èdayigtí,Vj^da. . » 
D. 18. San Lqças Rvangcliílai . 
E. 19. San Pedra tfcCaiifcíT,.. 
F. * o, • ¡&fti|»: i rjeiií: V jr o» - • f Mavcyr. . 
G. 11. $aji Hilífipn-Aiíàdi'.: ; . > 
X. i¿. SaiV.'Mebnio QBtrpOj. y. Confeííòr. 
B. ¿^V:S.. Servando, y..Gcr(riauo Mmyrcs, 
C. 24. San Raphael .ArehangcL 
D. 25. San .Fru&o Crwi&ílor. 
E. i/S- ,Sau Evatiftq Papa,^y.iMaTtyr; - ' f 
2,7. _{,P'ig.,yi.wo. ne&hHÁlô*z&ú Íí4edea\ 
h*4{p) %ntz SabÚUíMartyr..": 
G. ' i S . * { w^ifi* PtàoirSaiiiSimon, y 5^1 Ju-
das Thadco ApóíVòIes, 
A. 29,-jSí.if-NajrciíIb Obt/po; y'-.Martyr.. '' 
^ -}p. San Zeflpbjo.Obíípof, y Marcyr.: 
. : ; n k M h \ $. Uriana.-Martyr, - . ; 
In Meki&- Noviembre qmpia 3 o - Illmitl. 
D . j , . . * '(̂ m'fi PieU)La FÍctta .de codos Seos. 
E. ». .(^P'*? Pida) La Corrunemonición dç 
' ' los- tíi&ntoíjy S. Vi¿íor Martyr . F. 
F. 3. San MíJáchia-sCbifpòj } CònfefTor; 
G. 4. San Carlos Boiromío Atzob, f C,' 
A . 5; San Fcliíí-Martyr. • • - "• ^ 
B. 6. San Leonardo ConfofTôí. : -
C. 7 . San Florencio Obiifo Gotiíeíícir. 
D . 8. San Claudtó' Martyr* •- ; •' 
E. 9. Santa Euftotia Vifgen, ; ' 
F. 10. San Andrés Avelino CbrtfefTor. 
G. 11. San Marcin'Obifpo,.y Oón'&íTor. í 
A . i » . San Martin Papa/ y -M-znyr.' • f 
B. i j . San Eílamííao iCoftka, y S.;'Diego C,' I 
C 14. San Venerando Martyr, y ¡Santa. Vc- [ 
neranda- Virgen Mireyf. ' ' ' ' 
D . i j ^San-Eugenio i ib i fpo /yMi i tyK-
IÍ . San-.Edfflando ObiQro, y ÇonfcíTan' 
F. 17.. Santa Gmmdis VirgcR. ^ 
•C l?'. San Hcfichió .Mài cyri • ' "•• - ' ; 
A . 19. Santa Habet Viuda'. '> • 
B. .ÍO, SatvFcUM'b Valois CtfnFeiTor. : " 
C» i i . La Prefeoc^ciòhalTemplodeTsIrá^ríj' 
P»-, 11. Santa Cceiba Virgem jr Mar tyr , J 
E. i j . San Clemente Papa, y -Kíáityr. 
F. 14. San Juan de la Cruz Confeflbr. 
G. 15 . Santa Cafrli»linj Virgen, y Martyiv 
A« i 6 . Loj pcfppfprtofr dc Nuôftr* Sendrà V 
con Señor San JOSBTH. . , 
B. 17 . San Barlaàu, y Jofaphat Co'nféííores.' 
C. -iS, San V^lèriano Übiíbo, y ' Í I i r t y r . 
» D." 
j y / l ' ? . (Fig* -Ámiy Net.atiiido w Naca-
eakuAlo) San Fiíomeivo Martyr. . 
'•£?"$ol * (Jm.Pido) San AndrésÁpàftol. 
/ » ' ffletzjU 'Üklembre quijiia 31 IttmL 
F. i . San Efigio Obifpo. 
G. ' Sartta Bibiana Virgen y Martyr. " 
A. . 3. San Francifco Xavier Contclíbr, y 
• Apoftol delas índias. 
B. f. Sancá Barbara Virgen, y Marcyr. 
O / ' ' 5. San Sabas Abàd. 
B . 6. San Nicolás Obifço» y Confelfov. 
E'.- 7 . San A.ttbréfioObiípo, y Dudor dela 
Iglefia. 
F. : * {dmo Picio) La PuriíTima Concep-
ción de Nu eft ra Señora. 
G. Santa Leocadia Virgen» y Míirtyr. 
A. IO. La^Tra.oflaçion dç la Santa Cafa de 
Loreco) y Sta Julia Virgen, y M . 
B. 11. San. Damafo Papa, y Confeilbr. 
C. ix, ^ {Am Pith) La Aparición de Ñuef* 
era Señora de Guadalupe. 
D . i j . Santa Lucia Virgen^ y Martyr* 
E. 14. San Zofimo Martyr. 
F- 15. San , Irenco Martyr. 
G. 16. San Eufcbio Obifpo, y Martyr. 
A , - S a n Floriai» Martyr. 
3? 
B ; i S . 
C. 19. 
D. l o . 
E. 2 1 . 
G. i , . 
A . 24 . 
B. 25. 
C. 'i6. 
D . 27. 
E. 28. 
F. 19. 
G . 30. 
A . 3 i . 
La Expedacion de Nueftra Señora 
San Nctneiio Mafcyr; 
hnah) San Filogônio Obifpo, y'Ct 
{jjmo Pttlo) Santo Tfaomas ApoíloJ". 
San Honoraeo -Martyr. •* 
Santa Viâoria Virgen, y Marçyr. -
{^ig. Nezjthnalo)§tn DelfiiioQbilpç^ 
y Confea»!'. rK 
^ (Picio) La Natividad de Na cifro 
Señor Jefu-Chnfto» 
*í< {simo Pielo) San Etlcvan Proçom.; , 
•í1 Ldmo Pi th) S. Juan Evaiig£lirt{íf 
{simo Pido) L05 Sintas innocen? 
tes Mji tyies . 
Santo Thotnas Cant. Obifpo,,^- M.-, 
San Donato Martyr. 
Sap Sylvcftro Papac y. ConfcSor, ; 
ORA-: 
á'f 
, , ORACION 
Del Sanco del Día. 
¡ M I T L A T L A V T I L O C A T Z l h í , 
in yehuatzin Santo, in cecemilhttitka mo-
quixtia, Atth Ínltocatz¡n moma,zS¡M mote* 
ftcbttaZj, in can'm ontetí N * N . icatteac. 
MA ximopápaqmlcitiè in Ticclcíc, ihuati Táhuiac ¡n Xochicepancaico TJCCO-yocica Tixochiczindi,cenca hoeltima-
huiztic Tilhuicncchanccatzintli». N . N.C.i amo 
z'an cUpohualpa nícviotlázocimachiki.i in To-
cHtocátzin Diosj ipampain átno paciyô in itcic-
nclilicziti, ihuaii ¡pampa in cenca mahuizaah-
(jui in nepapaii itenetnadzin; icomitzniachto-
pÁpichtzino- Auh r.o ihuan mochi ica in no-
yollo in yehuaczin nicnoyeáchuilia, ihuan 
nicñohuécapamlhuia: ipampa ca, ca ncilij ca 
in yehuaCzin ca zacencahucl maKatzauíiquí 
mocekuciczinoa in impan in quemnincliaini-
q;]¿, in Ifaiuôtziczihuan. Auh in nxcan inTe» 
lüfacztn in qucmmacU Tamicatzmcli, in "I'mo-
te pantbcocaczin ni[i>itznoccn)macacziiio.ii mo-
ceczinco niiioccpieIcia¡ ihic no pan ixpantzin-
coi» Dios cimocíáto'üz : ihuan inic mopal-
cziiico niqaicuopiilrjíz' m tcccempópoliniio-
ca 
5a 
lòcain nptlátlacpl; íhuan in Dioj Iteycdliaya.' 
tzin» ia gracUj noihuart ín melahuac \^ 
noneyolehiialiK inic in axcan cemíUíiiitl nic-
cemanaz in Iteoyeítilitzín, in gracia, ih^i^n 
in ÍDcquipanoIocaczin in .Dios. Maxinèdhmò. 
palchuili in TiinoccHtlamachcum; ia Tmotlât» 
zoíantoczin in axcan » ihuan noyc ÍQ notai, 
qu izcem pau. Au h in y u K ni huelicí>moma&zincílo' 
nicnocahuilia in iz Tlalcicpac noczotiqaizaliz. 
Auh in hiielipan inon tetzauhcahuitl, in yc 
ninomocihuicoc,roa xinechmoyoíchicahuilijBia 
xmechmopalehuih, ihuan ma xincchmochimaí-
caltili. Ma mopaltzinco xinechmocnopilhuilí-
lijitiic in N^uiniacenchipahuac in nican ccma-
nahuac quizaziihuanmain quemmach amique 
Angelóme quimixpancililifian in Totlátocatzin 
Dios: inic mohuancinco, m quemmach'cami, 
Nofantuczinc , cemícac nicnotciliz , ihuan 
nicnoyedenehuiliz no yehuatzin, in aicpouh-
qui, CeuqaaUilicécaczincli Dios; in yehuaczín 
in ihnanczinco, in Bios Tccáczin, ihuan in Dios 
Ipiltzin, ihuan in Dios Efpincu-Sarico, ccmicac 
mochipa monemicia, ihuan mocenclácocatiiia» 
Teócl Diosj ihuan cemtcac» niochipa mdnerjjt* 
tiz, ihuan inocentlácocatiliz. Ma yuh 
mochihüa Jcsusc. 
: * ' TEX-
r 
i * 
T E X T O D E L A DOCTRINA 
Chriftiana. 
N l à Â N O M P E H V Á I N 
' Chriftianyotl MexicatemachttüL 
IN cemíxqillch in TcocUnclcocani, in Chrif-' uauociiCatl ca huci imamal,huei inahua-ti l ; . tmc tlaccomaciliztica qaimahuizciliz t a 
lm¡quÍ2quauhtzin in Totecuiyo Jefu-Chnftoy 
ca ychuacJ m Santa Cruz; in itcch, oclazotic, 
ceUcauhin Iccoyolloiziniinicmomiqaiiizjiíwart 
techmomaquixtiliz in itechpa in cocláclacol» 
ihuan intechpa in Toyaohuan, in M i i t U u 
T k tia cacee o) ô* 
Auh ipampai, in A d i in Tichriftiano,' 
huel motcchonmoneqüi, cicruomachciz, ihuaa 
iccchcimomatiz in Tcoyocica Ncmachiocilizcji, 
in-NtceochihiializCÜ. Auh ychuaclin N « c o -
chthualizcli ca y d Crílz Imachiotica ticchi-
huaz. Inic ceppa in mixquac Crnzcica cimoma* 
chlociz;inic Totecuiyo Dios miczmotnaq'üiídlii 
in ihuicpa in âquallalnamiquilizdt. Inic oppa 
Gruzcica cimomachiociz in mocacnac: inic 
Totecuiyo Dios mitzmomaquixcil'zm ihuicpt 
in âquallâtolli, Inic yexpa Cruztica in meU 
pan timomachiotiz; inic Totecuiyo Diosmiczr 
momaquixtilu ia ihuicpa ia âqualkchiiiualii; 
1 Aui» 
Mexcicd-
Áu^Iniquaç timpitíicbipcizicá yníí.tiqiiíctítíat, 
Ipampa ta tmaohijro 4* in Cruz, In 
yibuicp^ .it i u Tbyaóhuan, ma .^itechmoína* 
qtirxtiU ^ Totccàiyoè» Diosèi Tca-in ícocaúiit 
in Dibs Tetâtziri, íkuan-in Dios'Ipiltzin, ^ 
ihuan in Dios Eípiritu-Santo* Ma yub mo-
chihúa-jjesusc. 
Auh zacepan ma ticSfcempoKuacan: m l̂ 
ticJcicacaqmcanjmaticiielEocacaniihuan matic-
cequipanocaji, m clcln cixpatt quimotlalíiiaí 
ihuan cechi-nonahuacilia tnTonatitzin Sca Igle-i 
fia Cacholici Romana. Auh ca ychuad iu Teo-
Hlàtolneltoco.u; in TeoCcnahuatillii in Teo-
tíacbcl'aubcu zciij iKuan ín Tcoceycdtiiiloni, Sa-' 
crameucos. Auh niayecuel cíquuocan. - -
• E L PADRE NUESTRO, : : 
L In Tcotlâtlatlmhtilizslh in ompebuâ  ] 
Totâtzjnè. ', 
TOtátzinè» in Ilhuicac timòyetxticá, m * . yeítcnchualo in M:>tocaczinz Ma haaU. .laun in Motlácocayouin: Ma chihu»--
lo ia Tialticpjc ia moclanequihtzin; in yah 
chihualo in Ilhuicaclo coclaxcaljmpmozciac'tQré 
techçnoiiequiaiTiâ axcan xicecUmomaquili:ijiuan-
maxitcchmopopoltijjüi in tociátlaçoij i ayuhç i - ' 
TeôilatôBi.. 
qoiiítlapftpoíhuiá, incechtlácíacalhnii": Ihuaa 
jnacamo xicechmomacahLiiii} inic amo ¡pan 
tibucrzizque- in ceneyéyecoleiIíztli¿ Zanyé nur 
xírechmomaqnixciH in.ihuicpa in ámo quallí. 
. Mayuh mochihua, Jesuses 
E L AVE MARIA» 
fn Itlapablocatzjn tn cemicac IctyotzjntU 
Santa Maria* 
MA ximopápaquiíticie. Santa Marine, tf-mocemiltiticâ in cenquizcaycdíiízcí.ca^. 
gracia. Moclanczinco moyeczticâ in Tlatoa» 
in Dios.Cenca ciyétfcenehualcmi in intlan ín ix-
quicKcin Cihüá: ihuan cenca ycclcnehualuni 
in Iclaaquiilo moxiiiancrin^ Jesus. Sanca Ma-
riaè> Dios Inantzinè, ma copan xiaim!áro!ti in 
titlâtlacoanimein axcan, ihnan iniquac ye co-
' miqilizcempan. Ma yuh mochihua» Jesusc. 
' • E L CREDO. 
In Teotlâtolndtoconvj in ompelmi Nic~ 
- nonelioquitiá. , 
Nlchonelçoquitia in DiosTecátzin.Ccm^ix-quichihucli ; in . oquiyocox ih'ain 
fiqaimochihuili iallhuicac^ihuan fctt TÍa'iti'c-
' - ' ' ' l i padtli. 
¿ 5 Mexrica-
paclli* Nonicnoiieltoqnitia in Jefu-Chrifto, 
inzan huel iceltxin in Dios Ipiluin/ihmn To» 
tlácocatztn. In yehuutzin omonacayociczinb 
ica in ithmahuizolcztn in DiosEfpiritu-Santo:: 
ihuan inicechpaczincoomotlacatiliin ccmicac 
Ichpochcli, Santa Maria: Omotlaihiyohuilci in 
itcncopa in Poncio Pilacos: Cruzticech omâ-
niazoalciloc; omomiquili; ihuan otococ: Omo. 
temohurin Miâ:ían: Yeilhuitica omonômaiz 
calitzinô in intian in Mimicquê; Omoclêcahui 
in Uhuicacrlmayauhcampatzinco mchuildcici 
in DiosTecâczin» Cemixquichihueli, Auh om-
pa hualmehuitiz, quimrooclaCzoiuequilili^umlx 
in Yolquc, ibuanin Mimicquê.Nonicnoneito-
cjmcia in Dios Efpirita-Santo. No nicneicoca: 
Ca oncâ in Sanca Iglefia Catholica. No nic-
neltoca: Ca on cá InnenepanicneliHz in Santo, 
me. Nonicnclcoca: Ca oncâ in IccpòpoihuU 
loca in Tlâclacolli. No nicneicoca: CatnochU 
huaz in Inezcaliliz in Tonacayo: No nicnel-
toca: Ca onca in cemicac Yolilizcli. Ma ím-
mochihua, Jesusc. 
LA SALVE. 
Occentetl ItlfyMocatzjn in Sta Maria. 
Clhuapillè, níaximopâpaquilcitie, Toteclat>» coliiiznanczinêjTojfoiilizCjToczopeliíizè, 
- Toneccmachilizc)maximopâpaqmltitie*Tiniitz-
TeotlâtoBi. Í7 
^fltotíatsiiiníá in Titlatotoclín,in Ttptlhuan Hc* 
Ta. Mohuidziaco tonelcicihui cziucnoliztica, 
Ituan choquiztica in nican Choquizixtlahtia-
can. Macuele, Totcpanclácocaczinè, ma to. 
huicpa xichualmocucpiii in Mocetlaocolilizix-
celolotzin. Àuh inye oczonquiz in nicarfTlal» 
ticpac inTococococaj maxiccchhualmoccitiJrin 
ccnquizcaye¿lenchualoni,in Itlaaquillo moxil-
lanczia, Jesus. lyoIcnohuacaCzincièjíyo Tlá^ 
tlacatzintlci lyo Tzopelicaichpoczinclè» San-
ta Mar iaè , ma topan ximocJátolti, in Dioj 
Inantzinè; inic tiquicnopilhuizquc in IcUte-
nehuaitzin in Totecuiyo Jefu-Chrifto. M * 
yaK moçhihua, Jesus^. 
LOS MANDAMIENTOS D E LA 
Ley de Dios. 
I n Itenahmtiltzjn in Totecuiyo Dios. 
IN Totecuiyotzm Dios in Itenahuatilczin c í mátladetl: In achtopa yetccl cá in itetziu-
co pohui in imahuiztililocaczin in Tocecui-
yp Dios; auh m oc chicontetl ca m itech po-
hui in tmpalchuiíoca inTohuampoWuan. Aah 
ca yehuatlin, 
Inic ccntetl; Ca ticmotlázotilíz in Totecuiyo 
Dios ipan ccmixqtuch in tlachihualli. 
Iníc 
3$ ¡México* 
.Jnic ontetl; ,Ca ámo tiftlipiékcnchuaí ¡n D ¡ ^ 
Itocaczm. 
Inic yetetl; Ca tlaceomatilixtica, ticpic^ 
in Píelom l lhui t l . 
Inic nauhted; Ca ticjuimrpahujztilizin Motá, 
ihuan in Monan» 
Inic macuilcecl: Ca ayac momac miqatz. . 
Inic chicuàccncçcl: Cá ámo tahuilnemi2. 
Inic chicontetl: Ca amo cichtequiz. 
Inic chicuecetí; Ca amo citeceticÍapiquiz¡ áqi» 
no tizclacaciz» 
Inlcchicunauhcctl: C i ámo tiíjueichujzin Te-
namic. 
Inicniácla&«t:l:.C¿ ámo ciquelchui* inTeaxca, 
luin mátU&ccl Tenahaacilli cazan onclaman-
ticech onczauctica: Inic ccnclamantli: Ca cíe*" 
totlázotiliztjue in Totccuiyo Píos ín ipan cç^ 
mixquich in tlachihualli: inic onclamantl]; Ca 
ciquinclazôtlazque in Tohaampohuan¡ in yúji 
in cehuanciu citonômatlazodá. Ma ¡mmochi-
hua, Jesusè. 
LOS MANDAMIENTOS D E LA 
Santa Igleíia, 
JnTonantzjn Santa Iglefid in Jtemhtfatil-
tzjn ca macuiltetl, . 
INÍc ccnteri: Cá Cecendomingocica, ihuaa. llhuíci in Pieioni ipan, huel ccnucí MiíTa 
ciccaquiz. Inic 
jplc ontctt: Ca ceccxiuhtica^ maceran zcp^ 
pattimofõlcuitiz: nozo iniquac timiqui¿óhui-
t i t i d i can«Í fiuel timfquizj inczo iníqua^ 
ticmoceliliz in Inacayotzin in Toteçúiyo "* 
J c f u - C h n f t o . " 
jnic yecccl: C^imquac Xoçhipafqua, ca tic-
moceliliz in Inacayotzm in Totecuiyo 
Jefu-Ghnfto., 
Inic nauhcech Ca cimozahuaz,ihuan caciijac^-
cah'uazi imquac moteuaKuacilia inTónanczin 
Sanca Igleiia. 
Inic mafi^ilteclj Ca cichueromanilizin Santa 
Iglefia in claniâclacletiliaj initoca, piczmos| 
ihuanin tlein yanc'uican mocbihua; in ítoca 
Primicias. Ma immochihha, Jesusc. 
LOS SANTOS SACRAMENTO^ 
In Cbitontetl, in Teoyotica ] TeyeÜiíilonlK 
in itoca, Sacramentos-, cayehmtíin* 
INiccentetl: Ca yéhuatl in Teoyorlea Ne-quaacequilizclij in icoca, Bautifmo. 
Inicontetl: Cayehuatlin Teoyoctca Techica-
Imaliztli; in icoca, Conlirmaciou, 
Inic yetet!: Ca yehuacl in TlainacchuVliztlii 
in icoca, Penitencia. 





4<> M è j d é á * ' 
Inacayotízih in Tdcéduiyo JetaChríf to; íii 
icocs* Comunión. 
Inic macuiltetl: Cayehuatl in tlatzàcuiaTco-
yotlca Teôializcli; ia itoca, Extrcraa-
Uncíon. 
Inic chicuacencetl: Ca yêhuatl in Teopixca-
tlaJIlizthi in itoca, Orden Sacerdotal. 
Inic chicontetl: Ca yêhuatl in Teoyotica. 
Ncnamidilizclii in itoca, Matrimonio. Ma 
" yuh mochihuã, Jesusè. 
LOS ARTICULOS. 
In mMaÜetlonmhui Neltoconh in itoca> 
Artículos'» cayebuatlin. 
JN Neltoconi ca mátlaó^ctlonnahui. Auh in achto chiconted ca in íceczinco pohui in 
Tocecuiy.o Diosj inic Teod Dios; auh in oc-
no chiconceci ca in itetzinco pohui in To-
tecuiyo Jcfu-Chnfto¡ inic oquichtiaca-
czincli. 
In achto chicontetl, in itetzinco pohui in 
Totecuiyo Dtos; mie Teotl Diosj ca ye* 
huatlin, 
Inic centetl ticnehocaz in zan huel Cetzín, 
htiel nelli Teotl Dios, Cemixquichihueli. 




Inic yecetl ticnclcocaz: Ca inin TcoclDios c* 
Ipiitzin. 
Inic nauhtctl ticneltocaz: Cainin Teotl Diot 
Ck Efpiritu-Sanco. 
Inic macuilcetl cicnctcoca z: Ca inin Teotl Dios 
ca Teyocoyani. 
Inic chicuaccntecl ticneltocaz: Ca inin Teotl 
Dios ca Tcmaquixtiani. 
Inic chicontctl ticneltocaz: Cainin Teotl Dios 
^ ca Tecenclamachtiani. 
A n h in ocno ehicontetl Teoneltocorti»*» ttetz^inc» 
pohtti itiTotccttlyo JefH'Chrifio'j inic OqnichtU* 
catz.intli$ ca jtbttAtlirt, 
INic centetl ticneltocaz: Ca in Totecuí.yo Jefu-Chrifto; inic Oquichtlacatzincli, ômoquichnacayotitzinoco in nican TJaW 
ticpac ica in iclamahuiçoltzin in Dios Efpi-
ritn-Santo.. 
Inic ontetl ticneltocaz: Cá in Totecuiyo Je-
fu-Chrifto; inic Oquitzintlij in itechpit zinco 
ómotkcatiiitztnô in cámicac» mochipa Ic l l* 
potzintli in Santa Mariaj auh in ychuatzin 
in Santa Maria niman áic óquiroopolhui in Itla-
zoichpochyotzm; nozo in ayamo momiiihui- ' 
tiaya; nozo hneliquac omomixihuiti; ánozo 
in yeyuh omomixihuici. 
L Inic 
4? Mextcd-
Inic yctetl ticneltocaz: Ca in Totccutyo Je* 
fu-Chiifto; inic Oquiczindjj ocnotlaihiyo-
huiUiczin6i ihuan omomiquili, inic cechmo* 
macjuixtiliz in cchiuncin in titláclacoanime. 
Inic nauhtcd cicncicocaz:Ca in yêyuh ômo-
miquili \n Totecuiyo Jcf^Chi i f to ; ca 2an-
niman ic in Ulazoammanczin omotemohui in 
Mictlan; ihuanóqiiimhualmoquixtilito in I n -
yollia, Imanin^as in quaitiiiTetáhuan, inona-
pa qiiimochieliticacci in itlazohualialttzm. 
Inic macuilcctl licnelcocaz : Ca in Totecui-
yo Jcfu-Chriílo yeilhuieica omónómaizcali-
tzinó in íntlan in Mimicque. 
Inic chiquacencecl ticnelcocaz; Ca in Tocc-
cmyo leiu-Chrifto omonômaclccahaiEzinò in 
Dhuicacj anh in oncan onjinehnilticica in inia-
yauhcánipatzinco in Dios Tecátzin, Cemix-
quichihucli. 
Inic chiconceti cicnelcocaz: Ca inlquac ontla-
miz in CemanahuaCj in i pan in Teclatzonte-
quililizilhuitJ} occepa hualmohuicaz. in nican 
TJakicpac in Totecuiyo Jefu-Chriito, quim-
motlatzontequililiquiuli in yolqiiê, ihuan in 
mimiequêj in quaitin, ihuan ámoqualtiiij anh 
in quaitin quimmoccmmaqailizinllhuicac cem-
icac pâpaquiliztli: i pampa ca cqnipixque in i -
ceMahuacilcziu in Dios, ihuan in Santa Igle-
iia. 
Tcotlatoüt* - 43 
fia; Aah in amoqualdn quimmoccmmaquiliz 
¡n Miétian ecmícac tlaihiyohailiatlijipampaca 
imo òqaipixque in itenahaacilczin in Dios, 
ihuanin Sinta IglefiatMa ímmochihuajcsusè. 
L A S O B R A S D E M I S E R ! -
cordia. 
In TetlaocoUUztlachií-mallu 
I n TttUocôliU^lachihnatU ca mattattctlonnA. 
/jftt; 4ftk in achto chicometl in itch pohni in hUo* 
colthca i» Tontcayoi aah in ocnacb'tconteti ini* 
tcchpokiti in itfaocolilftcA i « 7'nnintet, 
In achto chicontetl ca yehuaclin»'' 
INic centetl: Ça tiquimontlâpalocmh in mo-çoíiniâXocoxquc, 
Inic qncccl: Ca tiquinclaqualtiz in Teociuh-
cincmi. 
In¡c ycteci.' Ca tiquimachciz in Amic1:incmt. 
Idle nauhçec!: Ca ciquindaquenciz in Pccia-
uhtinerm. 
ínic macuilccclj Ca ciquincaliotiz in Nenenquc 
Tiacà. 
Iniq chicuacentítl: Ca ctqma^maqaixciz ttt 
Ma^naUin, 
laic chicanwtt; Ca ciquuníalcocax ia M i -
micque. " In 
44 Mcxicd-
In oc no chicont£ti ca ychuatlin. 
Inic cencetl: Ca ciquimmachciz, in ¿ele qui. 
matí» 
Inic onteel: Ca qualli ic tíquinnônotzaz, in 
intech omtnoneqm. 
Inic yccctl; Ca ciquinclacahualdz, in motla-
pololcicinemi, 
Inic nauhtetl: Ca ciquincUpopolhuiz, in mitz-
yoiitlacoâ. 
Inic macuiltctl: Ca ciquinyoilaliz in Tlao-
coxctnemi. 
Inic chicuacentechCa cicpaccaihiyohuiz inne-
tlapololcfliz in Tohuampohuan. 
Inic chicontetl: Ca cicmoclaclauhciliz in 
Dios impampa inYoJque, Ihuan in Mimicquc. 
Mayuh mochihua, Jesnsc. 
' LOS PECADOS CAPITALES. 
Izsa in chicontetl Tlatlacolli, in Itzonte-
con, in Inelhuayò mochiuhtica in cemix* 
cjuich in occequi nepapan Tlatlacolli. 
I Sic ccntetl: Ca yehuacl in Nepoaliztli. In:concetl:Ca yehuacl inTeoyehnacadlizcIi, 
Inic yetetl: Ca yehuacl in Atinilnemtiizcli. 
Inic nauhtetl: Ca yehuacl in Qnalanilizdi. 
Inic macuikeel; Ca yehuacl in Nexhmtiliztli, 
Inic 
Teotlatolli. 4J 
jn¡cchiquaccntctl: Caychaad in Ncxicoliztli. 
jjjic chjconcecl: Ca ycuacl in Tlauihuilizcli. 
S i E T E VIRTUDES C O N T R A -
rias â eitos ficce vidos. 
jzça tn chiconutl^Haltihuam^Teãihuaniy 
in quixnamiquí m chicontetlTlâtlacolli» 
INic cencctl.* Ca yehuaci in NecnomaciJizr clij in quixnamicjui ín Nepohualizcii. 
Juic oucecl: Ca ychuatl in Tenemadílizcli; ia 
quixnamtqui in Teoyeliiaacacilizcli. 
Inic ycJccl: Ca yehuatl Ín Chipahwac nemi-
liztlij qnixnamiqui in Ahuilnerniiizcli. 
IiilC nauhcetl: Ca yehuatl in Tlamatcayeliz-
cli¡ in quixnamiqui in qoalaniiizcli. 
Jnic macuiítecl: Ca yehuaci in Tlaixyèyeco-
lizcli; in quixnamiqai in Ncxhuitilizth; in 
Xixicuiiiyoti. 
Inic chicuacctitecl: Ca yehuaci ía Teclaçoda-
lizcíi; in quixnamiqui tn Nexicolizcli. 
Jnic chiconceçl: Ca yehuatl Ín Neclacuicíahui-
lizcli; in q-.tixnamiqm in Tiaczihuiiizcli. 
LOS ENEMIGOS D E L ALMA. 
!n lyaobmn in Tanima cayeinún. 
Nic ce: Ca yeliuacl in Tlacacecoiod, 
Inic ome: Ca yehuaci in Tlalcicpacayocl. 




LAS VIRTUDES THEOLOGAÍ 
les, y Cardinales. 
fn Quahihuani) TeEtihumu Virtudeŝ  ^ 
Chicontlamantli: mb in yeitlamanth nj<̂  
tenehua, Theologalesx ihmn in oc nauhtlfa 
mantU moíenehua^ Cardinales, 
IN Teoqualtihuani, Teoyectihuani Thçolo, gales ca yehuatlin, ( 
Inic centlaimntli; Ca yehuaclin TeotUnelco% ¡ 
cuuliztli* ¡ 
Itiic ontlamantli: Ca yehuatl iu Tçonetema, : 
chilizcli. i 
Inic ycitlamantH: Ca yehuatl in TcotçtlaÇo, : 
tlalizcli. 
Izça in oc muhtlamantli Qualtihuani) 
Cardinales, 
INic cenclamantli: Ca yèhuacl iu NématU hzcli. 
Inic ontlamantli: Ca yêiiuacl In TUmcla-. 
huacachihualiztli, 
Inic yeiclamantli: Ca yêhaacl in Volchica* 
huaíiztli. 





LAS P O T E N C I A S D E L A L M A . 
JzçA fa yeitíamantü in Ihuelitiliz în To 
yoliai in Tanitna» 
IM¡c cci«UnnantI¡: Ca ychuacl in Totlalna-miquiai ic Titlaluaroiqui. 
Inic ontlamantli: Ca ychuacl ia Tixclamatiàj-
ic ciclâcicacaquí. 
Jnic ycitlamancli: Ca yehuatl in Todanequíaj 
je coyollocopa âço it!a ticncqui, ânoço âmo-
cicnequí. 
L O S S E N T I D O S C O R P O R A L E S . 
¡zfA in macmUamantli in Tomcayo in 
ImmachiÜZj 
INic cent! a ni ant l i : Ca yehüatlToclachiayaj ic citlachiS. 
Inic ontlamamli: Ca yehuatl Intonacaz Itlaca-
quia; ic titlacaqrii, 
Imc yeitlamantli: Ca yehuatl in Totlânecuiaj 
ic titlânecui. 
Inic nauhtlamantli: Ca yehuatl ín Tocamac 
in Iclahuclmatiai ic citlahuelmatl. 
Iníc macuiJJamancli: Ca yehuaci iu Totlama-
tocayaj ic ticlamacocâ, 
LOS 
48 "Mcxica-
L O S D O N E S D E L E S P I R I T U . 
Sanco. 
Iz£A in chicontlamanth m Itenemacizin^ 
tn Itetlctuhtützjn in Dios Efpiritu-Sanfío, 
INic cenclamantli: Ca yehuacl in Tcoclaraa-cilizcenemaítli. 
Inic onclamanth: Ca yehuatí in Tlaâcica«% 
qniliztcncmadli. 
Inic yeitlamaníU; Ca yehuad in Tcnónctza» 
liztenemadli, 
Inic nauhclamantlí: Ca yehuatl in Yolchica-
hualiztenemacfcii. 
Inic macuillamantli: Ca ychuacl Tlamatiliztc-
nemadlli. 
Inic chicuaccntla'mamli: Ca yehuatl in Ycc« 
ccnclatcomatilizccnémaftli. 
Inic chicontlamantli: Ca ychuacl in Dios in 
Imacaxocaczin Tencmadtli. 
L O S F R U C T O S D E L ESP1RI-
ru-Sanco. 
Izsa in matlañlamantU omome in Ith* 
quillotzin in Dios £fpiritu-Sdn£io. 
AUH ca yelutatlm: in TcotedaCodaliztlitln tcoyccica Papncjuilizcli: in Yolce«llca-
yotl: 
TeotlZtoÜi. 4$ 
otl: in Tlápaccaihiyohuiliztlií in Tenemac-
tiliztU: in Ycâilízcli: in Tlâtlacayotl: inPac-
ca* yocoxcanemiliztli; in TcotUneko^uiliztli: 
in Tlaixyê)ccolizcli: in Ncclacahualciliztii: 
ihuan in ChipahuacanemitizcU. 
LAS O C H O B I E N A V E N T U -
ranzas. 
Jzs* m chicmlamantti Thcnofilhuiliz* 
tli> Necmltonolizjli. 
Qüemmach hucl yehuantin in inyollocopsi ^mocolinii; ¡pampa ca imaxca iu Ilhuicac 
Tlâcocayotl. 
QucmmacK amiquc in Tlaclacatzitxintin: ye* 
hica ca yehuantin quimaxcatizque in 
. Tlalli . 
Quemmach hucl yehuantin in choca: iparo-
pa ca yehuantin yollalilozque. 
Quemmach amique in quiteocihiu, ihuan ca-
miqui in qualli, melahuac: yehica ca yehuan-
tin pachihuicilozque. 
Quemmach hue! yehuantin in TetlaocoUani-
mc^ ipampaca yehuantin claocolilozque. 
Quemmach amique, Inyollo chipahuac : ye-
hica ca yehuantin quimottilizque in Dios. 
Quemmach hucl yehuantin in Janutcanenu: 
M ipam-
ipampa ca tocayotilozque m Dios Ipilhuift; 
tziczin. 
Quenmrach amique in quihiyohuiá in Tetoto* 
qmliztlMneetoliniliztli, ipampa in qualli^mcla» 
hLiac: yehica ca imaxca in Ilhmcac Tlato* 
cay peí. 
D O T E S D E G L O R I A . 
faa in muklamantli Nemltonúltenc*. 
maBlh in quimotlauhtiliẑ  in quimema,' 
cfuiliz, in Totecmyotzjn Dios in Innacayo 
in yecnemilizstjue) in qmltin Tlaca; inU 
quae miqaein mozsalizque. in if an in Te-
tlatzpnteqmiiliz. IlhuitL 
Sttbtiltzjt.^-rNic centlamantli: Ca yehuatl 
X in Nalquiçalizcli; ic in Tla-
cemicnopilhuania m quemmachami TIacatI, 
manei nacayôcaczincli* hucliti ccnnònohnian 
calaquiz, noço quiÇazjca noçonel niman âtle, 
in mâicla, huel qmczicoz, quclklciz, poÇo 
quitzacuiliz. 
Ligereza.̂ .Imc ontiamandi: Ca ychuaH in 
Totoquilizcli; ic inTIacemicnopilhuianiinçan-
cuelachic,huelícthuilizcicaonhueiitiícztchuaz, 
mohuicaz, noço mopanolciz in çaço canin ic, 
^ lyoilo conuequi*. Ctt* 
Teotlatoüu ja 
CUrldad^ lnxc Yetlamanclít Ga jrehuadin 
pepcdaquilizcli; ic in Tlacemicnopilhuiani ot> 
cencayê pcpetiacaciez , nalquizcacKipahua-
¿aciez» in amo machyuhcjui pepeclaca, da-
jiextia in Tonatiuh. 
tfttptLffibilidtb® Inic naahtlamantli: Caye-. 
Ĵ uaci in Aclaihiyohuilizcli; iç niman acie, \ i \ 
piâiclá, huel quiquenchihüaz, qnicocoz, áno-
ço quitolimz in Tiacernicnopiiluuani, Cánel 
jioço, ca àocmo Tlaihi>'ohuiani> ca yê âoc-
ino miquini; ca áic iniquiz, âic Ezonqoicaz; 
ç& ÇAnyê mochipa cempápaquiz, mochipa in 
Uh^icaç íponçiriiçiz. 
COSAS, CON QUE SE PERDO-
na el pecado venial. 
fz.cám cHcíiMmtlamantli) ic teppolhmh 
in Tepim TMacdlk 
i . TNcla Mitfa ticcaqui. i . Inda qiiAÍli ia 
X. tícUcelia. j . Intlaii i TeoclácollUic-
caqui, 4. Inda in Teopixcadá.çocauiinliObiíV 
no miczmoteochihuilia. 5:. Inda díteaipohua in 
Xocitzinê. 6< inda -tiquitoa in Neyoltnela-
hnaloni, 
7. Inda ..in Tlateoehitwalad ic timatzelhaia^ 
§, Inda in TlaceoçKihuallaxcalli cicceiia. 
Iijda cimeítepuua. Auh. 
p, Medica* 
Auh cx nelU; ca. mochiin TUtcômatiliztr^ 
motequipanozj ic tepôpolhuiloz ia Tcpicoa tl4^ 
tlacoHi, 
L O S NOVÍSSIMOS. 
In TldticpaHlacatl in I C Z P ^ H Í Z ^ U Z . , in 
lelamili^ ca nauhtlamantliy 
IN Miquiztlij in Teclauontcquilihztlii in ccmicac Papaquiliztli; ihuan in cemicac 
Mictlan Tlaihiyohuilizcli. 
L A C O N F E S S I O N G E N E R A L . 
In Neyolmelakualoni, 
'Elmatl nitláclacoani ninoyolmelahua, ic 
ninoyolcuitia ixpantzinco inCenhuelici-
ni Dios, in quemmach ami, cemícac Ich-
pochcli Santa Maria, in quemmach ami San 
Miguel Archangel, in quemmach ami San 
Juan Bapciíia, in quemmach ami San Jo-
íèph, in quemmach amique Apoftolome S.Pe-
dro» ihuan S.Pabloiinyemochintin in Santomej 
noihuan in tehuatzin, Notátzinç: ipampa ca 
cenca huel oniciáclaco, clalnaniiquihztica, tlá» 
tJolcica, ihuan dachthualcica. Auh ipampain 
nicuotlatlauhtilia in quemmach ami, ccmicac 
TeotlatoBú s$> 
JchpochtH, Sanca Maria, in qucramach ami Si 
Riguel Archangel,in quemmach ami S.Juan 
paptifta, in quemmach ami San Jofeph , in 
quemmach amique Apoftolome San Pedro, 
ihuan San Pablo, in ye mochintin ¡n Santome; 
yjoihuan inTehuauin.Notatzinc; inic nopam-
pa ticmotlaclauhciliz in Totecuiyo Dios. 
Mayuh moçhihua Jesusi, 
'jiqui empiezan las Declaraciones de la 
Doãrina, que fe van haciendo for Pre* 
gitntas,y Refptteftas. 
Yc nican ompehua in Imelahualoca in Teo* 
tlácollij in tidecpantiatque Teclâtlanilizci-
ca, ihuan Tenanqnililizcica. Achtopa motlalii 
in Teclatlamlizch; íc cctlãtlanilo; auh çacc-
f>an moclaliain Tenanquililizcli; ic Cenanquili-o¡ in yuh câ in icech in Caxciilan cemachcilHi 
in icoca, Cacecifmo, 
Se advierte: Que para la Pregun-
ta fe pone Tetladamli^tli; y abre-
viado, Tetl. Y para la Refpuefta fe 
pone Tenanquilili^tli-, y abre-
viado, Ten. 
D E L 
r 
! ¡A Mextcd* w 
D E L NOMBRE, Y SEÑAL DEL1 
Chriftiano* 
In ¡mckhualoca in Itocd> ihuan in Itlfc 
Tetl.^j/jT^ xinecbilhtti, Piltzjntl); Qucn t U 
motocajotU? Catlehttatl in Aiotoca} 
T^n, NiiioCoca/ocia Pecolo, no^o Xuan, anq?. 
Ço Pa Iaci feo, 
CeccnchriftiaiiocUcacl cenca huel qulmocuiv 
clahuiz; inic moiroztíac ciuimomahuizti-
IÍJÍZJ ihuan quimociaclauhciliz in Yehua-. 
tzin Santo; in Itocatzin quimopielia, ihuan 
ic mocoCAyocia. 
Tcc!, cttix Titlaneltacanit Ctíix Ticbrif* 
ttanotlacatli 
Ten. Ca queramacáezin: Ca Nitlaneltpcaní: 
Ca Nichriftianüdacatl» in ipalcwnco in ice-
claocoliiítzin in Tocccuiyo Jcíu-Chrifto. 
Tecl. Tleitt qtfítazjiequi TUri4ltoc$m , VOZA 
CfarifiittnotUcatlf 
Ten. Quítozneqai: In aquín qiúmocuícia in 
•Tqcecuiyo Jeíu-Chritió jn Ineicococacziniic 
omouC'colci in luçquaatequilizpan, in ipati 
in Santo Bapcifrnb. • 
Ted, ¿4$ ythttatXfi* in Tçteemyv Jcfa-Çhriftot-
7f%' 
•TeotlàtoRu Y s 
7>ff. Ca yehuatzin hwc! nelli Tcotl D i o s , 
ihuan hue! nelli Oquichtlacauincli. 
Teci» TUipampa tiyniroa: Ca Totecuijo Jefttm 
Cbriftv* ca butl nelli Teotl Dios? 
fert» Ipampa ca nelli : Ca i:i Totecuiyo 
JefuChrifto ca huel nelli Ipiíczi n in Cen-
yolilicêcatzincli Diosj inicechpatzinco orno. 
quixmzinô, ihuan omoclacacilitzino. 
TctK © -fitfA in Dios Ipiltxjn qttenamt orno* 
qnixütxJno^ihstAn omotUcatilitK>inôin itech-
patzjnco in Dios Tetàc^int 
Ten» © Maçonelihui ca niman ábncl mácí-
cameiahuaz, indcm tinechclatlánia j tel 
aCo huel niquitoz: Ca in Dios Ipilczm mo-
qumia, ihuan tr.otlacatiHa m icechpatzjnco 
in Dios Tetâtzinj yiihquimmâ in Tonamc-
yotl icechpa íjuiça, noÇo tlacaci m p ípe -
claca Touaciuh. 
Tetl. Jtitk tUipampa no tiqmtoA; GtTotecHi-
jo Jefe^Cbrifto ca bud nelliOqsiitijntli? 
Ten* Ipa;npa ca Totecuiyo Jefu-Chi iílu ca -oc 
noihuan in Icenceconetztn in cemícac Ich-
pochdi Santa Mariajin íciâzinco omonaca-
yotitzino; ihuan itechpaczinco omoclacaciíi, 
Tetl. ¿4tih i» Totecuip JefffCbnjto tleipan?» 
pa tnotocAjotia, Chriftoí 
fen. Ipampa ca Cbrifto quicoznequi, in Dios 
Itla&çaitzin. Auh ca nelJi; Ca yehuatzm 
. rj in 
M t x t t à -
in Dios tcojrotica otjuimôxili in lyòliatsiili 
in Tocecuiyojefo-Chfiftojihuan oqiiimocen* 
tcmiltili in ncpapan ccnquiacajrcctílizcica, 
Gracia, itnpan m ccmixcjuíchcin in TlaU 
cicpac, ihuan in Ilhuicac Tlacâ. 
Teci. j l t th in Totccttijo Jefo-Chrifto o t ix yt, 
hHátxjn in hftel ntlli in Diet JtitUnt^Jn^ 
in Itocatzjn, Mcflias? 
Ttn» Ca quemácaczin; Ca ychuatzín, ca in 
Dios Icidantzini in oquimoccnchailiquc, 
ihuanoqtiiinachcopaícalhuiquc m Tcotcna* 
huaciíli, h tyt iHuan in huêcatlachianimc!, 
in Prophets fme. 
Ted. u4nh cAtUbuAtl omochifth in Ineixca* 
hH'tltt(}*itzjn in Tottcttijo "Jf/a-Chriftof 
Ten. Ca yehuatl in Temaqaixtiani, ihuan in 
Temachttani. 
Teci, ¿4uh catltbitatl in Temtchilli, in yehnu* 
tzjn oqHtmottmachtili? 
Ttn. Ca jtehuatl m Chriftianoyotl T c -
machtilii. 
Tn\,J^He^HttÍarUmítntíticâ inin TemacktiUit 
Ten. Ca ocencaye Nauhclatlamantiticâ. 
Teci. CatUhttatl? MaxiftempohuA* 
Ttn. Ca yehuatl in Nelcoconi¡ in TenaHui-
cillij m Tlatlatlaubtilizcli; ihuan in Teo-
ceyedililoni. Sacramentos. 
Tetl , CAtlthuati in.Ttojotica ItUhnix^ ihuan 
in Imrtchiyç in CMrifiiam? . Ttn, 
( _ TéotíàbSL 
-TV/f.Ga yejítifltl in!Im!quiíqo«»ÍHiepiho!t2fn.i5 
Totecuiyo Jcfu Chfifto, fa-Sanca G r à z . 
í& ItUMUo ibiêtnin Imachip m Chrifitanof 
Jír/r. Ipampa ca in Sarita Gruz cá in Jnczcay&* 
: tzin^ihuan in IxiptUynuin, in yeomima-
Çoalciloc, Tocccuiyo Jefu-Chviftoj in y e . 
- huaczín Cruztítech otcchmqmaçjuixcili. .' 
Tct l . Aub tehttAtl ytienamt CrttvieA tinpopiu 
lehHtai 
Ten» Ca fiemachiocilizticii, ihuan ncteocKi-
hualízEicai 
TetU MA jecntl niqmtta, qaenApti t'mom** 
çffictta, 
Ttn. Ca yuK ninomachiolía-: Ipampa ín Inxw' 
chiyô in Cruz & c . 
Tctl , líjuin htitl imwan, init CrHzjicA tttç* 
machiotizjjtit} ' Í 
Ten. Caimquac cocompchualtizqucitlâ qual-:' 
Jachihuatli ¡ noÇO iniquac toh'.iicanadtica-
tc; ca â^ícíâ amoqualii copan hüel . rfio-
chihuaz; ihuan ocachiyc iniquac topm 
motlaliz, techcuicíhuctziz in Tlãclacokeílc-
ycyccokilízcli, ânoçoiciâ icjualíalnamiqui-
lizcli. ' 
Tctl. j i n k tieip/fmpA kmo x^n^Hez^tti^a tico-
machtotiài 
Ttn» Ipampaca ccnncmoímian cechyâyalwia-
N - lo í . 
. . loa* C*pKya*chi)\ttà, ihaan techtlaháelixu^ 
.: micjui m Toy^ohaan, in TUtlacacecolô, 
• Teci. xíuhitt SAMU CriK» cuix htuli t i in ir»* 
huiepa lechmontatjuixtilixj 
Ten. Ca. quemâcáuin: Ipampa cá in Tote, 
cuiyo. Jefu-Chrtfto in-imiquiztica, Crufc* 
ticçchoquímmocempanahuiii* 
TtxXiGAtítktMtU in oc hnel achtopn hneiin ¡HA* 
htiAtil, thudtt tncixcabttilteqittjtht in Tlàt* 
ttcpac TUcatl? 
7<«( Ca ychuUcl: Inte qumeniaccatcmoz, quix« 
Cocaz, ihuan quicnopilhuiz in IccnquiÇa* 
yaiij in UíOnc{uizcaceinictTíianí ic mcaiitlal» 
tlchpatí, chihiuloc. 
• T e t l . . * ^ tlei'c, QChtkttAloc itt Tlalnefac Tia* 
CAÍ I . 
• -TV»'.. Ca inic in nican Tlalticpaí .q'nmotiá» 
ÇotÍli2,ih'jan qumiotequipanilhuiz in Dios i 
auK-. iiiic Çatcpan quiw.occilw, ihuau qui-* 
,. modamachticzinoz in libuicac. 
Tetl. Cailehttatl in qaalUchihu^lU't ic ochnat* 
ck tittcqHtpanoZfjUe in Totcpcoxcatzjn Diosi 
Teu» Ca cUiiclcoquilizticaj NecemachiJizcica; 
ihuan Tetl-iÇocializcica. 
TetU fn Tlancltoqttilitjli tlein techmachtiat 
Ttn* Ca ci^oneltoquicuquc in, Dios/-inyu.h 
ca Ccnneltilicêcatzincli, 
T « l ' H i M n in. pJtttmAehiliuti j l f i n tech* 
'--far 
if tn* Ca ífl'itetáin-co.ín Ptój«íítoíèmfliífi^e$' 
in- ttfhreà CcnhueUtiíteccatiinclC 
7 ^ , Ca tííiòtlâçotilizque: i i i Diosí, myu^'Si 
ÇchquaJtilicècacitirfili, -
Ted* eiefífáti^ttti'f» iitlam<Uh#Â9+, 
TV». ImU ticâcicac^quí inrfcotlâtaíneltôconi. 
TetU Qntm»' ticmatiZqM* (tttzjncoin Dias 
- titotemÀcbizjjHet ihftAn tiftètlaUUxiljlixqifò 
TV». Intla ticicicacaqviVi" Tot»uinè< 
TctJ. jQjtttutmi tituníti^HU **' ^**llix ytSti 
T<tn* IntU cienielahuacamaíi in; Tcnabuaiillij 
in ticnçltiliz^úei ihuatv itj.TeotcyeàiHÍ"í»mt 
• SaèraiYientosi in ttccclizqiie, - .JZ" 
Teci . ^ttfc' thttí i»; Anet e** mlaqHauhtt*. 
tili{ faie in i^HitUmAmiiinpittejòiioii^ff&i 
TV». Ca noço: ipampa ca inclacamo ticâcv-
cacaquí",' nimaii âhucl cicnckiliz^Lie, -
DECLARACION D E L CREDQ. 
/«ImtUk' km in Nicmneltofiitia* 
Tct). CTXc ¿itfttita m- •$ticitortthognm*f 
' j m i • • Ircâ-VNícisôfwkcAiuitia m Dios <Srj& 
Ted* 
fe Mexico 1 
*f stl- ví^íití» tfa'mmcpan'Ui in NtCti**eli9$Mi$ 
Tcrt. Ca'yehuancatMin in Ápoftolòme. 
Ten, Inic teclimixclamachtilizqu* in itechpa 
in Tlaneltoquiliztli. 
TctU d u h tekHAntifl tUicA tiqttUottt 
Ten. Ca inic ciítocuítizque Çannoychuatl in 
tlanelcoquiluclii ihaan inic in icechpa t i . 
coccnyolmaxiltizque^ 
Jc t l . jQjlexqmckic ne/l'̂  in tlein in Tltnclto*. 
qftilizjli techixpAmiitut 
\Tept In ixqaichi, ca cemidtiliztcotlatolli; irt 
hucl inomaczinco in Dios otech molhuili, 
A u h in yehaaczin ca nirruu âhv1c^moz-
tUcahuitzinõzi. ânoÇo tcchm^ztlacahuiltz. 
:Tetl. Auh quemn ticmati, ea httel jckHtitz.in 
ittVios çteehmvlhmliiifi 
Xen* In ipalczinco in Tonanczin Santa Igl*-
iiaj in qaiaioyacanilia in Dios Efpiricu-
• • ~ Santo, 
Tc t l . jQttexqHichic tQtechoTftmoneqni* in tic* 
neltocazjjue in i^jfuitUmantli nehiUztl'h in 
: t'i-xpan qiiitftótlaliliít in S¿nta Igltfia?. , - ; 
Ten. In ixquichi; ca in aquinâmò qniccnriel-
., . toca, âmohuel tnomaquiíttiz. 
.Tctl. ¿iflh xjtnyeiyô in Ttantho<]ftilizjie*tcHÍx 
b*t l ia Cfyriftian^monMqiíixtizJ 
Ca nitwit in^Uttçlff ioms^ixt iz , intU-
Tfot&tdQL M 
tamo qulmoçiaçocilia ia Dios, ihliíft 
quimopiclia in Içenahtutilezith 
D E C L A R A C I O N DE LOS 
Articulos. 
In Imelaktaloca in NeltòconL 
Teci. ^ / f * xiqUíts in Teotlátolneltocòni. 
3>». Ca yehuaUin; In Teotlitolael-
toconi dec, 
Te t l . T/f/» quUoZJicqtti Teotlatahehoconit 
Ten. Quicoiiiequi inoc tacKcauh in TlaneU 
toqnilizccbclamahiiiçolli* 
Ted- rfnh inda inic cetttftl Neltoconi ca p* 
huatly.in tittoncltoqttitizjffie in z&nci Teotl 
VÍ0i¡xinechUhHt'.AcytktiAtK,itt t» Teotl Dios? 
27». Caychuatzin in cciiquizcamaKiiíztiiilófii 
.. Teoyeitilíztlijin SaudHIma TfinidadjYehaa-
. . tzin- in Dios Tetaczin* ihaan in Dioslpil-
zin, iliuàn in Dios Efpiritu-Santo; yemtm-
tziczin ia Teotlacatzitzintiis, Perronafme; 
„ auh ca çan huel ceczini hud ncll.i Ttfcfcl 
Dios,in Imcixtincziczin. 
ÍTctl. In Tetatxjnt caix nelli Teotl Dios? t 
Ten. Ca quemacatztn: Ca in Tecâczin ca nelli 
. . . . Teotl Dios, 
j c t l . ^ÁÀnJfihzjnç enye ¿etit Tfâl D¡óti 
- ~ ' Te/t. 
ÍKfWi Ca quemacacfcin: Ca in Ipiltzin c* út\\\ 
• Tcoct Dios, 
Tetl. j i n k in Efpirittt-SafftQi ctiix nelUTeatl 
Dios? 
Ten* Ca quemâcacxín: Ca in Efpintu-Santq 
ca nelli Teocl Dios» 
Teci-. Ctiix Teimin in Tereô? 
Te». CA ninmi MTio Yeincin in Teccô; ca Çari'. 
ye h'-icl cczim in Teotl Diosj in yehtTa* 
tzm ea had Ceccidcâ; inic Iceoyotzinj 
ihuan ca Ycicticicái inic in TeocUcacziczi^-
tin. Perlonafme, 
Tf t f . Q j4i*h xinechUhm; IntU'ca ntlUiç* 
TetntiYitxjt**™ in Teotlacatzjt^nttn^tn Per-
fonafmr, tleicmâmo Te'tntin in Tí/íff? 
Ten. @ Yi-ica ca immanel YctntinUitzin ia 
TeociacatziEziiicin, in Pcifonarmej tet ça 
ncll}; ca mochiantzitzin qtiimopicliâ Çaáw 
ce Inteoyotzi.;; çaríce Inyeüczin. Aulupam-
" pai ca çan huel cç nelli Teot[ Dios* in ImCt 
ixcintziczin». in Pcrfonafrhc. 
TctV. I n TottcHiyor&n Dios exix Nacspc* 
t^int l i t Cttix Machi-fôcatz^inHit Ctiix ítttt* 
loni; ca huel 'itralèzj j4n<izj> ^pacJjiyotilom^ 
. ea hnel machiotiívkj, ^ftenami in tehtt**-
tin ? . 
Ten*, Ça in Toteçilíyo Dios; iniç Teotl Dios, 
' cã-niiiwn Símò NiafcUyôcacziotlrino^cÀiiachiô, 
. . ..tilonii ânoçê iccaloui; eel In ychuatíi'n.iü 
'.'.Dios; lote OíjuichtlacawincH, ca nelli, ca 
Naca.jrôcatzintUi ca Machiyôcatzinclij ca 
itcalomj ¡huart ca machiociloui, 
^ c t l . y » Tottcmyo Viostleipampa Cemhftelitinlt 
TV». Ipámpaca çan idaneqtiiliztica quimo-
chihuilia, in ccmixquich in ychuaczin qui-
moncquilcia. 
f c t l * thn4n tleiea TepCoyanî  Techihnanii 
TV». Ycica ca âtleitechpa oquiyocox, ihuan 
oquimochiliuili in cemixqmch íttalo, ihuan 
ámo itcalo. 
Tetl* Anh tléipampa Tmaqutxtiani} 
Ten. Ipampa ca cecnmomaquiha in [ceyc¿lía, 
yaczin, Graciaj ihuan cechitiopopolhailia íti 
Todâtlacol, 
'Tctl. TleipAMpÁ ttchmoirtaqmii* in Dios itt 
/tejetltayatxj», Gracia? 
Ttn. Ca Çan ipampa in cenca huciin icenqual-
cílitzinj ihuan ipampa in iclacnopilhaili* 
Czin in Totecuiyo Jefu-Ciiriftf). 
.Tecl*.7"/ff;« qHitozjtecjm ,» Teoyeftilizjli^ 
Gracia. 
Ttn* .Quko2iicqui: Cenced teoyocica y.eliztti, 
cenca hueí mahuiztic, Uhuicac cciicmaciljj 
icícechmopiltzinciczinoain Diosjihuan cech-




WcéisfHhteMttat i it* q tMl l i j t ã l i , inlte&hf^ 
( t9&tticpAt ejHÍA.* in Dios in IteyeStiayatxjti 
in Gracia 
Ten. Ca ic cihuelitizqne, ihnan cícncquizqyç 
! in ixpaiuzinco m Dios, tifoquipanozqua 
in^ tlaxclahualii, íhuan in thcuopilhuilu, 
cLichiKualIi. 
Teci. CAtlehftAclt tc tiqüicnppilhitizjftie, ihuAtt, 
ic tiãUfikfíixjHtin Teojfeàilizjii^ Gradai 
Te». Ca ic m tlstlatlauhcitiztli; in Te/ccVs 
lilont Sacramencosi ihuan in quallij ycóty 
in icet]uipano!oc.i. 
Teci Ift Tottcmjo Dios tteifampa TecemU* 
machtiani! 
Tt»> Ipampa ca qmmocemaxcatilia in cemU 
cac pápaquihztli. Gloria, ia aquin ipan mo» 
Hiiqmlia in Teoyediiizdi, Gracia. 
Tetl . © 4c ychuatzjn TeotUcatK.intli Per* 
fona, OqnÍtx.intii omochinhtzj"^ Caix in 
Dios I t tâtzjn ; anozj ia Dios Effiritu* 
Santo. 
Teu- @ Ca in Dios Tccáczin niroan âiíio Oqui. 
Eziíuli omocEiiiihtzínô. Amo no Oquitzintlj 
. omochiuhcziíio ia Dios Efpiricu-
Santo. 
Tt tUAfa zjtccmixiqtiito: JJcytknatzw TeotU-
catxJntU Ptrfon* O^uitzJntU mocbinh-
- i 
Teottíioflu 
fyft. Ca çan hue!* yehuaczm intcOmc'Teo. 
tlacatzintli Perfona, in Dios Ipilczin.Õqui. 
' «mcUómocbmhczino. Auh inye Oqtiihx,,^ 
cli omochiuhuinô; ca hue! nelli Teotl Dios, 
(in yuh yeppa ccmícac omcczttcatca)ihban 
ca huel ncHi Oquiczintli, Tocecuiyo Jcfn* 
. Chrifto. 
I " I * ^ ' * -dith qnctiam Oqmtzjtitli omochiuhtzJm 
in Totectfiyo Jefn^Chrtfioi 
fen. Ca in Ichpochxillantzincoin Qhuapií l i 
Santa Maria, ica in içiamahuiÇoIczin i n 
Dios Efptrifcu-Sanco. Auh yehuaczin in San-
ta Maria manei huel nelii in Dios Inan-
txin oinochtuluzino; tcl niman aic oquimo-
pôlhui in icenchi^ahu^caichppchyoczm • 
Ca nozo nel cenucac rtiochipa mocemâ-
cicicatca Ichpotzincli. 
Tetl. ¿4nh tleic Ocjttitúntli omochiithtz.ino ¿ti 
, Totccttijo Jeftf'Cbrifiot 
TV». Inic huel topampa momiquilízi ihuan, 
inic cechmomaqaixciliz in itechpá in-coclâ--
tlacol; ihuan inic iyecnemiliztica, ihuaii 
icetxcuicilizcica Ceclihualirvoccitiliz in m c l a -
huac'ocíi, in Ilhnicac tehuica. 
Ted- j4t*h immànel âmo omomiqfiilUni in To -
tecttijo Jefu-Chrifto1) CHÍX âmomAch nelli: 
Ca in Totecfíiyo Dtos oefttimonextilizjjHia oc~ 
centlamantli Ttoyetictt p á t h : ic oiechmrmtt* 
q i t i x t l l i ^ H t s í Q Ten*. 
66 Mtxica* 
Tep* Ca noço: ça, qiiimoiiextiliafai yece.^c»,; 
chíye cotech ommonec in Iclazomiqoitzi^ 
in ámomachyuhqui occentlamantli Teoy^ 
cica cepáciioní. 
Tetl. xAuh qtte/t httel ompmlqtiUi in Tott. 
cHtyo JefU'Cbrtfto; imU ca nelli; CJÍ in 
Teetl Dios mman ahuel momiqttilizf 
Ten. Ipampa ca in Tocecuiyo Jciu-Chriftoj 
immanel Teotl Dios omcczc¡cac,cai cel ca oc 
noihuan ometzcicatca mi^ttioiOquiEzindí, 
Auh iniquac otnomiquili; niman ámp, inic 
Teotl Dios, omomiquilii ca çanye, imc 
OqLlichclacaczintlijOrnomiqmli. 
Tetl. Tletfamfa otlaxjotic ¡n ijollôtK.in i»Totu 
exijo "jcfit-Chrifto* inic Crazjitecb jfebitatzjn 
momiqftiUzjfuia}. 
Ten, Ipampa ca in yuh in oncan ocachiyê 
otiaihiyohuiltiloc, ¡huanopinauhtiloc; çan-
yênoyuh ocachiycomotlacnopilhutli, ihiian 
omahuiçotiloc. 
Tetl. Tttiqttac ticncltoca, ca Tetecttijo Jeftt* 
Chriflo omotemohtíi in AiiElUn> tleipantic-
mati in Miftlan? 
Ten. In Mictlau quicoznequi in nauhtlatla-
manciticá Inyeyan , Imonoyan Inyolia, 
Imanimas in j ê omomiquilique Tlacá, ifl 
ompa TlaÜyolióco mantimani. 
Tetí Catlehttatl? XictiQnepqttapQh&a* 
I reotlatoSi,' ê j 
I fttt. íiiic Centlamancli; in Icocayocan, Lim-' 
I boi Ca ychnatl Iiiycyan Inyolia in Pipil-
1 tzitzincin, inâmoomoquaaccquiqucjihuan 
I ca çanycyuh o'momiquilique. 
jntc ontlamantli, in Itocayocan, Tetlcchipa* 
Iiualoyan, Purgatorio: Ca yehuatl ínyeyau 
in qualli ic omomiquiliquei yecê in nícaa 
'fialcicpac ámo huel máciticá oclamaceuhquc 
jpampa in inclátIacol:auh in oncan decica,íhuan 
tonenuizcica onclaxclahuá, íhuan mocenchi-
pahuá: ic Çanniman inilhuicac cianielahua. 
Jnic yeitlamantli; Ca yehuatl, in Mi¿tÍanj: in 
canin tlaçalô Inyôyolía, Imaniuias in yc-
íiuancin,in[ ccmiftiani Tlátlacolpan omimiquc: 
auh in oncan tletica, ihuan nepapan chichi-
uaquiztica cenca hue! chichmatzalô, ihlian 
i tlaíhiyohuilcilò. 
Inic nauhtlamantli; in Icocayocan, Seno da 
Abrahan: Ca yehuacl Imonoyan ocatca Ima-
nimas, Inyôyolia in qualtin Tecáhuan;' auh in 
oncan Tepiclcilocicaccaj ihuan quimochielui-
caccà in Ihuallalitzinin Tocecuiyo Jefu-Chrif-
toj in oc ixquichcauh yehuatzin ompa omo-
temohui; oquimmomaquixtiK, ihuan idantzm-
co in Ilhuicac oquimmohuiquili. . 
\ TetU sitth yftemn omotemohtti i n Mitt ian in 
JyolmxJit in Totectiijo Jcfit'Chrifto, ini^Hae 
m^nti^mlit ,.•.•>; 
TtH* 
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Teu* Ca in lyoliaczin in Tocecuíyo jeiu-Chfir. 
tôomoccmohui in Mitftlan, huel nececilili^, 
tica, hucl ihuanczinco in Iceoyotzin; ^ 
aic otjuimotlalcahuili. 
Tetl. jf t th in fmiccanacayotvt* i» Toteciiyt 
Jcfti-Cbrifto qncflami Crazjitech omoc^ 
fthzjnv? 
Ten. Ca tn Imiccanacayotzin in Totecuiyo 
Jefii-Ghrifto ca noyuhquiCruztitech omo* 
cauhtzino, necccililizcica, hucl ihuanczinco 
in Iceoyoczin; in aic no oquímotlalcahuili. 
Teci. j i u h tjaenami omonQmai^litzJno in To, 
tecuiyo 'jefa-Qkriftoi 
Ten, Ca in lammamzin in Totecuiyo Jefu. 
Chriftô occeppa omocalacjuitzino in icic-
tzin.co in Imiccaiucayocziiii huel in ickti 
oniocetiliczino, ihuan oquinioyolitiU; ic 
huei nccutlconoiiztica omonômaizcalitzino; 
ihic. ye aocmo quemman momiqailiz. 
TecU Atth in Totecuiyo Jeftt.Chriflo qaenin 
omotlecahtti tn Jlhaicac? 
Ten. Ca ixcoyan ihuelitilizcica omonômatic. 
cahui in Ilhuicacj inic mochipa ceròicac 
. monemiciz. 
Tetl. Tletn qmtoz.neqM; CA in Totecuiyo ft-
ftt.Cbriflo motlalhunotick in Ima-fittthcanu 
f atzjnco in Dios Tetatzjn^ 
7V«.Qaícozneqiú;Ca in InccencuiUonoltzin in 
Tote 
T&oñatoflL 
..Totecuíyo Jefu-Chrifto; inic Teotl Dios; 
ca. qQimocennênehuililia, íc mâcicapôpoci-
;.;tzinoa in Ineccncnilconolczinin Dios Tecá-
tzin; auh, iilíc Oquitzíntll» ca quimocem-
panahiuliain cemixquich Innecuiíconol i« 
mochintin ín Tlalctcpac, ihuan in Uhuicac 
Tlaca. 
tetl . j^ifen mochihHa^in Irtezjcalili^in Tomic-
canacajot 
Ten. Ca in Toyolia, in Tanima occrppa mo-
calaquiz icic inTomiccanacayoi huel iclaa 
mocecilia:, ihaan quiyolitizj ic mozcaliz; 
ínic yê aocmo miquiz, ihuan cemícao yoHz. 
Tetl .- /^»i« bu almo hulean in Totecaíjo Jefa-
Ghrifto, in ejuÍmmotlíiízj)nce<fttiÍilÍ^i*tub in 
Tolqüé) ibtíAn in Aíimicytié? 
T^w. Ca in ipan in Teclaczontequililízilhuitl, 
iniquac ontíamiz in Cemanabuaci occepa. 
niían hualmobuicaz m Tocecuiyo Jeíu-
Cljrifto cenca huei netimaÍoiiz.tica, ihuaa 
TlaCocamahuizocicajinic Tech mod aezonce-
quililiz ¡ ihuan inic in CccenclacacI qui-
moclacuepcayotililiz; in yuli iclachihual. 
Auh inqualtin quimniocemmaqi.iiliz in ce-
micac pápaquiíiztli, Gioi-iaj auh in amo 
quakin ciuimocemmaquíliz in cemicac cune-
huizcli; ihuan, in aic cahuiz, uuquiliztli. 
Tc t l . TUiti ticneUoca, i<jH(tç tiqmtoá: Bicml-
toett. 
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foca, eaoncA Innecepamcntlíliz* tnSantérrie? 
Tin. Nicncltoca: Ca in Ticepantlanclcocani-
me nepanott titocñ«liá, ihuan toquallachi-
hualcicá titoccpanpalehuiâ; /uhqutíiimá 
ca in Tícocotoncanuan in çan huet cen-
teei in Teoyocica in Tonacayô. 
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Nueftro. 
In ImeUhudoca in Toútztnh 
Tet l . ^ t - d xiqtthe in Tatâtxjne. 
Tfíí. Ca qjemáca: Totatztnc $cc* 
Teci. dqa in oqmmotecpaniti inTUtlatUuhti-
lizjUy in Totâtzjni? 
Ten. Ca huel yebuatzin in Totecuiyo Jefu-
Chrífto, intetladauhdlizcica in Iclamachi 
tiltziczihuaii, in Apoftolôme. 
Teci. Tleic oqHtmotecpanili? 
Ten. Imc techmomachciiiz; in quenin ip DioV 
tidodatlauhcilizque. 
Tetl . Tlein qttttozjieqt*i> 71atlatlauhtiliz.tli? 
Ten. Qj.iicoznequi; Neyolehualizcíi; acopada-. 
cluclizclí in ihui¿tzinco in Diosj inic úebi-
"* ilanilizquein nepapan m icedauhEÜczin, in 
icetiemaítzin. 
Teci. TleicaotichmontachtiU w Dios, tn ttftoto-
cayotiliitfzty ihnAhipan tiêlorHaehiÍPttjff*** 
ynhquimmâ irt TotâtzJrti Ti», 
Ttótlatoüi. f t 
TV»,. Inic .Tííbtlaíclinilizquôi jrahquimmí in 
TiceclaçodacapilhuanUitzin. 
,T«Iv JÍHè qutnamtt» Tipilhtt*tttzjtz.in in To* 
teçftiyo Lios i 
Ten. Ipampa ca yehuatzin otechmochihuil^ 
„.-, ibuan ictfoyc&iliztica , Gracia, occchmo-
quaJtilili. 
Tetl. fniqttaç ttyxhoa in Tot*tzjnlt acyebttt-
-;; v / -V» ticmomnochiltai 
.Tíwr.Ca, hud yehuatzin in Toclátocatzin* 
•x.-.-;- ihuan in Totâczin, Diost 
Tctl. Campa mojetx,ticá in TotlâtocdtzJtts ikttat* 
in Topapẑ in, Dios} 
Ten.Cz ccnnônohuian penianahoac cnoyccztica 
in^Iyclizcica, in ItUchicli«ica,. ihuan in 
Icçmhuelícitizcica. 
.Tctl. sittb ikifampA ti^uitoa^ ca in Ilbtticae 
. tnoyetzjicâ? 
Ten. Ipampa cainoncan in Iclátocachantzinco 
,o¿tachcauK quimhualmoctititzinoa, ihuan 
quimmotlamachtilu in Iltviieac Ciianeque. 
TetJ. Q Anh inTotecttiyo Jefu Chrifiocftixno 
cennonohtiian cemanabaac mojstz.tica? 
- Ten .^ Ca in Totccuiyo Jeíu-Clmí.to;iti¡cTeotl 
Dios j ca cennônohaian ccnianahaac mo-
yetzcicá; auh inic Oqjichtlacaczincii, ca 
ámo cennonohuian muyeczcica; ca Çanye 
in Ifhuicac, ihuan íúíl i inco in Saneiifimo 
Sacramento oramoyetzúcá. Teci. 
•Tctl. £¡ttti/?*itUmMnt¡tíc'* >V TctíaitUmlittift 
in itech 'onaíiica in Totatzjne? 
Ttn, Ca ohicontlamanciticáí auh ih Xchtopa 
ctUmantH ca in itech pohui in Imahuiztu 
lilocaczin in Dios; auh in oc 'aauhclaman-
-• t l i cain iteeh pohui in Impalehuilpca ínTo* 
huampohuan. 
Tetl. u4tth tlein oncan ti&itlanUiliâ in Ph i t 
Ten, Tiâitlanililia in Dios: Ma techmoma. 
quiii in'cemixquich in nepapan qualHiitòían 
ma techmomaquixcih in ihuicpá in cemix-
quich in nepapan ámo quaUi.-
Tetl. Tlein tiqmtla»i9 iniqttac tiqmtoai M a 
yeãenebualo in Afotaeatzjñ? 
Ten, Niquicla'ni: Ma cesiquizcamahuizÉllilo/ 
ibuan huêcapanolo in Itotatzin in Dios. 
Teci. Tkin tiqttttlam, hie ' t iqmtodi '-At*tè-
huicpa huallaffh in Motlatocayotxjn*. 
Ten. Kiquiclahi: Ma in Dios in axcan tocech. 
' moyetzcici ihuan ma copan motlitoeâtilU 
tie in Iteuyeitilizcica, Graciaj ihuân" mi 
Catepan techmomaquili in Icecempápa. 
quikiayaczm, in Gloria. 
Tetl . ¿4x1} iqttae tiqmtoa; Ala yah chibtta-
lo in Tlalticpac in mot;laneqmUtz.i»> in yuh 
chihtixlo in Ithtiicac; tlein tiqttttUm? 
Ten. Niquiclant : Ma yuh in TicUUicpac. 
tlacá ticácican^ltilican in itlanequilicziti 
in Dios; hiyuh cácicaneltillá in Ilhaicac 
Angelóme. TetL 
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T*tl . Tte'iniiquitlam/tnic tiqu he A: In totletx* 
cal, in motnozjlac toteckfffoneqitt, ma AX» 
can xittchmomaqn 'tlit 
Ten» Niqtutlaniinquexquichjinicech ommo-
nequiin Ineuhca, in Icochca inTonacayo, 
ihuan in Tanima. 
TctU ttiipampa titjHitUni in ẑ anjehHel 
i jo in axcan i» ctmilh&itlaxcalli? 
Ten. Iníc momcmlaè niqaitlanizj inclein mò^ 
rnoaclae nocechommoaequiz.-
Ted. Imquac ti^mtoax Maxitcckmopopolhttili 
in Totlatlacoli tlein tiejaitUni? 
Ten, Nicnttlanilia in Dios m Itepòpolhuiloca 
in totláclacol, ihuan in cotkihiyohuilizi ia 
ipampa in cotlâclacol in yehuatzin ciilo-
hniquililiá. 
Teci. Atth titica ticrwttepanoa in motlatol, 
ihuan tiqmtoa: Injuh tiqiiivtUf>ôpolhttiat 
i» tecktlâtlacalbuia? 
7ie#. Ipampa ca.âmo qaimoclapôpo!huilia in 
Dios» in aquin ámo tctlapopoihüia. 
Ted. Ttein tiqHitlaniyifitac tiejttUoa: Atacad 
mo xitech tnomacahmli; inic amo ipan ti» 
hnetxJx^He in teneyejccoltHiKtl'ti 
Ten. Niquiclam: Ma Dios cechmoyolchici¿ 
huili* ihuan ma techmomatxicxquili; íní*-
amo coyollocopa ticcelizquc in itencyâye-; 
colciliz in Tlacacecolod. 
£ mi-
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-Ted, Cattebttatl in aq&altii in ihíttcpt ttcí 
rrtitUnilia trt P/ÍÍÍ; in mamitzjnoma^ftixúlif 
Ten, Ca yehnacl inTlftcatecolod; m Midlanj 
ihuan in oc izquitUmandi tecolini, cedao* 
cokijin huel quemmanían cechonnamiquij; 
Tcd. -fífíÃ cttix noihítan tiquintotlatUttbtilitt, 
que in jingelome, ihjtan in occequintin 
ílhnicac in Samóme? 
Ten, Ca qaemácatzm. Ca ncl ychuanczitziq 
ixpanczinco in Dios,in Ilhuicac topan mo» 
dátoldá. 
Tct l . jfciehiiantzjtzjnin ¿fngelóme'f 
Ten. Ca yetvantzitzinin Dios idaçomahuiz; 
dachihualhuan; in ompa oquinyocoxin U-
iiutcac; auh niman amo Nacayóquc¡ ca 
çan cermeiticate EJpiritfts j in tnochipa 
quimoyc^tcnchuilicicacc m ompa no in LU 
huicac, in Dios. 
Tctl . Jítth catlebttdtl occcmUmamU InneixcA-
hüilteqtiitxjn ; ic éfmntõtUyecoltilia in Diosi 
in Angelóme? 
Ten Ca q'ümroocuidahuiá in Tlaldcpacdacaj 
ihaanquimhualmohiiiqntiiiiá in nican TlaU 
ticpac in Dios itidantlátoltxini auh Çacepan 
in ilhuicac in yehuatzin qnimocuepililU. 
Tcd CAtlehttatlirt TlatlatUtthtHixjli; rcticm-
rzjttzjliliatn TtatocacthaapHUy Sta AÍAriai 
Ten* Ca ondamandi m Idápololocaczin: AuK 
ca 
Tect&toBu 7 y 
ca ycbuacl, >n Maximopapaqtiiltidê, San.-
ta M.inaêj ibuan in Cihuapillè. 
p E C L A R A C I O N D E L AVE MA-
ria, y la Salve. 
Jn Imdahnaloca, m Maximopapaquiltitic 
Santa Aian^K ibmn in CibuapiHè. 
Tçcl. J^IqHtto in Itlapaloiocatzjn in San» 
ta Mar ia . 
Tcv, Maihuiczin. Maximopdpjquilcinè, Scc. 
TctU ^íqHtn oqttimotlalili in Itlàpalolocaizjn 
tn Samu Aia r i a l 
Ten. Ca huel yeliuatiin in Archangel Saa 
Gabriel oquimodaliU, iniquac oquiaiotlá-
palhuico in Tocihuatecniyotzin, in ccnil-
cac Ichpochcli Santa Maria; r.oihuan oti-
can in ocquezquiclâcoilí oquimoceciUU iu 
Sants Ifabel, ihuan in Sanca. Igleíia. 
TecU ^ícjehua[K.in ic ticmanônochdia? 
Jcn* Ca ychuatzm ia Tíácocacihuapilli"; ce-
micac Ichpochcli,in Santa Maria. 
Tc t l . AcjtbHAtzjn inTUtocaCibffaplli^at}-
ta Maria? 
Ten. Ca yehuatzin in Dios Iclaçomahuiznan-
czin, Cecnicac Ichpochclij in mocemilcicicâ 
cenquizcayediliztica, Graciai ihuan ic ne-
pa-
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iiepapan Qualcihuanií Yeâihtiani; in 
Jitíatzin moçendácocatilia in Ilhuicac, i.huan 
Tlalcicpacjih'jan topan ixpanczinco m Dios 
motlâcolcia, milacatzotztnoa, 
Teci, Campa mjetzjiça ift Tlfttocacihttaptlti 
Santa M a r i n i 
Ten. Ca ompa moyetztica in Ilhuicac hueí 
necuiltonoliztiea.ihuan hucl cemáciticajiniç 
in Idaçonacayoczin; ihuaniHiç in IclíCçg* 
chihuaíanimanczin. 
Teci. ac yehftantzjH m Santa Afariat 
in ompa Tcopatt ntoyettjícál 
Ttfj. Ca çan hucl iyó ca ín Ixipcíayotztn, ca in 
Icuiioíocatzm in Sanca Marta, iiillhuicaç 
moyeczcicâ. Auh ca nelJi, ca inic in yc» 
huatzín tictolnami^uiliztjuei ihuan ipampa 
ca in Ixipclayotzin; ic cí¿tomahuiztiH!iá, 
Auh ipampain Çanyenoyuh ticjuinconepech» 
cequíliliá in occequincin Imixiptlayotzitzí-
huan ín occequintin in Saneóme» 
Tçcl. tletpampa mieftitt oncate in nepa* 
papan IxiptUjotxjtijhnan in Santa Afaria; 
ih nan nepapan intocatiw motocayotia', in 
qttcnami âe los Rtmcdiat, dt la PÍedadt 
del Jiofarioi Â^oma ca âmo zjin hael ce* 
tzjtti ty» hueí tyôttyn in Sanca Maria? 
Ten. Ca neiii: Ca çan huel ceczin in Sanca 
hUrht Auh in nepapan in Ixi^thyocziczi, 
huan 
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•: feuan in tíxpan monextia, ca çan ¡nicqui* 
nczcayocizqiie» ihuan tcçhiltiamiítizque in 
• ncpapan itctlaocoliliczin , in imacpatzinco 
moch'.pa ticceliá; ihuan imp ámo çanquc-
nami in ychuatzin ti&omahuiztílilizqüe» 
ihuan in conecoUmayau ciitotzaczililizque. 
Ted. Anh tlein iV oncan {iãolhaUià /» Jt* 
hitatKin Santa Mantt} 
pen* Ca in yehuaczín ticlociípailiuií; ticlo-
huccapanilhuiâ; ihujti m iwczinco tito-Ja* 
Ça, citocnotecá, ticotcpi.alciâ; noihuanin y&» 
nuaczin V-Ü JCÍacIauluiliá; inic cechmopilc-
hutliz, ihuan topan ixpantztnco in Diosom-
mocidcoiciz, 
Tctl . Aquin emitXfTnachti, iff CihttafMe? 
.Ten* Ca ycliuatzin m Sanca Ig ldu qutmo-
pielia, ihuan yuh quimoiiemicilid. 
Tct l . Ac yehttat^jrt in oncan ticmomnochUiaf 
Ten. Ca Çanno huel yehuaczin in Tiacoca* 
ich^otzincli, ihuan TocihuâcUioçaczin in 
Santa Maria. 
Tctl. Ai ih tle'm in oncan ic tiãolbtttliáf 
Ten, Ca in oc izquiclamantli iyedenehualo* 
catzin çanycno yehuatzin in quemmach 
amicaczintli, ccmicac Ichpox:hcli Santa Ma* 
ria; ic noyuh ticiitlanilia in iccicnelliiczin, 
in itepalehuilitzin in tonctoiiniayan* Ca 
nozoncíj ca ychuaçsin it) Pías Inantzín, 
To . 
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Tocíhuatccuiyoczin, ihaan Totep*n TU» 
toçatzin. 
Teci, jQ»en(tmt tiqft'mmahmzjilizjjne Imix. 
iptlajotxjtzjhaan in ilkuicac in Santome? 
Ten. Ca in quenami ciquintomahuizcililiii 
Saneóme} ca çanyçnoihui tiquiramahuizti-
lizque ímixiptlayutíitzihuan. Cancl quim-
mixipdaciliai, ihuan quimmixehuihá Çanno 
yehuantzitzm in Santome. 
Tetl . j4ub in Samóme InnênccatíhcajotzJn 
( ¡ toe* RciiqtiUs) qtienin tillomahuixjilUiz¿. 
que? 
Ten, Ca yuh cicjuincomah'.iizcililizquei irt yuh 
no tiquincoinaluiizciliJiâ in huêl yebuatuzi* 
tzin in SinconjCj m nican TUÍEicp^c omo-
chmhtzinoticaccâ in lyolcaceopaiitziczi -
huan in Totecuiyoczin Dios. 
Tetl. Caticbuatl w TiatUtUHbtilizjlii ie tU 
qtiimmotUtltttihtitU in llhutcaç in Santômei 
Ten, Ca ychuatl in Tiaclactauiiciloni, ( Itoca 
Letanías) ihnan in ©c izquitlansaiuli tl.a-
tlatlaubciiizcli; noihtian in Tocatzitiè, ihuan 
in Maximopâpaquilcitic, Santa Mariaè. 
Tetl. ^jfub amom^eh ne{tÍ\ ca ic ticmonono* 
chilia in TotccHtyotzjn Dios» ihnan in Icem* 
cbi^ahftacanantx^in-, Santa Marta? 
Ten. Ca noço nelli. Yece in Dios mcnotla-
tlauhtilia in ipalczincu indacnopilhuiliz in 
Sail-
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Stntôtnc. Auh ychuiHtztczin in Santome 
niquinnotlatiaahcilia; imc nopan, ixpan-
czinco in Dios, moclicolttztjue. 
D E C L A R A C I O N DE LOS MAN-
damiencos de la Ley de.Dios. 
In Imdabmloca in Matlactetl in Ite• 
nabuaültzjn tn Dios* 
Tetl. C f L A xiqtiito in Dios ItenahHAtihzJa* 
Ten, Izcâ: In Dios Icenahiuciiczin ca 
Tccl» / « ipA* iflic ctntett Teotcnahuatiili ni* 
rnitzjlátianla: llein tcchmotUcjHAHbnahítit-
0 t i l i * i» ItUzptUlocAtzjn m Dios? 
Ttn* Tcchmonahuaciha: tuic adoccociczinoz» 
que in çanec huel netli Teocl Dios, Tla-
.. nclco^üilizcica; • NecemachiÜzcici j i tina a 
TetUçodaliztica. 
Tct. > Qjtcnamt tithteotitzjnozjjue ít? huet 
cetz+tn, knel nellt Teoil Dios! 
Ten, Ca in itemahutztUilizcica m Tonacayô^ 
ihuan in Toyolia, in Tanima. 
Teci. j i t íh içtla ca nelli-y ca in Teotl. Pióse* 
anta A?acayòcatzJ#ilry CA xjwje mocemit» 
qmricâ- BfpiritH) ctttx amo. ye qttalU, y i 
íxquicb Jtz* inic /̂tnye in Tanima quimo* 
* -. mabtíivititizj Ttn. 
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Ten. Cu nittrtrt arao ye ixquich.* ipampa <¡i ¡f, 
Tocectuyo Dios oquiyocox amo ÇaiiyeiyQ 
in Tanimaj ea oc noihuan oquimochihuili 
in Tonacayôi 
Tctl. Tlein qnitot/itquk Ca ti8otU*jxili*j}R-t 
in Dios ipan cemix^Hieh i» nepapan Tia* 
chihnallif 
ttrií Quítoíntquí: Ca oc ye achtopa ticnt* 
quizqiieiin ma dempopolihuiincemixquich, 
in cemionohutan onoc, clachihualli; in amo 
machyuhquiin Diosc;¿loyolitbcaihiii2qiífe. 
T e i l . A^ain efftttUcoai ihtttn cjaixnainiqui 
in Tlancltoqt*Utxjli? 
7ctt. In aquin quineitocai ncço quitctzam; 
matt UU Tlacatecoloyotli anoçooceenda-. 
mantlt, Çan ahuiJIi, Çan iztlacateczaK'iiti,* 
No clâclacoa, in aquin amo quimati; no¿ 
Ço quiztlacamati, in tlein itech pohui, 
quineicocaz; ánoço itech omeyolloaj no* 
ço moyoJtzotzona. 
Tet!. jiquinymtlacoA) trt NeteinachilizjUt in 
Nechixcayclizjlti 
Ten, In aquin motahuelpoloaj ca amo in ite; 
tzinco motemachia in Dios¡ noço in ite. 
tzinco mochÍcoeemaChia;anoÇe motopalchi-
cahua. 
Tec) Aqnin tlatUcoa in ikfticpa in TetUzj* 
t U l i v l i t 
7i«t 
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ybti, C a i n Icnopilahuelicoc;.'in amo qnict;u. 
. çocamati in Dios in iceicnclüicz-u, ih jan 
in aqniti amo quinelcilia in ítlaneq IIIIULI, 
ihuan in Itenahuacilcain in Dio?. 
•fctU / » ttêchpá.tmc 0metL,.Tc_nahu4tiUi xU 
.ttccbilhtti! jiqHtn qmtlapiilenehHH in i to* 
ctttzjn itt I^iosf 
tftn. In aquin quiccnehual2cl3cactlizticai.no-
ç o Aclainelahuacachihualizcica; ánozoáino 
tecech Moneqailtztica. 
Tetl- i n aquin izjlacaiilizj 'rca quimottnehmm 
lia in Dios; tlein tlàtlacolli qn'tchihua? 
Ten. C a temidliani cládacolli quicíuh,i.L, ía -
- tia iyollo commati, ca zan izdacacilizcica 
ía Dioj qui.nocenehuilia, 
XccL j iuh in aejH'n omeyollohHalizjica ^ftc» 
. motcnebttilta in Vios't ca amo qnimatii cnix 
nellii noz+o amo nelli, in tlein qHÍtoa; cttix 
temtãiani tlàtlacolli qnitee/ftipanoa? 
Ten. C a quemáca: ipimpa ca mocláclacolô» 
huiciha. C a nozo ázocamo nelii yez, in 
tlein ipalczinco m Dios quitielcilii, 
Tcclj Aquin âtlamelahnacachihítalixjicat itt 
Dios ejuimotenebuilia? 
Ten. In aquin ipatczmco in Dios qnicenehuaj 
nozo quicemicoa; inic ida aaio quilli qaU 
, cequipanoz. 
Teci. Ath jcbftatlin ejHenam tladacoat 
O. TctU 
£ i -Mexicà" 
Ten* Ca yuh yet in iclóclacol, in qacnamt 
ycz in áqaaUi, in áyedli, in ipaluincom 
Dios quimotenehuilia. 
Ted. TUij>*rn%¿t ccncA -hatl in Dios qnirnop*, 
UtUcalhwa) in aqftin ior.tlainamxfi ic , 
tlacatilixJiCrt* AHOXJ) ÂttametahHAcachihHfa 
lizjtca tfí Dios qaimotenehitdia? 
Ten. Ipampa ca cenca huel quimomahuizpoL 
huia in Dios,, in acjain teixpan, in yebua-
tzin qaimoquechilia» inic quimonekililia 
in tlein izctacatilizth, ánozo iclá aqaalla-
chihaaiizcli. 
Teti. aqtiin in ftocatzjn in Dtos ocfHt-
tenenb, inic az^tla kmo qml l i qmtcqnifd^ 
nozjy tlein qmchihi*azj 
Ttn. Ca nimin ámo quineUihz in ámo qual* 
i i , ic oquicemicoj ca zanyê ic moyolcc-
qaipach^z. 
Tetl. i» atfftin ifalt^inco in Dios qnitt-
nekna in tletn tteM, in tlein melethftac; tel 
cá amo tetech ommone^tti^ tn ^ehnatxj^ in 
Viosijuimotenehuilii^ tfuenamt tUtlnçoa? 
Ten. Ca ccpieon claclacoili quichihua, iparopl 
itniDanel nelii quicetiqaixtiajcelca in Dios 
in Itocaczin ámo huel qniinomahuUcililia.' 
Ted. in aquin in ZAẐO quetiamir in yê 
omito, qttinienehna in Dios ItUchthttalhnan, 
fama ecwihHan tUtlacoa? 
Ten, 
Tmlatollu ? i 
fcitt Ca iiellí; ca tláclacoa: ipampa ca ín im-
pan in Dios Iclachihualhuan, in huel ye-
huatzin in Inçeyocoxçatzm Dios quimoce-
nehiíilia, 
Tctl. u4nh thnirfí quoiami ticjuito^uei ínic 
amo titlàtUcozjjue? 
fe», Tiquitozque: Ca quemá; Ca ámo: iu 
yuh Totecuiya JefurChriíto inômatzinco 
cechmomachtilia. 
Teú. Itechcopa in NenetoltilizjU xitteckilhuh 
/qttm titlatUcozjjjiitj ¡ntlácamo ticneltiliât 
nozj) tichmcatlazji, in tlejnin Dios otifto-
tenchtiililique? 
Ten. Ca ne! ca titlâtlacoá; iniqnac zan 
ncn, zan ililuiiz tn cotiècol ticbuecaclazáj 
in yuh Ín Teneitiatcayolcuiúani cech mo-
nemacIiciKz* 
Tet l . Itechcoftet ipic Yctetl TtcteMhttatHHni-
mitzjUtUnta; j4cittin tlatecmaiiHgjica in 
Pieloni I lhu i t i qftimahttizjilia? 
Tefa 'In aqain ipan Ilhuitl,; huci cçr^çtL M-ií-
fa quicaqui; ihuan in quail), ye&Íi^ qbl-
- tequipaooa,. ' . . , , , . 
T t t } r Anh çtiix tlatíacQA) .in .ajjitih xjin te/>i-
ton teqaitl qmtet}tiij>anc¿iit anozj> immanel. 
chicabuac^ jbtiaji çer^ilhiift^y.itl ycẑ  tel, ca 
. k t i e l . neck. ojtwo.tteqtti^.iH'qmtepmwzS f " 
T e t t i d imp ic tlácláçoa,. Yçèc. intla in itcchco-
* '' * '' * pain 
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pain moyoltzoczona, omcyolIoaiOcyc <jual, 
l i yezj in ocachi tlamatini quimoyeyecoU 
tiiiz. 
Tet l . w i i i i aq/ttit occt tlatlacoa irt thnicpa inU 
TcrtakiiatiUif 
Tit** In aquin in Dios Iceopanczin âcno qui. 
momahmztili'iia: anoÇo in S-mta Iglefia m 
Teoyotica in iccciatzacnilciíiczm ( Itoc» 
Ce»;f.iras) ácleipan quimochihniliai 
Tet l . Jceckcacvpa in 'tc Nauhtetl Tenahuatilli^ 
xincchilhni; j í^uin in hud ItabHttn qmm* 
mahm^jiliett 
Ten. In aqnin quiiulacainacii quimpalehjia, 
ihuan quimixtilia. 
Ted, And catUhHAtt in InnAhttatil in hucl 
Tetakttan iwechpain had lmf>ilhnatt? 
Ten, Caquunhuapatiuazquc; quimixtlamach-
tizquc; ihnan ijuimmacazque in Incennc-
mi iz, inyollotlamâ in Impiihuan. 
Tet i . Aah nonqtia in bati Tetabjtan; aqui-
fite ocnoihnan impart in httel Tetahnan ti~ 
qttimntatizjjtie? 
Ten. In aquique tlayacatiâ, inic Chicahuá. 
que; inic Tiàmacinimc; ihuan inic Te* 
' pachoahime. 
Tet l . In Namcfiieeitte,- CÍh#ahi*âqt*c qnent-





Te». C a tct l içotUi izt ic j , ihuan ncmatcayo-
ticaj in y^li in Totecaiyo Jcfu-Chriflo 
quimoaccn iccatlaçj::í:a in Sanca Igleib. 
f z ú , Ihiian in NamitjHeqHe* Oquicbhuaqiit 
fHetiin yuimmottitizjftíc zjinm in Innamtc* 
bítani 
'fen. C a cccláçotlalizcíca, ihuan temahuízcili-
Jiztica; ni jruhqui in Sanca Iglefia quimo* 
mahuizdaÇotilia inTocecuiyo JeCi-Chri^o. 
T e t l . Auh in Tlacahna^net in Tetlatocahxan 
quen qainyacana^qiie in IntUcabaan^ m 
Jntlacòbuaní 
Ten. Ca quimocnoiccazquc, in yuh in Dios 
Ipilhuancziczin. 
T e t l . Ihuan in Tlatlàcotin , in Tetlacabttan 
qjttnin qittnteçitiparjozjjue /ntlât6cabftan> 
IntecaijohHan? 
Ten. Ca quintcquipanozque, yuhquinimâ ia 
hud yehuatzin in Dios quimocíayecold-
Jízquu. 
Tetl. / « Ipan in Mactiiltctl Tenabttattlíi »/. 
mir^riâdania: CatUhftatly i» [echcabaahiaf' 
Ten. Techcahualtia; Inic ayac tomac mtqaiz; 
ihaan iaic ayac tí&lâtUcalhuizque, noÇo 
tlachihualtica, noçe tlâcokica, ânoço clae-
lehuííucíca. 
Teci. jfqttin qttixnamtqm inin Tenabttatiilit 
Ten* In aquín ceixilij tecocoa; cemámauhchi; 
cepi * 
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tepinauhtia; ânoço inltcyolitlacocanh am* 
qiaiclapôpolhuia. 
Tet l . ^ÍHb cuix occentUmantli ic, tihudht^ 
tiqttimrniãtztfttt in Tohuawpobuan? 
Ten. Ca noço: Ipiquac tiquinctâtlacolcuitiáj 
noço tiquinyoiíçahuiá, ánoço in hucl im-
moneqaian amo tíquimpalehuiá. 
Tecl./w itcchcQpa. inic ChiqttacentetlNahttatiHi 
^inechilhaii^cjmn had centetica qmnehiliat 
Tin. In aquin chipahuacaneaii, moyecpixtiT 
neaii ttátoluca, tlacHihualtica, ihuanclal-
namiquilizcica. 
Tct!. u4tik fffiix tUbttimiqmlizjica tlâtlacoa^ 
tn acjtttn z^anntmAntc motlacahualtia, ihttun 
quimopòfololtirt tn ac¡H¿tUftlnümie¡í*iliz.tlil -
7f»- Ca niman amo tiáclaçoaj cz, azaqueuiâ 
cíacnopilhuia} i-ntlacamo iyollodamá mo-
tlatlacolcthuicília ¿ ihuân inda in i.huicp^ 
in tlatlacolôhuiciiizth míquania. 
Tet l . ¿dqttinmítch íiqtidlalnamtqmlizjicattâ-' 
tlncoa? , : 
Ten, In aquin iyollocopa, ihuan imachizpan 
quinelcihznequ t in âqualnalnainiquilizclii, 
ánozo immancl zan iyolJoític qnicelia. 
Tetl. CatUhftatl tonepalebnUyajez^ iv'tc tichi* 
pahaacanemiz^m? 
Te/t, Ca ychuaclm TlatlatlauliEilizclij in T&c 
, ye¿tililoniSacraaicn.cos? m. Necequjuhciljkz-. ; 
tliji ihuan in qualli Necniuhtilizcfi. Tct l . 
Teotlatofíi. t f 
Tct l . Atib cAüehHtttl tcckcAbttthU i» Nè* 
yecpitlitílti 
Ten. Ca ychuatíín Aclaix^êyecolizcli; ia Nex-
huitiliztlij in Ohuicaclachializcli, ihuan ia 
Ohmcacenônoczalizdi. 
Tct l . I n tpAtt inte Chtcomett NahttmUi nt* 
mitzjlatlartia; jíqttin httd quiteltilU? 
Ten, In aquin amo quicccuilia; amo químo-' 
- pielia; amono quelehuia in ceaxca.âmo in 
iclancquiiiztica in Tlatquihtia, 
Teci. Aqtèin qnrtlacoa inin Tcnahnatillit . 
Ten* In aquin in zazoqaenin. cecladacalhaia 
ânozo noychuacl in ¡cláclacoicicá, aca occ, 
tcclatlacalhuia. T 
Tct l . uinh tnic tlapopothnitoz. in Ichtefai, 
anozj> in tetlarUcalhuiant^ cnix z^anytix-
qttich yezj) inic qmrnocmtiK* in itlktlacoll 
Ten. Ca niman amo çan ixquich yezj i n , 
clacamo quicecucpilia in quexquich qoice-
hntquilia. Auh inclacarao hucliciz mochi-
. quicecuepilizi.niacelzan idaxeliuhcayoqui-
tccuepiii. 
Tetl. j4ftb in Aqttin atle in teaxca hticlitti ¡¡t 
TUtquihtta qHicHepilizj, tlein macb c¡nichi~ 
huazj TleonmzJ 
Tc*. Ma ixquich in iclapal .quichituia; iutcV 




Tetl» Iteckpa irtic Chicnetetl Nahuát i í l ixU 
nechilhm: Â^uin httcl tjntnclttlui 
Ten. In aqum «mo tctech chtcotlaniau; ámo 
zan ilihuiz quicaquij ilman amono q'.iitcca. 
quicia in amo machizti tíátlacoiii. 
Tc t l , j4qnitt qtfipanakttfa ¡nin TcnaJ»itdtiII¡t 
Ttn* In aquin ámo mclahodhzíica cemahuiz» 
poloaj noço in ichtacayocl çan ncn qui-
teixpantitia; ânoço izcíacâtiàcoiíi quicen-
quixcia. 
Teci. @ ttt aqtiin zjin tctepitt^cot X̂ M 
tticampa otemakuUfolo'y thin qmchihtta^J 
7leonaixj 
Ten. Q Ca motlatolcucpazj yece zanhucliyo 
in ac ixpan otcmahuizpolòi áüh niman 
amo motlâcolcuepaz ixpan in huel ychuacl 
in Ihuampo, in oquimahuizpoloj no âcle 
quiihuiz, âcle qmmachtzciz Cancl noÇò, 
ca niman *nioommonequi,inic in itnahuiz* 
poioloca quimacizj nnlacamo quimaci. 
Te t l . Inic ChtcHnauhtetly ihuan inic Màtlac* 
tetl TcnahftatiUt tlein techcahaaltitt? . 
Ten. Ca yehuatl in Ineicoltiloca in Tiacípâ-
paquihzclij ihuan in Axcaid, in Tiacquid 
lelehuiloca. 
Tctl* cmx titlatlacozjjiftet intta yec* 
• jo t lea t/qfteUhfiiji, ta ocjemicc titiaxc&tixs 
ytte* ic tttocftiitonotjfite; in amomachjakqiti 
. :' in ecceffiitrtftf Tohnam^ohnaní Ten* 
• TeotUtotli. 1$ 
Tnt' Cz niman amo ic ciclátlicoa: ípampata 
çan ixquich cicahualcilo in Axcaici i,] ichi-
: coelehuiloca, iKaan ia iámciahuacaneicalr 
tiloca. 
Tctlé x.£tih tlcipampA ineixcdhítiinahitatilsicii 
techmocahttahilia /» Dios in dxcaitty ihfttâ 
, ; in TtaelpapaqmUxjli itt jelehniloca? 
Titf. Ipampa caychuaciin occcncayecechmo-
. mycihuia, ccctxmiuhclâcu, ihuan cccluli-
tlacolôbuicilia# . 
D E C L A R A C I O N D E L O S MÁN-
damiencos de la Santa Igleíia. 
Jn Imelahualoca, in Adetcuiketl Inahm-
tiltzjn m Santa Iglejía. 
. Teci. JÇlãemito itt InahuAtiltzJn in Santa 
. Iglcfia. 
Ten* In Inahuatilcxin in Sanca Iglefia, ca ma-
cailcctl, «Scc.,, v 
Ted. Tleio in Santa IgUfia oqtttmotUtlalili 
inin ttenabttatiltzjri? 
Ten. Inic ocachiyé <iLU[uomeIah.uiliz in Iccna-
huaciltzin in Tocccuiyo Dios. 
Ted. qftitevteqHt Santa Iglepat 
Ttn- Ómoznequi : .In Inncccntlaiiití lrt mo* 
chiucia in Tlaaelcocanime, ia Chriftjano-
R da-
¿o ildcxUa* 
t lacií in quimmoyacanilia, thua* quítti'i 
moyecnemicilia in Tocecuiyo Jefu-Chrifto, 
ihuau in IpaciJlotzm, in mococayoticzinoa, 
Papa. 
Tetl. Ac yekttAtvn in Paf** 
Ten. Ca ychuaczin in Cenca huci Teopixou 
clácocaczmcli, Uocatzin, Sumo Pomifice Ra. 
manoj in huci Altepepan Roma mocentiái 
locatilu; auh ca huci Conahuat'l; inic it\ 
yehuaczín ciítocenqutzcatiacamachilcizquc, 
TetJ. lAab itcckcop* in Mijfa Icacoca^ x i -
ncchilhm: Tleitt jtmtoxjtiqui Aítjfki: •' ] 
7c». Q^iitoznequi: Ccntccl f eohuenc'zititli, 
Tcohacmmanalizdi; ic toparopa inoma-
tzinco mohuenchiuhtzinoa, in Totecuiyd 
Jefu-Chrirtoj auh noihuan oncan huaU 
moteittltia in Ixiptlacilocaczin, thuan in I I . 
namtcocatzin in Inemll''tzin> ihuan in Imt-
quitzín Çannoycin Totccuiyo Jcfu-Chrifto. 
Tccí. Auh ac ittch ticpobttd in yehuatlin Teai 
hitmmAnaliZjli M'jja? 
Ten. Ca hue! in icetzüicoci&opohuilíá in Cc^ 
micac Tetáczm Dios. 
Tetl . A » h tteic in itctzjnco tiftoj/okitUi* Ü 
Cerne Ac Ittatxjn Dios? 
Ten- Ca Etlamantitíca; Ca inic ciéfcocliçoca» 
• niachitcizque in. Dios, cemixquich in Itc-
" ÜaecohJiczjn: No inic ciâodaxclahuililiz-
Teótlâtoffi 4% 
, que ípampa in toclâtlacol: No íhua» ini< 
. ti&itlanilizque in nepapan iu IteicnelilU 
C2ln, in Itencmaítzin. 
Tetl . síiih irttn Teohttentzjnth Mijfnt aijHt-
Ten* In Yolque^huan in Mimicque tn Ncchi-
pahualoyan Ptirgacorio Tlaihiyohuicicate. 
T e t l . j4vb aqttiqftc in oc ye tachcaa.h in Tto~ 
hHcrttzjntli Aíifia ejítimpalehfíiA? 
T f * C a hue! yehuancin, impampaMUÍa mo* 
cliihua» noÇo mocaqui, ânoçe momana. 
T e d . Aquin htttl qttincltHit in TertAbuatiHi, 
in itecbpa i» Mijfa Icacocat 
T*n* In aquin hucl cçntecica Miffa qaicaqui; 
ihuan niman amo iyollotlama cammacli yo|~ 
moyauhçincmii ca çan ye in Tcoyoíl Mif-
fa quinemilia. 
Tct l . Aejchuati) CA in a,mo Inabaatll) i me 
AfijZa cjtticatjmzj 
Ten. In aquin hucl nclciliitica el!eIti!Lo,daca« 
hualcilo: ca ncl,ca áhuel inMifla quicaquiz. 
Tccl . Tltipantpa ti^n¡toaj Ca m.acel zjtrt tep* 
ccçexitthtica titoyolatiti^ttCy ihttan t i -
tlactlizjjHet 
Ten» Ipampa ca çan yehuatlin tcchmonaKua.-
cilia in Sanca Iglefia. 
Tecl. Afth toyoliacopa, ibnan tenònatz.AÍizji' 
ca qnexjjuipa^ ctcexiithüca utojolentti^att 
, ihttAn titUctlizjftiei Ten. 
Ten, In iztjulpa, ic tech mononoctiüiz in Te-
ncmatcayolcuiciam, in ye occchmtcicaixu 
/ ' macliili, 
Tcc l , ffi itechespa in Nezjthnalizjliy catU-
hnatl in Tonahttaiilf 
Ten, Ca yehuacl: In i câmo ticquazqoc in te-
ctacahualcilli daquaili: ihuan in icÇincep-
pa in Cemilhuirl citlaquazquc. 
T c t l . u4itb iijiiin^no^o t̂temman tifU^ha^tte? 
Ten, Iniquac yc ohuaJáçic in Tonatiuh ne-
par.cla, ánoÇo ia ayamo hnecauh 
Ted . /quae thoz^haât cnix htiel titl'aizjftte? 
Ten* C a quemáca: Ca mochipa ia ccmiJhuitJ, 
huel titlaizquej noço in ayamo titlaquá, 
anoçe in ye ociclaquáqne, 
TctJ. jQftexqiticb yez+'m Cochcaj/orl, i» yeyo* 
hftaltica ticccltz^HC, int^ttac titoz^ahna? 
Ten, Inquejcquich yuh qui»«miciâ m M d a -
huacatlaca, 
T e d . AqHtejttt âmo nahttatilb ; imc m e w 
Ten. In aquique in ayamo quipiâ in hucl ma-
cicicá CempoalticNicc Xihuid-
Tct l . fhtutn aqftiç/ue occe^mntift ítmo ic na* 
httatiloi 
Ten, I n aquique huel côhuicamati in N e ç a -
hualizdi: ipampa imhuêhuctitrz,noço m-
cocolizjá noçoipampachicahuac inicquiuh, 
in huel mcech ommonequi. Ted* 
Teotlâtotti. 9$ 
T e t l . d i th tleln q/iichihuaz, in «quinca ayamà 
in Inahttatil in /Vezjibftaliz.tii: i pampa ca 
ajame caxilti cempoallioncc Xthn'nli 
Jert* Ca in iquin huc¡iciz¡ ma ic rnoyêycco> 
I ihuan ma ic moinamaciui in Necthualiz-
tii: inic huei moÇahuaz; iti iquac yt onna-
huaciloz. 
Tetl . Catlehuatl^hnan cjtiexqHich iez* in TU' 
Aqttillôtl) m tinuhnettilh inic in $Anta ígít-
f i t ticmaniiizjjHel 
Ten. Ca ci&emacazque, in q.ienami cccecui in 
TeopixcaciâcocayopaH yuh monemitja. 
Teci , S Í t i h c m x in ocachije^mlli TlaacjuiUçtl 
itech ticpohHAzjjttt in TUwàtUEhtilia? 
Ten, Ca nelli: C a intUcamo ticleaiacá in oca-
chiye qualíij macei, niman amo udcma*' 
cazqaein ocachiye ámoqualli. Qt nel no-
niochí techtnodaocolitia in Dios. 
T e t l , Catlehuatl in Tonepalehniaya jczs, inic 
ticpiâKquein Itenahnattii^in in Dios, ihitan 
in Satita Iglefità 
Ten* C a ychuatl: In TbthcUuKcíliztJí: In" 
achimíecpa in Iceliloca in Tcytctiiii^ni 
Sacranicntos: in Tcotlátollí: In Tlaceoina-
tilizamoxpohualíztli: Ihuan in qualli Nec-
niuhcijiztij. 
T t t l . Anh catlthmtl teehcahttaltia in Ifielo-
ca in Tenuhnatillti 
Ten. 
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Ten. C a jehnatl: In itech in iqualli Mataü 
Jihuilizcli: In TlâcUcolôhuititiztli: In çan 
tcpicon TlaEeomatiliztli: ihuan ia Ncchu 
cotcmachihzdi. 
D E C L A R A C I O N D E L O S SA-f 
cramcntos. 
In Imelahmloca in TeoteyeSlililonix So* 
cramentos*. 
Tetl. <rpZu4 x'tfttito in TeotejeSiililonii Sé-
crátnentos* 
Te». Izca. I n TcoceyeAililoai > Sacramen-
tos &c . 
T e d . ¿4qHÍrt eqttimttlAtUlÜi in Tertep£liHl'»r 
tit SacYAmentosi 
Ten. Ca huet ych.iaczin inonutxinco in T o 
tccui)0 Jefa-Chrifto. 
Tetl. Tlcin ¡¡Httozjieeftii in TioteyeQilifotti, Sd* 
cramentis? 
Ten* Quitoznequi: In i-aquiclamandi Teoyo-
cica Tepatilonii in tech pácia, ihuan T e o 
yfdilizcica, Gracia, tcchqualtilia, 
Ted . ^Henami techfáüa, ihuan tcchqnMhat 
Ten. Ipampa ca.in ipal in paninezcoc machi-
yod, in itech in ToyoiiajinTanima qtiimo-
çialilia in Dios m Iteyc£fciayat2¡nfin Gracia. 
Te t l , 
TeotlatòUu çf 
^"ctl. Anh in pAtti nízjicA mxchtjotl ^Hemrt 
htttl ynitUli^i» ttttC) ihfta»itecli in TA* 
ttima trt TeojeQUixjti, Graciai 
y / » . Ipampaca in ipal, m oncan pani nezti. 
cajtnachij'otl.inToCccuiyotzin Jcfu-Chnf-
co cotcch quimopohuilia in Ichçomthaiz-
cUcnopilhutlitzm. 
Teci . Atih cuix hntl ommoncquh i*Íc nejec* 
ecHçahttttlizjica ticcelizjfHe'» TcotcjeQiUU-
ni $Acr*mcnt9s} 
Tf ft. Ca noço: Ipamp* ca mclacamo yuh cíc-
ccliâj ca nimati imo ticjuícnopilhuizque 
i a Teoqualtiliztli, Gracia. 
Tet l . Vein yehttAtli in Teoyotica fàqttaAtsqui* 
l i z j l r , ia ¿tocay BAptifmoi 
Jtt*. €a jtehuacl;.ln ccncccl Tcoyocica-Tlaci-
tihxclii in techmacain Teoyeílilizcli, Gra-
ciá;'" ihnan.iu Imachiyo in Chriftiano. . 
Teci- CAtlthuatl in TottepalehftUya tecbrnwA 
ta NefHAatcqt t i l is j l i , tn itech febtti in inc-
milix* in Chriftiano? 
7en. Tcchmaca in Qualcihuani» Yedihuani; 
in hucl toccchommoncqui. -
Teci . CAtlehuAtl in TlatUcotti, qnlpopoloA in 
' J)7e<ftiaatetjttiliz.tli? 
7«*-Qiñpópoloa in Tlâclacolpeuhçayocl,i!íuan 
in Çaçoiclaoccc^ui tlâtlacollUmcia m icech 
cá in moquaacequia. 
Tetl 
9$ - Mexicd' 
T e d . Tltin jehuatl, i-n Teoyotica Chttabftalt^, 
t l i ; in trocs, Confirmacioni 
Ten. Ca ccnted Teoyotica in itlapihuiloca 
Tcoyocica ydiztii} inoteebmicac in N«» 
qaaaccquilizcli. 
TcÜ.^nh quenin techmaca inin ItUtlapihitiliz] 
Ten, Ipampa ca ccchmaca in DÍo$ Itcyeilia-
yaczin, in Gracia; ihüan ccchyolchicahua; 
inic ticlocuicizque in Incltococatzin m T o -
ceciiiyo Jcfu-Chnfto. 
T e d . Tltin yehttatl, in TlantacchHalizjcytfti» 
lilonií nt Itoca-) Pcnhencia? -
Ten, Ca yehuatl: In ccnted Teoyotica Pátfíj 
in quipôpoloa in datlacolli; in ôdcchiuh* 
que, in ye otiquaacequlioq'ue. 
T e d . CatUhaatt tn qttaUiyjettliy ictechicntliA 
.. inNeyoímdakttalizjíit -
Ten, Techicr.elia in, Teoqualtihzdi,'. Gracia; 
ic cipòpolhuiiô* in yc ocicchmhque, dâ-
da.coili; ihuan ic titachcopapieliàj ihuan 
titomanaliuiâ} inic ye aocmo yancuican 
in ipan tihuccizque in tiáciaccillí. 
T e t l . Qfiez^uican xêxelitthtoc in NejolmeU* 
hHalix.th? 
Ten. Cu excan. Auh-fia yehuatl in Neyoi-
tequipaCholizdi.* in Niyolcuitihztlij ihuan 
in Tiaxtlahualizdi. 
Ted , Tlein yeht*atl, .in ]Sfejeltequipacholizjlii 
Ten. 
TeotlatóUL f ç y 
JV»» Ca yehuatl; Ic ticoyolconehuáipan cem< 
ixquich m neyoIconchuaíoni> inic oci¿fco-
yoliclacalhuiqae in Dios¡ ihuaa ic cicoce-
mixnahuatiáj mic cicoyolcuicizquc, ihuan 
cítonemilizcuepazquc. 
Tet i . catlchuatl in Tonabuatil w itech* 
p a in Neyoicttititixjli? 
3 7 » . Ca yehuatl: Xíiic achtopa ttctolnamic-
tizquc in cemixquich cemictiani m coda» 
tlacolj áuh Çatcpan tiquilhuizqiie in T e -
yolcuiciani: auh mmin átle» in aiaitláj co-
machizpan tiülacizque. 
T e t l . 0 sltttj imcjtMC 4ca tUsatl ijollocact-
pa; ca ẑ an ifmahttÍKSlcAi nozj) inwtattbti. 
lizjica qtíitUtia, ejaixpachoa mtael centetl 
temitiíant ia itlâtlacol; tletpart mochihtfaf 
Te»' © Ca nelii: Ca cenca u: cláclacoaj ipam-
pa ca quíclacoa in incyolcoicilíz: Auh. ma-
nei cencetl clâclacolh ca amo quimopôpol-
huilia m Dios. Ca nozo nd ixpanczincoiti 
Dios nimaji -amo moyolcuida. 
T e d . © sink in aqftiit jnh omoyolçmi>tleitt 
c¡mchtb»az}. 
Ten, © Ca moyoíchicahuazj inic qaimqeui-
ciz ixquich in ieláelacoii in oquixpacho; c i 
ncl raochi cepôpolhuiloni; auh niroan aic 
huehti in Teyolcuiciani acá ocee ciacatl 
quitnixpaaciliz. No ihuan quimociticiz ia 
s • y* 
Mexica-
ye queiquipa çannoyuh tlátlacoltíca omb, 
yolcuiti» ihuan oclaceli. 
Tetl. @ ji¡*h caüiin occemUmumUqnitcqnU 
Ten.Q Canoihuan occeppa yancuícan quimo, 
cuitiz in cemtxqaich in occequi mitlátla* 
col} in ye üquimocuici; iniquac ámo qualli 
ic moyolcuiciaya: yubquimma átle, in mi 
ida ia itlátlacol» ipan mochi inon cahuitl 
oquimocuicíani. Ihuanocnoquicoz iti occe* 
qui in itiácacol, in Çatepan yancuican 
oquicbiuh, 
Tctl . 77?/» qaho^eqai TcojoticA TlnxttahttA* 
Ten. C a yehuatl: Ic tlamacehualiiclachihual-
«ca tiquixclahua i,i Totlatzacuilciloca, in 
tidohuiquiliJia in Dios.ipampa m todaclacol. 
Tetl . ^ n h ctiix amo totech ye ¿¡ftaHi, yt 
txcjuich ieK. M ItOMehtiitzjtt in Totecntjo Jt* 
f t t 'Cbr i f to i in ye tbPampa omotlaxtlakttilt? 
Ten. C a noço , ca yirxquich; yece in ychua-
czin oquimoncquilti } inic no tehuantin 
ihnantzmco citlaxciahuazque. 
T c t l . Catlehnatl in TlamacehttalizjUchihuaíti? 
Ten- C a yehuatl in TUtlatlauhtiliztllj in Te-
claocoliliztli ; in Tonacayotonehuizcli j 
ihuan in nepapan Netoliniiiadij in Dios 
tcchhualinoticlanililiaí ihuan in-ipaltzinco 
ticpaccaihiyohuiá, T e t l . 
Te&t&tQÜi. 4* 
TfetU Hete ommoneqHt in Icelihettzjtt in Ina-
cayotzj* in Tottcmjfü Jefti-Cbrifta? 
fcn, Iníc cçntlamancli ommonequi: Inic ín 
Tamma mohuapahui^j ihuan in itetzin-
co in DH>S nioçecilu, Inic onclamancli: Inic 
amo Çan yub, Çan achchíca ipan tihue-
. tzizque in claclacolli; Inic eclamandi; Inic 
ciquicnopilhutíquc in Cemmelahuacane» 
miliztli. 
XetU Aç yehnatzjn mojetzjicÀ tti£iz,inco tn 
Swtijfimo. Sacramento^ 
T<n. Ca in onçan moyetzticâ in Tocecuiyo Jc-
íu-Chr¡fto huel cemicicicai inic in Inaca-
yowinj inic in lanimantzin; ihuan inic in 
ícçoyocztn, Auh ca nelti; Ca in quenaml 
. ommoyezcicâinIlhuicaCiCaÇanyenoyuhqui 
in oncan ommoyetjcicá uicin Hoftia; ihnan 
itic in Caliz; ihtun in Icic in çaço icia, tm-
manel hud achitzin in Iclapancac zin,m Ixc-
Imhcatzin in Hoftia. 
Xct í . iAith tnlquaç in Teoptxyui ye oqu'tmo-
t^prtquixtUi in TeotlÂtollij in ipan in Cax-
till tntlaxcalli* Pant^jm in ltoc<tt HoftU; 
¡huan in ipan in CaxtilUnriailli--, in itoca 
Viao-y cuix ocnoma in onçan mçcahttx; oc~ 
noma in oncan catqiti in lye l i^ in Cax~ 
tilianrlaxcaUiy Pantzjn; ano^o tn Jyeli^ 
in CaxtillantiaUli, Vtnol 
Ca 
r loa 'Mexico 
Ten. C a niman amo in oncan mocahuaj ca* 
yeaocmo in oncari catquiinl/cliz in Tlax-
calli, Pantzin: amo no in oncan mocahuaj 
yâ aoccno no in oncan cacqui in lyeliz in 
Tlailli, Vino, Ipampa ca in Ihuelitihztica in 
TeoclatolHj in quimocenqnixcilia in Teopix-
mii io Itencopatzinco in Tocecmyo Jefu-
Chriftoj ca nelli: Ca tn TJaxcaJii, Pantzin, 
zanniman poliahtihuctzi, ihuan in ipan mo* 
cnepa in inacayoczui;ihuan in Tlailli* VinOj 
zanniman no pohuhtihuetzij ihuan in ipan 
mocuepa in lezotziu in Totecuiyo Jefiu 
Chrifto. 
ftdtJCuh intU CA ndlt-iCd 'win Teoteyeclililont 
SacrAtntnto, erf yvhitarl in niman amo ífo-
loni TeQichtcic4tUm%hii¡%o]l¡> tn %jin i m -
patt^jnco in Teopixque ipan Mijja • machi* 
h m ; ttein nd tn oncan tn toyollo iti&icne-
Ten. Ticncxnitiique: Ca inin Ilhuicac Tcoda* 
mahuizauhcayotl ca huel yebuaclin IlnamU 
cocátziiijihnan hue] nelli in Inezcayotiloca-
tzin in Incmihczin, in Iciaihiyohuihtzin, 
ihuan in Imiquitzin in Totecuiyo Jefu-
Chrifto. 
Tc t l . dttb inin TeotUmAhuixjtüi Sacrament* 




J>ÍÍ. Ca qucmica: Iparr.pa ca hucl yehuatzin 
- in Tocecmyo Jefu-Chriftoj inoncaa mo» 
nômahucnchiuhczinoa impampa in Yolqur, 
ihuanin Mimicquc. Auh ipampai buel om-
monequij inic huci claccomacilizcica, ihuaa 
nepecKtequilizcica in Miíla ciccaquizque, 
T c t l . j4íth in Cccenchrtftiano qítcttin mocencA* 
httfiz^ inic tUcciizj 
JT.Ca ncyolcuicilizticaiincla.in icecti ci ia lani. 
Hia icla cenitâiam tlatlacolli: noihuan neza-
hualiztica,ihuan huei claccon.ncilizticii qu.i-
moceliliz in liucayoczin in Tocecuiyojs íu-
Ctinftoi auh Çanyenoiquac qutiiemiliz: cã 
qjimocelilia in cenca huei ToteoCziiMhuan 
Totlátocatiin Jefa-Chrlfto; ihnan ca iu 
yehuaczin copampa omotlaibiyolidiici » 
ihuan omomiquili. 
Teci. j i t th tn ayunto titlaccliâ, tletn toyollo* 
ttic ticnem'uizj]ttt? 
Ten* Ticucmitizque: Ac yehuaczin in oucan 
mohuicacxí Ac in tehnancin, in coyollo-
icíc mocalaquizneqaif Quenami ? Ihuan 
ciei pampa? 
Tetl . Tleic in Totecniyo Je/U-Cbrifto ocjiiimo. 
tUt/altli initt cenca. mahuiz¿i#h<jí4f TeyeSli* 
UUm Sacramcntot 
Ten. C a tnic cechmomahuizotiliz; tnic tcch* 
moteteuhilpilizi ihaan inic tíchmonecuilco 
uoltiliz. Teci , 
l o * • Mexicâ" 
Teci. Tlein ticckihftazjjtte injejíth otitUctUp^^ 
Ten Ca huel ihuian, huçl yocoxca ciítocnelij^ 
• roschilcizque tu DÍOSÍ inic ámozancjucnami 
otechmacUocolíli.'ihuan inyçhuaçzm cifto, 
ceínmacacz.inozquc. Ca nozo ncl cçnca cü 
. teccuh;Ípicicacc; inic in yehuatzin ti^otç, 
quipaniílHiizque» 
Tetl . Tleic ommone^Hi in xjitlat^acai^ Te, 
êz^tliz^acrarnenio; In Jtocat Extrema U» . 
ciott'f now Santo Oleo; ic ozjitô Jmmi^Hian 
in Çocoxquel 
Ten. Ca cjnipópoloa in icaczahualizi in tma-. 
chiyo, ihuan ia tnecauhca in cláclaçolh, 
Nothuan qLUcluçaliua in Toyolia m ihuic-
pa iu tlácUtoltçneyêyecolcilizcli j ihuan 
quipátia in Tonacayoj incla yuhin icec^ 
ompahut ín tomaquixuloca. 
Tetl . Tlelç ommonequi in TeopixcatiUzJacrA* 
memoi in iioca. Orden Sacerdotais 
Ten» Onímonequi: inic ixqueczalozquCj ihuan 
ceochihualozque in luiácçhualêcaçecequi-
panocahuan in Santa Iglelía. 
Te t l . Tlein qtticbibtta in Nenamiãili^facrít. 
mento; in Itvca, Matrimonio? 
Ten, C a quimmaca in Namiquêquc in Tea-
ye¿til iztl i , Gracia; ic innenamiétllizpan 
pacca, yocoxca cennemizquc. 
Tet l , jlnh nonqttâ in Tejeftiliioni, Sacramen* 
tos'. 
r TeotlatoBi, i o j 
f0siCHÍx ocnômaíjtiimof>ielÍ4 in SAWA ¡gU-
fía Í« oceeniUmamii Teojouca Tefdleí¡ttiunit 
fefí. Ca qücmáca: C l químopieüa, in [COCÍ 
Sacramencalesj auhca yehuacj; inTlacco-
chihualacli in TiaihiyóhuilizcaxaliuuÜzclí, 
ihLian ni Tccenclátlacolpôpolhuiíizclú 
Tccl. CAtlehffatl i» ibttcltiihz. in TUtcochi* 
htt atad? 
Tcrt. Ca quípôpoioa in tepiton cládaCDlli; 
ihuan quinchololtU m Tlatíacatecolò. Auh 
ic ipampa cocechonnnoncqui; inic huci cla-
tiekoquilizcica, ihuau claccomatiiutica ic 
mochipa cicopitetiuizqne, 
Tccl . Tíeirt e¡ii¡tot.nec¡iixt TlathiydbttilixjzAXt* 
httiilizjtij anozj TeccntUtUcoipÒpolbHilizjli; 
in lioca, Inânlgenciasi nozo "Jubileos? 
T^.Ca yehuiul; Ic m Diostechmocaxaliuiíilú 
in totlaczacuilcilocai in ciquihiyoii.iíz-
quia ipampa in coclátUcol, in ye o:ipò* 
polhuilocjuc» 
Tct l . xAtth ttcibi*tlittiixtic¡t, ictitUocollloi As 
ittchpA yiitzjt? 
Te»* Ca iceehpa quiza m ítopczm» iu Ipc-
clacalczm in Iclacuopilhuilitiiu ia Tote-
cuiyo Jeru-Chriílo, ilvxtux in Saneóme. 
Tecl. sính e¡Hcntft Ticjmcnojtilhuiztfae ir.in 
TUihiyohtttlizj;ax4.hHMtzjli? 
Ten. Tiquicnopilhuizquej inda Teoj"c;}i!iz-
tica» Gracia, cicneitijiáy in clem ic tuuí i ' i i . 
tilo, ihuan in que na mi cinahuatilo, . DE 
i o 4 Mexicd* 
D E C L A R A C I O N D E L A S 
Obras de Mifericoidia. 
In Imelabualoctt in TetlaocohtizílachU 
huallL 
Tett. CJ^LA xiüetrípahtíü in Tetlaocoíiltzji^ 
chibftalli. 
Ten Ca ipemâca:hi tetlaocolilizclachihualh3^ 
Tetl. / w » TetlaocelUizjUchihtíalU tleica pfj 
motocayoíia? 
Ten. Yehica ca ámo ciclacjuanhnahuatilôj mic 
mochipa cicchihuazque. 
Tctl.sftth iquin titUqHáühnabftatilQi inic tic* 
teqiiipanozjjHet 
Tea.. Ca çanye iniquac huci tecech otnmonc, 
qui} in yuti m tlamacmime techtnachiz. 
tizque. 
TecJ. Catlii ic ocachije titlacncpilhtíizjjtte? 
Ten, Ca in Teoyocica tedaocoíüiztlachihuaU 
cica: ipampa ca occencaicECicnelilo, ihuaa 
tepalchuilo, 
D E C L A R A C I O N D E LOS E N E . 
migos del Alma. 
I n Immelahttdoca in lyaobuan inToyo* 
lias m Tanima. 
TccU jehuátitin in Ijaohttan in To. 
ycíia, in Tñfíimñi Ttn, 
TeotMüu My 
Tí». Ca yehuacl in TJacatecoIòtl; ín Tlakic-
pacayoEl» ihuan in Tonacayô. 
Xeci. Tleipamp* moteitejjnâ iff lyaahnan in Ta' 
#ima; kzjimà tnbfteliti, qmchibnAltixj^He in 
tiatlacoUi? 
fen* Ca niman âhuel tpiclatlacolcuirizque; 
ca çan yt inceneyêyccoícílizcica tiueliu qai* 
yoiehuazquc, quiyollapanazque in ihuic-
pa in cUdacollu 
Tetl. Tleipampa íjmntmocahHUia in Dios iif 
Tojaohüan'y inic techmojtyecaltiArftie? 
Ten, Iiiic nican cictonemiiiztizquc Ín qualli, 
yedtlij auh inic çatepan occe-nca ye in l i - , 
hntcac cicocuilcoiíozque. 
TetU I n Tlacatecolotl tjtitnin techmoyejccoltiat 
Tin .Techmoyêyecoiciailuic in coyolloític cech-
ilnamictia in áqualialnamiquilizcli j ihuan 
pani, claixpau, cecbnahuakeqailia, ihaan 
cechcláciacolôhuicilia. 
Tetl. j4ub catlehuatl TommapakbmAjAjez^in 
tbtiicpa in aqttallalnamiqHilizjlit 
Tin* Ca yehuadj 'm QaallalnainiqutliztH; iti 
Santa Cruziihuan in Tlaceochihualaczintií. 
Tetl. A$b i» tbaicpa in tlátUcolôhttitilo-
jAri) carU TonepatUya yezj 
Ten. In ocyccenca qaaiii, ca ychuatlj in ix* 
pampa ttcholozque, ihuan ç.uintman t i* 
tzinquicazque. 
T Tcrf... 
I Q $ Mexícd-
Ted, j fnb in aqftin Jthttel in onc*tt iKjnfyt\ 
~ tlein quichihitax} 
Ten* Ma machcopatlalhui, ma machtopachú 
tiuld clactaclauhciiixtica j ccycyecoltili^ 
tica; iluian nêmacilizcica. 
Teci. / * TUUicpAcajotl qttenirt techjeyecoai 
Ten. Techyêjecoa: Inic tcchcaqnicia, ihuau 
ccchiuuia in tlein íjuichihv.á, ihaan qüin^ 
mitiâ in Tlalticp.i&Ucâ. 
Ted. uinh catlébttatl tn TopaticttytxJ 
Ten. Ca yehuad.'InTeoccnahuatillirin QiuU 
tin inycencmiliz: ihaan IntcixcuiciHi ' in 
Samóme. 
Tctl. I» Twacayo qttcxami Techmojejtcohid 
Ten, Teche>oyêyçcoltia: Inic techyoichua, 
cechyollapana, ihuau cechhuicaltii U 
ihuicpa in dádacolli. 
Ted, ¿Itth quenamí techyoUhnat 
Ten. Ipampa ca tcchyolcuitihuetzi, techyoj-
huilana, ihuan cechixpopoyociliai inic ti-
dáclacozqae* 
Tctl . -duh catlehuatl inin NcjolehuaUzslH 
Ten. Ca ocyetacUcaub cá nauhttamandi.'aaK 
cayehLiaddnPapaquilizclij in Nemau-hciliz* 
dijin Nctemachiiiztli; ihuan in Tonehuiztli» 
Ted. jttêh CAsli in Tonepâtiaya jez]-
Ten* Ca in Dios in Iccye&uyatzin, in Gva. 
cia^ ihuftii in Qualcihuam, Ycclihuani, 
DE. 
D E C L A R A C I O N . D E L P E C A D O 
Original, Venial, y Mortak 
Jn Imelahnacacacoca tn Nepapan 775-
ílacoll'ü 
Teci. QJJ'exjfítícan Xextliahtoc in TlâtU* 
. colli} 
Ten. Ca excan: auh cayelmacl; in Tlâclacol-
peuhcayoct;in Tcpiton tláctacolli; ihiun in 
Temiétiam cláclacollí. 
í e t l . Tleitt jehtiittlx in TlAttacoipettbcajQtlt 
z$ in TlitcaczjnfilizslatUcelli? 
Ten. Ca yeKuatl: Ic tc\ççc ticUcachihiulój 
ic ciclacat!;.'- iKuan incechpa ticq'.iixtia in 
achcopa TotaKuani in ôccch tlátUcolcui-
ci .|yc. 
TetJ, CatUhfiíttl) tn Tcmi&Um tlatUeoUit 
Ten. jCa yehnacl: le ticpanahuiá in hc;ialu\a-
tilczinin Dios, noce in Santa Iglefu,, Ttál-
namiquilizcica» noçoTlácokica, anoçe Tía-
chihualcica. 
T c t l . CatLebítatl: Ic teche latine alhti i» in Te* 
miflúant tlaiUeolli? 
Ten. Ca ic úcpoloá, ia iteclaçodalitzin; ihuati 
in Itcye&iayatziu in Dios¡ in yehuaczin ca 
nelii 
lo 8' Mexico-^ 
nelU; CÍ in lyo l i iu in Tanima, .Noihuatv 
ticpoloí itv cemicac pápaquilizcli, Gloriaj" 
iliuan títotlatzontcquiliâ, inic Miítlan t u 
huetzizquc; iaclacamo citoyolcequipachoá» 
Tetl. Catlchpatl in Pátir7 k pòlihni i» tía* 
tUcollii 
Ten. Ca yehuatljiii Memclahuacayolcuitiliztli, 
ihuan in Ntyolcequipacholizdi. 
Tctl. Tlein ^mtoxji^m Tepiton tlatUeoilii 
Jen. Ca ycliuadj ic amo miqui; cáç.uiyeic , 
íTiococoa, ic cocolizcui in Toyolia, in Ta-" 
ntma« 
Tecl. jfttk in Tephon tlatUcolli qtien qtiico-
eclizfjiitia in Tojolia* in Tanima? 
Ten. Ipampa ca quiçoÇoclahuai ihuan qui. 
centahua in Tanuna; inic ipan huecztzin 
cemidiani TJácUcoili. 
Tetl. Tlcicamoteneb$ta zjin Tefiton tlatUcolli? 
Ten. Yeica ca ámo ôhuica chihualqj ihuan 
ámo ôhuica cepôpolliuilo. 
Teci. I n cbicontlamantli tl^tUcoili tleipam^ 
pa motcnehuay ytthquimmd in ít^onteceny 
ihuan in Inelhttayo in tUtlacolli? 
Ten. Ipampa ca in icechpa quiza, onixhua in. 
òc mie&lamantli in nepapan tlatlacolli. 
Tecl. sttth in Nepohnalixjli^ in Teojchttaca-
t i l ix jU, ibftan in occeqiti.tlâtlaco/ti initech 
pohni in Chicontetl tlâtUcsUit cttix mochi-
Teotlk<ãL tò6 
fA- ipan ticmatiz/ffle TemjUi^ni tlÂtUcofli? 
Ten- Ca ímomochipa; ca çanyeiniquac cen-
ca ic ticpanáhuú in InahuMcilczm in Dios, 
noÇo i i i Sanca Igiefia, 
Te t l , Gatlehftarl in Ncpobxàlizjlt? 
Ten. Ca yehuacl: Ic âclaixj-êyecolizcica tí-
tohuêcapanollani, Cicepanahiiiiíàni. 
Teci. Tlein yehitatl, in NecnomatilixjU? 
Ten* Ca yehuacl: Ic c cocepiconollanii áclei-
pan titottallam, 
Tetl. Catlehuatl, in TeoyehftacaiH^tli} 
Ten, Ca yehuacl: In amo ixyêyecauíiqui, ín 
' AxcaitI, in Tlatqaícl leicbuilocai ic íito-
cuiltonoilani. 
Tetl. Tlein yehmrl, in TenemAttilizjlt} 
Ten. Ccyehuad; Ic citeicneliUani, ia cj-aein-
mi monequi, ihuan iniquac omnionequi. 
Tetl, Çatlchítatl, Ín AhnilnemiU^jUi , 
Ten. Ca yehuatl: In cJaelpâpaquiíizçocí, in 
ahuilnemilizçotl in Icaczanuacanecoca. 
Teci . TUtn yehaatl in Chtpuhptac^netniitzjdi 
Ten. Ca yehuací, in Meyecpielizcii in Iiie:oca. 
Tetl, Catlehttail, in QHaUnilizjH? 
Ten. Cá yehuacl; In ámo ixyêyccauhqut in. 
Neczóncuilizcli in Inekoicüoca. 
Tetl. Tlein yfhuatly in T/átUcayotl? in Tol -
e'etthcayottf 
Ten. Ca ychuatl: Ic ti&ocahualciâ in Qua, 
lanilizclijiu Yollopozonihztlú TecU 
t l O Mexico-
Teci. CAtlehaatL in TlapaccaihijohHtlizj¡tír 
Ten* Ca yehuatl: le ciquixycyecoã in tlaoc^. 
yaíiztlij jpimpa. in Cococ teopouhqoi^ 
topan t]iiemmanian moyacatia. 
Tecl. Tletn -ffhtatl^ in Nexhti idl iz j l i , in Xi? 
xicainyoill 
Ten. Ca yebuacl; In amo ixyêyçcauhqai^ 
in Tl.iq i.alli, in Tlailli in lelçhmlcca. 1 
Tecl. Catlebhaü, in. Tlaixjéytcolizjlil 
Ten, Ca y timad; le detocahuakia iw Qua^ 
íoni, in Ihunni in Ineicolci-íoca. 
Tetl. Tlietn yçiittstl, in Nexkolizj l i t 
Ten. CiycKuad; ÍM TccaTlaocoyaliztli; ano*, 
zc in Teca Ahuializtli, 
Tetl. CAtlchuatft /» Tttl&otUUzjli? 
Ten Cd ychuad: Ic ticnèncuhcaittâ; ticnè^ 
neuheamací in t|üalli, noÇo in amo quíllik 
in impara mcchtbua in Tohaampohuanj ia 
ijuciumi ciqyittâ^in qncnanu ticmad jfi qual 
Jí» noÇe in amo tjualli. in copan mochihua, 
Teti. 7lei» jcbtijttti ¡9 TUtzJbu.iliífiii 
TÍ». Ca yehuad: I n Volhuetzilizcli^in f lao-
coyalizdt; ihuan \ j \ Npt'aiUttaHzdim iUuic-
pa in Teoyocl, in TIaceomatilizdi. 
Tctl. CutkhHAtly in NctUcttjtUbHilizjh? 
Tiw.Ca ycduad.'In LcihuMu'.Ujjbuivn in Yolpa-
paqu hi tb in Lhuicpa, in Q^ullaçhihua-
DE-
TeotlktoiL H i 
D E C L A R A C I O N D E LAS VIR.* 
tudes Theologales. 
¡n ímeUhuacaitoloca in Teoqualtihuanii 
in Teoyeãihttani. 
T e t l . c j l í e i n çfttiteK/ieqHt, Teoqnahthtta/th 
Teo-ftüihttanit 
Yen* Q^^tozneqoi.'TcoyocI Qualtihaani, Teo-
yttd YedHhuanij in hue! tu ihui&zinco, ing. 
mauinco in Dios cechmotl.ichidtüia. 
TctL Tleica^ tjHtnropielia inin cenca h»el m*-
ktt izf ici cenca h n d hfttcapaHiuhqm ÍH Ito* 
catzjn? 
Ttrt' Yeica ca tcchmoiúnamictilia» techmo-
cctililia ia huèl in ihuantzinco in Dios; 
ihuan çan huel yehuatiin in iccch in Ta-
nima nuimotlaiiíia. 
Tecl. Tlein yehtiatll in TUmko<¡mÍizjliÍ' 
Ten* Ca yehuart in centetl Ithincac Tlairex-
cli, ihuau Teoyonca. Tlaiximachiàzcli; w 
itnmanel ârrio ciquiccâ; ca hue! tiencknea, 
in tletn cechtnoueuililia in Dicv; ihuan in 
Santa Igleíía techixpanulb. 
T e d . síz.omÁ tiquittjt: ca in Teotl Dios, cu 
Cettíticâ, inicTeotlDios^ihaan ra Ycittiticà* 
inte in P.erfonafmel Anazjt tiyuitxa : In 
qtttnatni tn Tortcnijo Je/u l'hriflo nelli 
Ttotl Pios, ih»an ca nelli Tiacatl Oqai-
tzjntlif Ten» 
n a Mexlcd* 
Ten. Ca ni man ám o niquicuj tel ca ncUq/^ 
ocacht nicneitoca; tn ámb machyuh^ 
oniquitcani. 
Tet l- Titica huel tieüilizjica jtth t'tcrtdtoca?.\ 
Tent Yeica ca yub. quimicálhuU iu Cemieltj 
Jicccacaintli Dios; ihuan in Sunca íglefi^ 
noyiih quiteixpantilia* 
Tecl. Catlehmiil, in Ntttmackiltxjli? 
Ten* Ca ychuacl: Ic tt¿temachiá in ccmlcac 
papatjuiliztli, Glorias ihuan in Tcpalehiulo. 
ni, ic cidonncehuizque. 
Tetl. Cadehmtly in itecb mcnelbfiayoti^ 
in Ilhuicac Necenctíiltonotti, Gloria? 
Ten. Ca.inic in huel yehuatzín ioômaczinço 
in Dios cemicac m iteuinco tidouilizqug^ 
mochipa ciüociazociiizque, ihuan cemmatis 
yan tidociainachxitzin-ozque. 
Tecl. CatUkmtl, i** Tepalebitiloni; ic tocm* 
ptitiz. in yehf*atlin Nt£cntlamachtilli t 
Gloria? 
Ten. Ca tomacchualciz m ipalczínco inTeo, 
qaalcilucli» Gracia} iu ipaltzinco injTo. 
cecuiyo Jefn-Chnfto in íclacnopilhuilitzinj 
ihuan toquallachihualcica. 
Te t l . Tlein jthttatli in TeotetUzjtUlizjU? 
Ten, Ca yehuatl: 1c u&utlaçotiliá in Dios 
ipan in cemixquich in nepapan dachihual, 
l i ; ihuan ic yuh tiquinclaçcclá in Tohuam-
pohuan; ínyuh in Tehuantín titonôma-
claÇctia. DE-
r 
TeâtlatoQih i t y 
PECLARÁCÍON D E LAS V I R -
' tu des Cardinales. 
fa ¡melíthudcacacoea in Quahihuaniy. 
feãihttMty in motenehua* Virtudes Car-
dinales. 
Tetl. J M yehtíattin QitaUihnamt Tefabua' 
ni* Firtudet tlcipampa motenebuA 
Cardinaíts} 
7V».ípampica huel ontiayacaciat ifauan in itech-
• paixhua, liman monelhuayocia in oc izqui* 
ciamantU Qaalcihuaui, Yci2:¡huani. 
Te ti* Catlehu<itl in Ittsmiah in Tollomaçki' 
lizjli» in Nematilizjlt? 
fen. Caychuacl: In Nepautlaci; in nepantU 
Jcac in pntlamanciclan, to liionepamixna-
rniqui. 
Tecl. Catlehttottl, in Irnixcahníl in TlUmsla-
huacftfhihttaUzjlii 
T(fl. Ca yehuacl; In CeceyaCA <juiríiámaçaz,' 
in clein icechpohui. 
f e t L Catlefatatl in InewtcakniltetjUiith iff Çhi* 
çahpalizjli? 
Tf». Ca yehvutl;. In íiuixyêy«cx>á.iu Neuijuhf 
ultzdi, ihuan \\\ Nty.xciap^lDliztii. 
Tctl. CAtlehnatl in fttquinhtn lUixjévco* 
i £4 ¿ Mexíca- ..^ 
TfiijGa- yehuatl::-Injqaicecahualtía- ín, X í s í g i 
cuinyotl, ilutan in Nacayotlaçlpapaquilizthâ 
-'-ití-Ielehuiloca. ::.:: ' 
Teci.' Catlehftatl i»\*Qí*ltihti*m>K Te&ihifant;]^ 
. t U y a c a t t / t i i», oc hftalcâ^ imc< hHeÍ>-''ix*^i 
pantz^wco w Dios? y.-j $ 
Ten, Ca ye luía ti in Tcoceclazaclalizclij ínqui- i 
ncmitia'in izquiclamancli Yei5tiliuani¡ ihuan 
i. ' ' cjtiiclamclahualtia, •. • ^ 
Te t l . Ac ihtttc qititUtnclahualtia? 
Tc»'-Ga in ihüídzmco Ín Dios; Ín ihuari-T,; 
- czinco techniocniuhtilia, ihuan cechmocc-
' cililia. • • 
Te t l . Ac yehtídtl-, in • ocachi htici , ¿cachi* 
yollochipahfiac, thttan Sar:[o) ixpantxjnco , \ 
•'; tn Dios; ' 1 • ' -'-s. 
Ten. In çaço aquin , ocachi quimotlaçocilis } 
in Dios. •. '••[ 
Tet l . Atib et̂ mn ócachi cj¡timotUzj)tilia tnDiosí^ : 
TV». In aquín ocyc'qualli ic quimopieliz irt 
ItenaKuatiltzin in Dios , ihuan in' Saiitá^ 
Igleíia, 
Te t l . ^jtez^tficftn xexelifíbtoc i» /tenônotzA^ ' 
Ht^in i» Totecmjo ^efn jChrifio; in stecb-
• mocahtiililitehfiüc tn ¡pan Santo Evutngthoi 
Ten. Ca ycxc'an xexchahtoc: auh cuycUuatl: > 
In tcyollocopa Nctolimliztli; in cemicac-^ 
yeni Neyecpicliztli, ihuan Tetlacamatiliz-
- ''; iicmilizcli, Tejí. 
T'eotlaipBi, '-ii j 
í^.Jftf.Ca inic^ocyc cenca qual ¡i ícciftcqaipanpz-
' t i . . 1 ••^-huatiíH. v" 
•DEGtARACION-; - DE LAS PO-
É̂OÍÜ ni'^iftepciasrácliAlma. .¡.,1 .•• 
In Imcla¡maloca¿inV-lhueliúliz^ in Ta-
. . nima.' 
- o n I O J : Í Í I F 4 0 { : Y : ; A ;.)A''= 
Tctl . ÇĴ Jipif (ftcchTrrçptAeafttlj in ,X)tos tn Ta* 
••«••-'' r-> ' • . tUacicdcaejtiiíi? . , 
, l,3í#.>fcIliic^ 'iti yehuatzijr ' tiikixiniathili^qiic; 
• ihuan'm'toyoUb icic^ín' tlcm icèczinco po-
••' hui» cicneíincizque. 
vfffwr.'ilnic! ín.ychuatzm' tídtolhamiqinÜzqVic; 
• .ifj^ihuan iñicn cixeo ycz'-'in1 Iccn'almatik'zin, 
• ihuau-in'Iteicilcl'iliczin. 
oXctl» ¿dttb'nteic^otcchmoTtiacfsitli m VÍDS in TQ~ 
i tUne^ftía, ihtian ¡n TônenômahfiUizJ 
tfrçicpiiv'7elnmzin'< cidotlaçotilizqiie , 




DEGLARAGiQN D E BOJ-SEN* 
cid os Corporales/. . 
In Imelahmcátcnehttdlocd in. Ineittachiíi^ 
in JTonacayo* 
T t ü . cj^LciccteckrflototaqHili i»r3íoí t ñ l n u 
rnackiliz, in Toxacayôi 
Ttn. Imc in ízquíclanriaijtü icmocKipa i l l DIQJ 
ciítocíayctôlcílízquíi. 
D E C L A R A C I O N D E LOS DO-
fies derEfpiríctl-Sãftcó. 
In fmelahmcaitotacd in JtenemaElzin 
tn DÍQÍ JSfpirttu-Santo* 
, T«tt. Kjr'Lfic 6Mt»vn<tftti in JteiUuhtilííjn 
in-Dios EfpiritH'Santot 
Ten* Inic- techtiacamscbiitiz- in Iccyblnôiió-. 
tzaiicziii^^íj Iccyolieedilitaiix m Tocecui-
yotZÍll..Dt08,. ;*; • 
TccI. Tltin ttchicneliet in TÍAi'xáit'icaittalizJ'e* 
neptA&lfa\ • • • 
Tt». Inie uchiximachilciz in nepapárt -nelEU 
TcEÍ. isftth i» TeotlAmdtiltzsctlMhtilli t l t in 
t t c h i i n t l i a i 
r 
TéottitSüL > _ i i f 
.Te** Inic ítí ícechcopa in"riéítífí2clf titlamc* 
•lah-uaCaczontequízqiíe. 
faXsTttfc ttchfalehma in TitlAtohmaUz^mt" 
T$tt. Inic titejrêyecoltizque; íri itechcopa in 
ocaclu quimohuellamachcilia in Dios. 
T¿E1* / * TdamáníizjeiieTKiiStÜ i l e h tedíame.. 
Cjitixttet? , 
Tírf. Inic" tiçfecpêpenazque, tictiônanquâ-
— ' quixcizque in occencayeqitaHi} inicechpa'in 
. ye ociccyêjffecoitkjàeí • 
Tetl. Catlehttatl tn iteebpa tiquitttt in Teccen-
üateomatili^tetUHht'tliit 
Ten* Ca-icin Toyoha, in Tajiima mona-
namiíticzinoâ» ihuáti mocniuhciczinoa in 
iíiuaiitgthoò-in' Tocecuiy.otzin Dios» ^ 
,$cx\.>. j4nh':ifi Divs'in. Imacaxocatzjntefieniac* 
t l h . ihm'n in'ChivAhttdix.t'etlaHhtilli7 tleitt 
tcchtcnelU? 
Tin* iCa/ic in T[oyoíia: lai Tanifna tnonôitiá-
nanamidiia; mqnômaclamachciaiia: ca yê 
ic in Toteo'czm Dios quitiioyolceuhcacla-
• '""'" • ; ' '- yecoltilia. 
Teci. Atth c»ix '̂ tnomAch «f///, CA in iqui l la* 
mamlulJ ca in ¡neixcabtfilfecjuiHh in Qual* 
• pihtiaviy Tettihitanii 
Te». Ca noço: tel in Qualtihuani, Yeítiliua. 
. nitechtlacamachiltnintlamelàhiiacaitc.iliV 
I I 8 ..ftfoxUa-
tH, in IxtUnpachiliacU; auli \fl IccTicn^t^ 
tzin in Dioí .Efptritn.Sanço cçcKyehuac^ 
quitia , tcchElacamachiltis m ícc^olchuí^ 
liczin, in Iceyoliceiítilicziti çannoyebuatzi^ 
• in Dios Efpinta-Santo. t . , 
D E C L A R A C I O N D E LOS 
Frudps del Efpiricu-Santo.. -
In Imelakmcdcacoca in Jtl&tquitíotzjn 
if} Dm Efpirttti-Santo. 
T c t l . Cj%ein ythttdtt t-n htaaqu 'tHotK.'^ (» 
Ittcb<p*iz¿ayotztjrt sn DioS Efpi* 
r itH~ Santal-
Ten. Ca ychuatl in oAacbcaiíK-m Tahamca* 
yOjin Iccnquizcayo, ihtiaia fn lczonqttizci» 
yo in Qualtihuani, Yc^ibuani.--
D E C L A R A C I O N D E LAS BIEN* 
a v e t u i t r a t m s . 
In Imelahuacaitoloca in Hacnop'dhmliz* 
tlis :in Neeuiltonoltzilir 
Ted. cj^Ltitt.^mtoxjf.e^iti TUcno^UhmlixjlT, 
jNicHihonolizjli? -Ã 
Tar,. Quitozncqui: In ocye^u&Uiin khihui . 
|oc» in Qaaltihaám', YcÃiíiuam, ihaan iri 
Idaaquillotzih in Dios Efpirita-Sanco. 
•fecU-ITffíW^/ftft vmmottmhitA TUcm^ilhiti»1 
lizjlit NtcmltottolUfiií 
fen. Ycica ca in iccch monelhuayotía, mo-
xopccUtii ín nican Tlakicpac in tonecuil-
con^ií} it^uan in conecentUmachtiliz in I I -
huicac* 
Teci. j icjeiií iamni in joRocop* mútoliniâ^ itt 
JoiotUcatxjtzjnntt? 
Ttrt, Ca in yehuantin, in yc aocmo manei 
Çampan momihuatilillam; amono mocuil-
Conollani. 
Teci. Ac }cbitanti»J irt TlaUaçâtzJtzJntin? 
TV». Ca m ychuancin,in yeaocmo modahueí-1 
cuicia; in macazan yc âoc huel in ihuicpz 
in ^ualanilizcli moyolchuazquç, 
Teti.^WíMWí qttimxxcatiJi ia TUIM 
Te*** Ipampa ca yê omochtahquc innômacía-' 
tocahuaa; ca yê huel impan omonôaucla-
cocatilique. 
Teci. ¿te jthuantin, in cbocatinemit 
Ten. Ca ychuancin, ín yeaocmo, quimicoltia 
immanel çan ixyêyecauhqui in pápaquiliz-
ch, m âahuializcli. 
Tet l . j i c jehttanrin^ in (fnitcocihui, ikttanca-
miqui i» Quallit MtUhHdcl 
7íra« In aquiqneini huei yellocica cacicanelcilíâ 
iíi.cennxquich, in huel incech ompohui. Teci. 
Tcti . AcythMntiñt ip ^ e t l ^ c v l U ^ in í ^ K 
. jjHAçatzjt&ntin^ . • . .. ¡ 
TÍ». In qüimicuoiccá in mocoiiniá, imtnançj 
Techan Tlaca, 
Tetl. Acyehunnrin» in Tollochipahttxqtte? 
Ten. In yehuantin, in yê cenca huel oquitviô  1 
cahuatcíque, yê oquÍElacacihuitique inne. 
yolehualiz in ihuicpa in t!ácJacolli, 
Teci, Ac yehfiAsttirt, in TUmatcartem? 
Ten. Ca yehuantin, in Yolccnhcaczítzintitij 
in tetzalan, pacca, yocoxea nemí; ihuau 
ca teclacêcehuiliâ, tcneccpanteicninhclaltiâ. 
Teci. Acyehtiamtyt) tn tlapaccaihiyohma ipam* 
p4 in Qualit, AieUbiWi 
Ten: In quicemanà, quicencuí in Qualii, Me-
'labuac; itnmanel ic tíahuelcococozquc, 
ihû n nepapan tolimlozque, 
D E L E X A M E N D E L A C O N -
ciencia, y Devociones al acoftar-
fc, y levantarfe. 
I n itechpz in NeyoílatemoíHiztlh ihmn 
in Tonetecayan^ thuan in Tonehttayan 
ThteomatiUzsli. . 
T c t i . i N monetecayarty in ye yohtutlt'tca- t i -
nmecut'iuh-y xmechilhui: Catlehuatl 
/'» TUteomatili^üi, ticmwemiUzjià? 
-
Tcôtlfaoii* l i t 
J^ñ CàncÍ,-iayê Cruzcica-romnOmáchioci, 
huelacatopa nitioyolnqnotza* ntnodacemo-
liaj auh ninunye nicEempphua In .Mcyol* 
niclahaalomj in nau hei a manei i teoclaçlatla* 
uhtilizcli}ih.uan ocno.in izquitUmantli da* 
ccomaciluclij ia notencopa, ánozo iq no-
yolloític- mcuonctnililtU* 
Te d. Ópcnami timojclneHotxjty ibttart fim** 
yolUtmoítdi : . . 
TÍÍÍÍ Ca nicnbcneUlm ĉbUtia in Dios,.( in 
ipampa in cemixquich in-, iteicneliliczinf in 
imacpaçaíiicoonomacehuaUic.Zacepan Imei 
ncclacuitlahuilittica ninonemilizicxitoca ; 
ihuã nicnolnami&ia in mochi in noclcahihual 
in nosialnamiquiliztici, noço noclácòlticay 
anò̂ è notlachihaalcícá iVcemilhuicl oniíte* 
qui pano. Auh infla âcítla tlíclacolli onic-
chiuhj ic ih" cenquizcamíhúizcíliloni Dtai 
onicnoçeopohuilij ca^noçenyoliocaçopa ic 
liinoyóícequipachoaj aalvin Yehüatzin huci 
íiecnomacihztica hicníclanirilia in noeUpâ-
polhuiloca t ihuan in Itcoixpantzinco .ni# 
nocemixnabuaciai tníc.jre iotmò níónoyo!-
" iclacalhuiz: jtiuan inic_ ín iraónequiañj ca 
* ' , ".f ¿Uoyolciaiciz»* 
fett» Àttk tn yhhHatzjncQ in moWècockehftÂ* 
X Te», 
Je». Ga nicnotlíçocamachilti* in tpalnetrioâ  
1 ni Dios¡ ihicfcfcriyüHüalóncchmópíeli¡ihua« 
ipampa in oececjut in iceicneWKtxm , in 
imácpatzinco onocnopilcic. NoiHüan nic-
- noccmmáquilia iii Nòtíacàyôj ihaan m 
• Nòyòlia, in Naniftiaj ihuari in itètimcò 
nicnopohuilid in «niix^uicHin (jiiálli,yec-
tli»in mocbipi hideqüifeáhííi; átiH in oc» 
cencaye in tlein in Certiilhultl nicchiKuaz. 
: Auh'yeqnemi nidccmtcoaj iní¿ yéí docmo* 
' qucmmaii irt Ychtíatíih riicnoteopohuiliz; 
ihuan inic eemicaí- mochipâ  hi yuh hi-
huclitizy c* nicnocequipaniiHutz. 
SOBRÉ E L A C T O Í)È CON^ 
íúcíori. . 
JTÍ [meiahuahca.m. buel Cbipabuac, ih 
huel Cenquiẑ tti Neyoltequipachohzslii 
ih itoca¡£ Çomriciohi 
T«Í. CencÁ hucí mçmatizJtcijHi, NíicachcA-
txjnèy in Tcoyotíen 'TepdtibMitivti, in TU» 
ixnextUiKtlii'i»,*i'*èhj>* <]ifixji¿:'trt iteéty* 
•nçhtt* in buel chtyakkac'in. bçe^ cttitti* 
citica Ñc]otttqH}£déhotlÍ4iií tà itoéà) fct'tii 
trtciòn*, "ic iimiiHáiilõi inic ?f*%ij?k í» té» 
Tt** 
**3l 
Jenif Ticmaciz,. Nofciç^tztnè; Ca Uquichi- iw 
ihuçiitilizj jxquiçhi in ichicahualiz inin 
NçyQltçquipaçhpliztli,,CoiicrÍcionj ça in 
aquin yuh mpyplcequipachozi immanci 
yccqçl óquichiuh ¡ti ocyjc huei, in ocye 
tcmámauhci in Ççtnaaahuaç tlátlacoliii c* 
nclii, ca mefahq^ç: ca Çanniman ccmix-
quich in itl^tlacol, in pios quimopppolhai-
, liz, ihiian ca Çanniman in yehuauiu. in 
Dios noquimomaquiliz \n Iceyeítiaya^in, 
in Itequâlciayatzin, m Qracia. , ,V 
mh^t lati ama; J n t U á c q h a d hua Tla-
tlacoant Tlacati ^ttichibua^ inin Neyolje-
^ttipacholizjl^ ÇQntriçiwt thttqn ábuel in 
tmiejHiZjtçmpan nt&yolçuitiz^ amono, h u d 
^ 'mocdilix^ occen^tü Teycttililçtii Sacra-
wejitúi ihftan xjtnjençjiih momtcjuilizj i f f* 
. xittcçfcilhpi; Inin tlâUacoam Tlacati cttix 
. t lât lacolpopolhf i i loxj Cutx motnçtfAtxtizJ 
j t n õ y > in omfa cçnttytfi Aíi$lan httstzjzj 
7'ffí. Ticmatiz, Noteicaczinê j thuan nu ic 
moyolio ompacliibui:Ça Çaccnca huel nci-
l i j Çaccnca huel meJafmac: ca inin Tiâ-
tlacoam Tlacacl cá tlâclacolpôpoíhuiioz; 
ca momaquixcizj ciquicnopilhuiz in cemí-
cac in lihnicac pâpaquilizcli, Gloria; thuan 
ca niuian âmo centUui Micilan. huccziz. 
" Teci, 
'Tí 
i i 4 Me&ca* 
Tccl. j i i t h inin NephttjttifHteholiztti , Cea* 
tricion campa ic oqttinextil Can mach oa%lm 
hual^nixti inin cenca bttel makmKjtnhqni 
in /hnciitili^t iff tjttenAmi in tjitin axcan 
jê Qtinech'tlhuii 
Ttn> Ipampaca inin Ncyoltcquipacholixtli, 
Condición, ca yehuatl in hucl çemácu 
cica, in had centctcica Neyolconehualiz. 
t l i , N'cyolcocoliztlij ic ccmixquich in nc, 
Í)apan tiátlacolh, ca çanniman cempôpo-ihui, itlcipan mocuepai yyhtjuimmi ia 
aic oonyctii; In aic omochihuani. 
Tctí. jifih eatlehtfíttt in itich monelhitayô  
tia ipin btitlçtntÂciticâi hucl cettçhipéiljtiat. 
^<jol(onehn4lizjlii CatUhfiatlitt? 
Teu* Ca ychuatl: Ic in clátiacoani mochí 
iyoílocíca moeeopõfma; moyolcocoa; iniç 
oqúinioyoliciaeathfti m Tocccuiyoczin Diosr 
i pampa ca yehuatzin ca ia I ceou i 14 ca, 
Initeyocoxcaczin cenquizcanccom, ccn-
qoizcadaçoclaloni. Auh ic ipampa moce* 
mixnahuacia¡ irçic' in Imoncquian mo-
yoIcuitiZi ihuah inic >c aocmoccppa tlâ. 
clacozj auh noihuan in icetzinco mote* 
machia in Diosj inic in ychuatzin qui-
tnopôpolhuiliz in cemíxquich , in y i 
oquichtúh, tladacollt. 
TctI. J^tte^ítitlÂtUmufítiticâ tUchikitalti, i* 
itech 
•Teotlatoüu ttj 
- i t l th OHAÜÍCA in Cenchip(thtt<ic Ncptie+ 
¿fttipítchoUzjlil 
Ca oçcencaye ca etiâclamamiticâ. 
Tetl* MaèecentUmátmli xinechnônon^HameU' 
huilr, irtic nicmAtiZti mcrfíclah)Mcachi&H4Zs 
T i " . Inic ccnclamancli NcyoJccquipachoiiz-
tlachihualli, ca ychuatl, m Neyolcone» 
hualiztli, in Ncyolcocolizcíi: Ic, iiiicjuac 
tic&olnaroiqüiliá in Dios^ cicnequizquiâ, ia 
inacaic in yehuatzin oci¿loyolíclacaiíiuiani; 
ipampa ca yehuatzin ca cenquizcaqnallr, 
ecnquizcayedli, ea eenquizcatlaçociaioni > 
# auh niman amo yoliclacoloni. 
Tctí. Jkfa tel xiquito tnic ontUntantU Ne* 
jFotteqmpacfjolizjletchiijHdlli' 
TM- Inic oiiCl&.mamii Tiachihualli, ca ye-
h ira t i , ia Necemixnahuatilíztii: Ic citoce-
rnixnaliuaná; inic ycaocmo ceppa titJâcia-
•cozquc; ipampaca in ixqnichi titoyolco-
coa, inic otiâoyohtiacalhutque in Dios; 
ca inda tomac onycoi; incia tifiuelinni; ca 
Jielj ca ticcempôpoio^quia; ihuan âtieipan 
ticcuepazquiá in codatíacoi, Auhic ipam-
pa ixquich in totiapal ticchihuazqite, mie 
yc aoemo quemman ticláclacozquc. 
TCtl. MAftoce xifteepttna inic edamantli tfl 
NeyolteqiiipachoUzjlachihMllit '-
Jen, Inic eclamajuli TlachihuaUi, ca ye-
huací 
n<5 flfexkfc 
huaçl.in Nctçnuchilizdi, in Nechixciye. 
l izt l i : lç jn itetziuco titotcmachia, ihuan 
ticocjaquau-htlamau in icenqualtlliczin , 
ihuan in iclaccmicoltzin in D\os', iiúc jft 
Jpalczincp in leÇotziri in ItlaÇopiltzin ¡ti 
Totccuiyo Jefu-Chrifto, ca techmopoppU 
huiiizin ctniijt^uich, in yc otiççhiuhçjyc, 
tláclacolli; ihuañ inic ceçhmqinaquiliz_ in 
Iceoteye^iayaczin, in Qraciaj iniq yc io . 
quic ciclâclacuzquCt 
Tet!. slfth in ÃpÇítn hnel HimtzjlatlaHbtia\ 
ma yecttel x iuech ' l ^ i ' » i z j j t t j t lamant í i &?c* 
. jolebpaien'fi tç niffayoUbita ^ inic mcchtha^ 
imn NeyaltofíehHal(z.tli,ib^an tmnNecerr)* 
iq.najwatilizjlt. 
Ten. Ca micítlátlanianuticâ inin Nçypjchua* 
loni. Jnic çentlamancli tiquiucimoclaliz: 
Ca in Totecuiyotzin Dios ca huelye^atl 
in Ccnquizcaqualciliztli, in Çcnquiz.çíycc-
tilizcii, ccnquizcaciazoçlaloni, ccnquizca. 
ncconi. Inic ontlamantli ticmolnami^x, in 
Cemixquicb in nepapan in Iccicnelilitiin, 
in yehuáçzin otechmomaquilj. Inic ecla-
mancii ticnem.ilizjinplein totlatlacoltica çic« 
polcá; ca ychuaci in Iceclaçoclalitzin m 
Dios. Inic nauiiclanianth, in mixpan tiâla* 
liz in Iceoccoczin, in ipampa in lotlatlacol 
- oqumionoquiii in Totlaçoniahuiztemaqiux-
cicaczin Jeru-Chnlto. Tecli 
tcotfàiòtli i . i % i 
T c t l ; Jiutf euix ocnomtt «tá* oettntUmaH" 
- Hi Nefeitèfitifiacbóiivii ifampa in iotU-
tÍMoti in Àt*om4chjHh$*t h»elijô%_ iknan 
• ttfÀlkbHiti* q M n M inye ÁÜfiechfíiéUhníU? 
7<fff; Ca queaiácai Nòtcicitzinê; ihuan mo-
teriehiía. Atrición; 
TctU CèncÀ kittl nimitzjlátUahiU^ tH maxt-
• Hickilbttii àathhHÀtt inofí ÑcjohéijHifA*. 
ihòtikjlii yftricioni ih»*n ^éic mcnánfit^ 
í¡HÍxtÍat ihftàri cecniqftizjica i» itt'chpa tn 
Cenqm^dneyoltcqitipaclwltzstt Cbntric'tbn} 
7>ff. Tl¿mat¡¿, Noceicatíiriè; ca in Neyol-
tcquipacholiitli, Acncion* ca ychúatl: Ic 
ticoyoltcquípachoi ipampa iri toclaclacol; 
" ícl ca neíli: ca çari ipampá in Imacaxoc* 
ín MiquVztlijnoço irt MidlaiijánoÇ; inoc iz» 
quitlamantli in tocoliniloca, in Cococ; eco» 
poutfquij ic in Tòeecuiyoczín Dios huel 
' tccHmoclatzacuitihz. Auh ca yehuaclin,* ic 
riiohoncjuáqaixtia in icechpa iri Neyolcc-
^uipacholizcli, Coiicncioft*. ipampaca in 
• Conchcidn ca mman âdio ceelitlachielcia 
iri'ihuic in nepapan totlatiacuiltiloca, in 
' fót&Iirtilòtáj cá çan husl iccltzm, çan huel 
1'iyôtzin in CenqualtilicecatzincK Dios. 
XcÉl; ¿Átih cátx techmof ópolbitilia in Dios in 
' UtUtUcot tpampd iñ ythtiatlirt Nt joUe^i» 
fàçÁxflf&li, Atrición} 
i a 3 J t d s x i c ^ 
Ten. Ca nlmart atao ic cípôpôlhiiilÔ Iri tôfíi,-
tlaeolj itjt.lacaráo ócnoíbuan citoyolcauiá, 
Auh ic ¡pampa, inda acá GlátUcoanjj 
in icech cá in temiâianí-Tláclacolli,, CÍ 
Çanyuh moyaicequipachoz^uiaj ihuán âniq 
nioyolcuicizqaiaí ihuan çanyenoyuh mu 
quizquiaj canimanamO rnomaqaixcíxqíiiaí 
ca çanye tu ompa Miâlan hucczizquia, 
T c t l . I n ynh câ , in twccfrlbftiai azj> ecjj 
chihttaloni ytx^ In x t̂n yehuátlin Ntyolte* 
ihfttn /fchimiecfxt útoyolcumAtfHtt imU ça 
nellr, ca yah $ÍtlâtUcotpQpolkHÍlozjjitt , 
Tt». Ca niman amo nic huelicca in mone* 
nonoczaliczin* in moyoUoícic cicnemicia í 
ipampa in izquiclamantlí ncyoiehuaionu iu 
yc nimiczcacjuiciz, intla ticmonequiltia. 
Teci. Cenca huçl mmitzjUtUfthtfas ir* to* 
Xjtnnman xincchttcpahiti', ca noxj> nel niçti* 
hmcacaqtii) In t l t i n ic tinechmonôtiochilia, 
Ten. Inte ccntlamandi ncyolchualoni ca je-
huacf; Ipampa ca ia IÑcyoícequipacholiZj 
d i a Contrición/ ca çanniman tjuíccmpôpa-
loa ín tlâdacolHj auh niman amo quiccm* 
f )ôpoloa in cláílacolli jn Neyoltequipacho* izcii. Atrición* Auh ca iielii: Ca txquichi 
in iáquallô, ia iáyecyò in. ccmicliam cíá-
' tia. 
r TéodatoÍL tip 
tlacolli: ihuan ixquichi ceclaocolti, iitdmo 
(beech yez in Teoycctilizcli, Gracia ¡ ca 
jilctKtnÂaio manei ^amx^uichcihuitli tccK-
poloz; ilitia nel occeppa hucl toconcaij» 
que, hucl Coconcomacehuizqae. 
'J'ctI* OcnoTtta tiicCáqttizjicçfUi ochcntUntAMtli 
Neyolpachihtiiciloni* 
ftft* Inic omlamaiiEli Ncyólpachlhuíciloní, 
ca yehuacliní Ca huel mochihuaz; ca izo 
miquiz ia TUtlacoani, in ayamb/uh mo-
yolcuiciaj auh ca nelii: ca ninun zmo 
tnomaquixeiz; immancl yc oquichmh in 
neyôicequipachoÍizclÍ> Acricloni auh nêjca A 
nellii ca momaquixtiz.» intia oquueqni- Conci 
, panòinNeyoltequipacholtZ£Íi,Concncion, 
^fcd. /M/V oCacht ic NojoltomÁcix^ ma xiquit-
ta¿ intU AzJtla ocíemUmantli Ntyilma. 
xilttloni ticntxtia? 
Jtrt. Inic etiamanch Neyaimaxílciloui ca ye* 
huacli Ipanipaca iníquac in Ncyokequipa» 
cholizdi» Contrición maceuceciiia in üwau 
in Kcyolcuitilizclij ca imquacon in To-
Cècuiyotzin Dios oc ye miec teclmioda» 
pihaiííiia in Teoyeiilizch, Gráciaj ihuan 
oc yc.ixachi techmopópolliiiilia in co-
dacíacuiciloca, in cahuipan ipampa in co-
dádacol ciquihiyohuizquiaj in amomach-
yuh<jui ccchmocucliiia» iniquac in Ne-
Y yol-
i j ô M é x i c o -
yolteqmpacholizcli, Atrición ic monê t^ 
panoi in Ncyolcuíciliztli. Auh ic ipanip^ 
ocyccenca qualli yczs inic iríimanel cito» 
yolcuicizque, ca tiítonemiliictizque in' Nc, 
yoltcq'>ipacholiztli, Contrición. Ca noça^ 
neJ ocachi cepalehuilom; ocachi cíacno, 
pilhuiloni. 
Teci. Ca ye ic opachtuh, ihttUn âniccentUli in 
rtojoUo\inic mochtpa juh mcnonemilizjix^in 
Cexcbifabftac Nejolte^ti'ipacholixjtiy Con* 
triciofí', anh in Axcan xjizjn nimttxjlíu 
tianhtta-y in ma xiitccbilhfth Í# iqtttn» in 
qnemman nicchihuax^ 'tnin cenca tepalehul 
Neyoltetjüipixcholizjlit 
Ten. Ca in mochipi motech yez ácitla tê  
miâiani tláclacoilij ca iniqaacon Ca cen-
ca qualcan, ca hud yeccan, inic ticchi. 
huaz inin Neyolcequipacholizclij maço, 
nelihut cakzalan, noço canapa tineaencu 
ncmizj ár.rço in itla occentlamaricli tic-' 
moteq iuhcitiez, tidtcquipanoticz. 
Xctl« j l u h nõKqftáini iquin timomati) ca tic* 
no ihttan fíicnonemilizjix*ininNeyoltt<<¡tiipA* 
cholizjii. Contrición} 
Tem Ca ceee.-yohualdca in monctecayan, 
ihuan ccccmilKuicica, yotluaczinco, in 
. monccochehuayan: Iniquac Teopan IX-
. pancziaco in Sauciilimo SacramenEO tica-
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laqui. Aah ocuoihuan iniquac timoyol* 
"cuicia, noço titlacelia, anoço in MiíFa cic-
mocaquitia; ca hue) ipanyod; inic ticcW-
huaz iniu Neyoltetpipâcholizch. 
XtÚ.Zan icAinjê nitiocíihna3Noteachc<iitz.it>c; 
M.ñ zjw ixquick, in izjfnitlâtollt xi~ 
ntchmeUhütify ic in Vtos nicnotUtUtthri-
¿¿A.* ihuan tc niãecpanaZvinin NeyoUequi-
pachoiízjlt) Contrición. 
Ten . Ninoroaci, Noccicaczinc; ca yuh 
huel tiquícozi ihuan ic cicinonônochiliz 
in Toteaiaquixcicaczin Jefn-Chritto» 111 
Cruzctcech momámaçoaicíúcac. 
I N N E Y O L T E Q V I P J C H O - * 
li^tlachibmlli. 
NOtccuiyotzinè, Jcru-Chriftoè, in T i -huelnclli Titcctl Dios, ihuan in T i -
huelneili Toquitzincli: in Tinoteyocoxcaezin, 
ihuan in TinotIaÇoinahuizcemaqLlixticaczin; 
ca mochi ica Í11 noyollo ninoyoltíquipachoa, 
ninoyolconehua; inic oniniiczuoyoluhcaliiiui 
Çan ipampa ca Tehnatzin ca in Tinoteo-
tz in , in Ticcnquiacamahuiztiíiloni, in T i -
cencjuizcaclaçotlaloni ipjn in ccnixquich in 
nepapau claclnhualli. Auh (Jau ic iparopa ni-
no-
T$I M C X U A - , 
nc^cemi'xnabuatiai inic yê à o c m o c c p p a nítlít, 
tlacozi ihuan inic* in imouecjaian1, ca ni« 
noyolcuitiz. A'Wi in cemixquich m qual la . 
chihuaíh, \i\ noucmiUzpan nicchihaaz, cx 
in itcct\ nicpohuai inic notlaxtlahuaya ycz 
ipanip* in notlacUcoi. Auh in iccczincd 
in mocencjuizcaqualtilitzin ninoteinachiajinic 
Tchuaczin tinechmotlâtlacolpôpolhuiliz ' íti 
ipalczinco in MotlaÇomahuizeÇoCzin; ihuan 
inic cincchrnomaquíiiz m Moceoceyeítiaya, 
tzin, ín GUCÍJ; inic ye aocfno ntclâdacoz; 
jluian inic niquicnopilhuiz in cenucac in IU 
huicac pápaquilizch in Gloria, Ma yut\ 
mocbihaa, Jeíusc. 
In Ade Ín -Tíchríftiano, imlacamo ti-
tlâtiiicozncqyjj ihuan inda pel cimoma-
quixtiznequii macaic xiquilcahua; ma 
mochipa xiquilnamiòiineaú in Mtquizj 
tit, in TetUtz^ntequihlizsU, in MiEíian 
TltâhiyohuiUzslt ¡ibmn in Cemícac in 1U 
- hmcac NecenmhonQliz$tyaquiliz$U» 
MO-
M O D O D E A Y U D A R A MISSA. 
I N T B P Â L E B V I L O N U I C 
Jpan Mijpt tepakhuiloz. A t é acachtopa 
pican motldtoltia in Teoptxyun thuan 
zjttepan quimomncjuihUa in Tepakhuioi' 
ni» Ab yehmtlin Tepakhuiam z&nye in 
itencopa cfmrnatiẑ  in TenHrnqmliUzjin ic 
in Teopixqui qmmomwjmUUzj 
Ttopixqui. iNtroibo ad Altare Dei; 
j-í^/íWííini.Adpeumjijui Ircificat juventutsm meam. 
Teop. Judica ins Deus, SÍ diicenie cauíam miara de 
gente nun fanftá, sb homine injquo> & doiolo 
erpe me. 
Ttp. Quia tu es Deus, fomcudo mea, qu^e me re-
pulifii í&quaretrifiis incedo, dumafflisit msini-
mtciis? 
?iop. Em'tte lucem tuam, & veritatem tuam; 'w(z 
me deduxerunt,íi; adduxcrunc in montem íaníínrn 
tuum', & in tabernacuJ.1 cua. 
Tef. Et intro'bo ad aleare pe i , ad Deum tjüiJxni-
íjcac juventutem ni earn*. 
Teop. Confítebor tifjt in cithaia. Deus, Deus mcus: 
quare tniiis es anima mea, & cjuaieconturjjs JJJ.O 
fep. Spera in I)Í;Ü: quoniam adhuc connector iIJi , . 
jalutare vultus mei, & deus meus. 
Teop. Gloria Parri, & Fiüo, fte Spiritúi-San£lo. 
3íf. Sicut erat in principio, & nunc, & iemper, 
& in íxcula iículorum. Amén. 
Teop. Iiwrotbo ¡ 4 i-kttt Dei: 
: : t$4 . . M e x i c o ... .. 
Tep. Ad Demn, qui Jartitícat juventutem meàm.-':^ 
Teop, Adjutorium nofirum. in nomine Domini: 
T-ep. Qui fecit ccelum, & cerram. ' 
2"^. Coíifiieor Í)eo Omoipotenci &CÍ &¡ vos Ffa»j 
tres, orare pro me ad Dominum Deum noftrunui 
Tí/». Mifereatur tui omnipotens Deus, & diiniiGi>\ 
pecc;uis tuis, perducat te ad vitam í t ernam. . 
Teòp, Amen. 
2V/>. Confíteor Deo Omnipotcnti, Bcitar Maria: femr? 
per Virgini, Bcaco Michacli Arciiangelo, Beatap] 
Joanni Baptillí , Beato Jolcpho, Saii¿Hs Apoflo».i 
Ji.s ^eci'o, & Paulo, omnibus Sanítis, & te» lJateri¿ 
9uia peccavi nimis cogicationc, verbo, & opere»,"r 
meàatipa, m d cuJpà.mcà maxima culpa. Ideo pre*,' 
cor Beatant Mariam fern per Virginemj Beatmai 
Michaclcni Archanííeluni, Beatum Joannem Bap*-: 
liltam, Bcatum Joícpluim, Sanítos A podólos Pç í í 
trutn & 'Paulum, omiies Sarn^os^ te pacer»oiarc^ 
pro mead Dominum Deum nolirum. \ \ 
Teop. Mifereatur veftri Omnipocens Dens, & diinif*|j 
í:s peccatis veftrisj perduca: vos ad vitam « t Ç ^ 
nam. TV/-. Amèri. " ' ' •% 
Teop. Indtilgentiacnj abfolutionem,. & remiflionenv:.; 
peccatorüm vcftrorum tribuat vobis omnipotens»| 
ífe mircricors Dominus.' 2"r/>. Amén. '' .̂  
Deus tu converíus vivificabis nos; 
. Tc/». Et pl'cbs "tua lartabitur in te. 
Tr^.Oftende nobis Domine mi fe licor di am tu^mi,, 
'i'eju Et lalbtarc tuutn da nobis. ' 
Teop- Domine exaudí oiationcm meam: • ^ 
Tef>. Et clamor . meus ad tc veniat. 
Tec?. Dominus vobiicum. Tff. Eccum fpiritiKtuo.^ 
jeap. Kyr'w ckyion, Clniilc clc/lbn, ike- . 
-Kyric cJeyibii, Chrifte cícyjon, Clirilte òlcyfón/ 
Kyrie eleyion.' •' 
'Teop. Dominus vobiicum. Te».' hi cum fpiritu tiiò.' 
TtOtlatôIli. - IJ..5 
y t t y . V c t omnia f«¿uia.6rculorümi Te¿. Amén. : '• 
i ^ K J l è ^ a t n u s genua. X ^ . Lévate. 
jCeft pso gracias. 
Iniqtlitk àmpehatt Èvdngeth. '•-
•<$eop. Dominus vobifcum. V*/».. Ec cum fpirituo tuo. 
' foty* ^eqiientia1 Sanóti Evaijgçlij fccundum Matthaú. 
¿T'i' Gloria,tibi Domine. 
' fy- Laus tibí Chntte» . -„•-. ; , 
; Tfo/í. Donn'nus vobilcum. Tip. Et cum fpiritii ttio. 
. Tco¡>. Orate -Fratres, &c. .. 
i'Jfy- Sufcipiat;. pornin^s íacrificiuin de m.uiibus tuis 
id laudeni) &*'gloriam nomihisfui, ad ucilitace.m 
quoque noftram, tociasque Écckíix í'ux SnnCtx* 
'•••̂ ety, Per,.o<¡inpJia líecula Tatfuiprum. Tep. Amen. 
• :.Teop. Dòminuj vqbifcum. í ^ / ' E c ' c u m fpiritu tuo. 
'X^eop. Surlum.corda. Tep. H.ibemus ad Dumui.uin... 
'Tcop. Gratias ácamus Domino Deo nolho. 
• 3"<y,í.;Dignum»,&juftum. eft- . ^ 
^w). .pçrôninia i^cula íxculorum. Tep. Amén. 
• Tenp. Ét nc.nos inducas In tentacionem. 
, Tep. Sed libera nos á malo. 
y. Tedp. Per omnia fácula íicculonmi; Tep. Amén. 
Teop. Pax Doniini fit fcniper vobifcum. 
Tip, 'Ec.cum fpiritu tuo. Teop. Dorninus vobifcunv 
Tep-, cum fpiritu tuo. Teop. Ite Mtííh eít. 
.[•T.tp. Deo gratias. 
Teop: feenedicamus Domino. Tep. Dco gratias. 
Teop. ftequiefcant .in pace. Tep. Amen. 
Teop. Ite. Mjfíàeft» Alleluia, Alleluia. 
Tep.'Osa gratias» Alleluia, Alleluia. 
Teop. lí-nedicdc vos omnipüc. & SmiitiiS-San&uí. 
Ttp. Amen. Teop. Dominus vobifcum. 
Tep. Ec cum fpiritu tuo. 
Iniquat tzuntfttix* trt occtntttl E.vAa¡ilht ínyí ttatttitj 
Mijfa. 
Ttp. Deo gratias. 
RESPONSO. • 
Inlquac mochihua Kefponfo impamfd in 
1pT ne nos inducís in tematicmera. 
X I Te¡>. Sed libera nos a malo* 
Ttop. A porta Inferí, 
Trp- Erue Domine animam ejus. 
Anoíoi ¿rué Domine animas eorum» 
Ttop. Requielcant in pace. Tep. Amèn^ 
Teep. Domine exaudi orationem meami 
Tep. Er chmor meus ad te véniac* > 
Teop, Dommiis vobiícuin- Tip: Etcümfpirícu tua. 
Ttop. Per omnia•¡acula farculorum. Ttf>. Amén* 
Teop. l íequiím iternam duna eis Dominei 
Tep. Et iux perpetua Iu¿eac eís. 
Ttop. Retjuiet'cane in pace. Ttp, Amén. 
ín yéyuh ín Tepalchuianí in itencopa oquíctiá, 
ihoaii oquimoyollôti , in nican kuiliuhtoc Tcpale-
huilonij cjuiniquac ma mapachó in itlantn occe-yí" 
jflamaiini Tepalehuiáni, iniquac jpdn Mirtá tepa-
íehuiá* Auh in oncan ma clátJachiítie, ma muye-
yeco, ihaan ma momámachtií ink zatepan, indein 
ocoaittac, in 2an huel it d quitequtpunozv 
L E -
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LETANIAS DE NUESTRA 
Señora lá Virgen MARÍA, que fe 
1c cantan en fu Sanca Caía de;• 
Loretd. 
fn ItlatUuhtitocdtzift) in ¡toca Letanía^ 
in Tldtocatchfotztntli m Santa Maria* 
in qmmocuicaehmlilia in Ichamzjnco 
de Loretôi 
t /Tfr ie elcyfon. Chfifie eíeyron. Kyrie elcyfon* 
j \ Chrifte audi nos¡ Chriíle exaudí nos. 
Pater ds Corlis Deus, Miíerere nobis* 
.Pili RedempEor Mundi Deus* Mii'erere nobis* 
épiricus-Saníte Deus, Milerere nobis* 
Sanita Trinitas, Unus Deusj Miierere nob¡s» 
5an¿ta Maria, i Virgo Prsdicanda, 
Sanfla Dei-Genitrí^, Vir^o Pocens, 
San¿laVirgo Virginum, ^ Virgo Clemens, 
Mater Chriílii Q Virgo tidelis. 
Mater Divina: gratia:* Speculum Juíi it i í , 
Mater Püridima, íedes SapientiíP, 
Matér Cáíüfíimaí ^3 Caula nolha: líetitia;» 
Mater Invíoiata, Q Vas ípiricuale, ^ 
M.uer Intemerataj Vas hor.orabile, 
M.iter Amabüis. % Vasinííyne tievotíoníij. 
Mater Admirabilisj O Rola Myftira, 
Mater Creatoris, to Turris Davidica, 
Matei1 Sakaroris, Turris Eburnea> 
Virgo Prudent i ífimâj Domus Aurea, 
Virgo Veneranda, Foederis Arca* 
2 > 
¡ 3 $ M e x i c o * 
jaiuia C a l i , O Regina Prophetarum, 
Scclla Matutina, ^ Regina Apoftolorujn, 
Salus liifirmorum, -73 Regina Marcyriim, , 
Refugíum Peccatorutn» 3 Regina Confcfibrum, 
ConiülacrixAffliítorum, 3 Regina Virglmmv 
Áuxilium Chriíhanorú, g. Regina Sanflorum orn, 
Regina Angclorum, c* nium, 
Regina Pamarcharum» * 
Agnus Dei, qui tollis pcccata Mundi, 
Parce nobis Domine* 
Agnus Dei) qui toihs peccata Mundi, 
Exaudí nos Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi, 
MUerere nobis* 
O R E M U S , 
GRaciam tuam, qu^fumus Domine» mentibusno-ftris infunde; utqui, Angelo nuntiance, Chrifti 
FiJij tui Incarn:icioiiem cognovimus; per Patfionem 
ejus, & Cruccm ad ReTurreíftionis eloriam perdu-
catnur. Per eumdem Chrillum Doramum noftrum-
Amen. 
O R E M U S , 
DEfende, qaarfumus Domine, Beata MARIA fera* per Virgine incerccdente, iftamab omni adver-
iicate Famiiiam, & toco cords tibí proilracam, ab 
hwiUumpropitius cuere clementer inlidijs. Per Chri -
ftum Dominum nolUum. Amén. 
Dhinum auxilium mmeat fencer 
nétfcfith. Amen. 
r TeotÜtoüi. i s Q 
S A L U T A C I O N A N U E S T R A 
Señora'â los tres coques de. 
Campana. 
fzçatqui centlamantli cenca tlacmpilkuU 
bm ¿n Itlapalobcarzjn in Toccrxjuizsanan-. 
tzjn> icyehxatzjn tlapalob ,̂ inlquac tzj~ 
Unit, in Tepuzsampam> in johuatzjncoy 
inye tlabmzcalehmi nepmtia ToñaÜiy 
ihmn in yç tlayohuayje tlapoyahua. • 
Angelus Domini nuntiavic M A K L E , & concepit 
de Spiritu-San¿io. 
tficatt rnhoft Cc .Ave Mctyia. 
Ecce AnciUa Domini, fiat mihi fecundúm verbum 
tuum. 
I^motempohHú Occc ,Xre Maria. 
Ec Verbum Caro faAum eft, & Kibiuvir in nobis. 
Ntcan motemitoct Oçrtoce ^Ave Mitr ia . 
OccentUmanth in Itlapalobcatzjn In T i l -
toca'tchpotzjntU. 
AVE. Fiiia Dei Pauis. Ave Mater Dei Fi l i j . A v e Sponfa Spíritus-San¿ti. Ave Tefnplum tatius 
SanéUflímE Trinitatis. Ave Maria San&iftima fiiic 
labe peccati orisinalis concepta, 
¿V/C(ftt mopohva Or Pater nojier-, ihuan C e 
LAVC M a r i a . A ^ -
i 4 d Mexico* 
MA ximopâpaquiltuie, Santa Mariaêi ca in T i , ceoyotica inTichpochpilczin in DiosTetátzin, 
Ma ximopàpaquUtitic, Sama Mariaé¡ca in Tihuej. 
pelli in Ticlaçonanezin in Dios Ipilczin.1 
Maximor)ápaquiltUie,SancaManaêi ca in Ticeoyotic» 
in TicU$onaini¿tczín in pios Efpiritu-Santo. 
Ma ximopápaquilEitie, Sanu Mariaêi in TicenchU 
pahuacaceopancaiczin in CcnquizcaneceutUoni Tco^ 
yeitiliztli, Sanciflima Trinldaci. 
Ma ximopâpaquiltitie, Sanca Mariat^ca in aioteczit\. 
Co amo oàcic in Tiatiacolpeuhcayoclj ca çan yc 
teitiç ticençhipahuacacliihuaioc, 
V A R I A S D E V O C I O N E S . 
A U¡ tris dt lit tarde* % À U H in ye ceotlac, ipan yeí 
J \ horacii, íniqu^c tziUnia 
in Topuzcampana) ceppa mopuhuaz in Nicnonelto-
quitiu, ¡pampa in Iclaçomiquiczin in ToEema*juixti^ 
caczia Jelit-Ghriitoj in ychuatzin ^annohusUvjmç 
omoqiiijuili, 
A las acho de la noche. % Acno ln ye yohuac, ¡nt-
Ju^ quae ipancnicuei hoiá-» 
tUtziliniz in Tepuzcampinaj motempahuaz Ce TÜ-
tatzinè> ihuan Ce Santa Mariaé, itnpampa in Mimic-
que, in ompa Netlechipahualoyan Purgatorio 
çenca huçt rlaihiyohuitiçatc* 
'Bendicimdt U C v m U n ^ T N cotlaqualizpan, ín yo 
X ciclaquaznequi> ca yuh 
tiíleochihuazquein tlaqualli.. M a i n huei Tlâcoani 
Tcoti Dios techmoteochihoiÜ in tehuamiiij in m -
Teotlktoüu - j . : 
«en tonoquei ihuan mayehuaczin l u l m o t e o c h i h í r * 
¡n iíquich in qualuni, in ¡hganii m i m a c p a u i n ' 
axcan ticcelizquci ic tipachihuizquej ica itja"CQ 
ciahuiztocatzin in Dios Tetátzin, ihuan ¡n ¿ ' 0 * 
Ipilczm, ihuan in Dios Elpincu-Sunto. M a y u h * 
'¿eciimdeGrMtai.^TN yé otitlaquáque» t t q u l t o z . 
1 que; Ma cen^u^ca yeeíreneZ 
hualo in huei Tlaroani Teod Dios, ipampa in c c i n -
ixquich in Iteicnelilitzin) in imacpatzinco o c i d l o l 
macehuique; ic ocipachiuhquej ica in ZtU^oniahuiz-
tocaczin in Dios Tecáczin, ihuan in Dios Ip i l cz in 
íhuan in Dios Eípiricu-Satico. Ma yuh roochihuaí 
Jesusc. 
O R A C I O N 
Al Sanco Sudario* 
¡ n I tkt lmhti lócatz in in Tot lazo tema-
qmxt'mtzjn Jefa-Cbrifhy ¿pampa i n 
Jmkca^uimdíuhcayotzjm ic inyehttatziriy 
in jye Qmomic¡mU9 omkcaqmmiloloc» 
NOteotzinè, Notemaquixticaczlnè, J e f u - C h r i f t a è , ca Tchuatzin in nican Tlalcipac ocitcchmoca-
huiliii in Imachiyo in Motláçomiquiczin in icech i n 
motlateochthualquiiniliuhcayotzini ic oquimUoloc 
in Momiccanacayotzinj iniquac in Yefmatzin i n 
yeíllacaczindi Joíèph in itechpa in Moquauhnepa-
nolczin, in Santa Cmz, oquinualinotemohuiíi; m a 
(ia^oti, Noceotzínè, ma tUcahua in Mocnohuaca-
y o l -
14» M^xica* , , 
^oll'oczini in ic , ipaUzinco- in MotlafomignHrin 
ihuin in Motococatzin» maxitechomnwtaiqijilt-in 
ompa in Nezcaliliznecnílconoíoyani ca yehuatí, in Ge. 
micac IlhuicacpápaquiUzcli^lóriailn canininihuau» 
tzinco in Dios T«ázin, ihuan in Dio*-Efpiritn-
Santo.cEtiiicac, mochipa timoncmitia, ihuan timo, 
centfácocatiliaj in Tehuatzin, inTiteocl Dios; ihuan 
ccmícac, mochipa nmonemitiz, ihuan cimocentlá. 
locatüiz. Ma yuh chihualoj Jcsusè. 
tAqtii fe acabo el Cateclfmo Ca^etUno, fin faU 
tarle cofa algunA de las tjHt contiene. E l efftal fe 
ká procHraío trAducir en el Idioma Mexicano, 
con U cUridadyj propr'ttdad pojfible. A 
fefegairà / o ^ f , ^or xtitijfimo â todos, fe haf 
añadido* y wpiezjt en el Folio figüiente, 
Y con fet la traducción en Lengua eftraña, y no 
enEcndida de los Impreítoresi y conítar efta de dila-
tadas voces, y fylabas repetidas; con todo-, por. h 
mifencordia deISeñors nofetjallaen codo lo eferitó 
( y fe procurará lo mifmo, en lo aucfeefcribiere) er^ 
tata alguna coníiderables y quanao mas leadvenirf; 
muy rara vez, falta, ô mutación de una t erra jó Sy-í 
laba; que qualquiera podrá notat. y corregir. Como 
en el Folio $« , Renglón 17, Efta JncebamUmliUz', 
que debe fer: tnnectyamUntlilix.. Itcnij Foi- 673 Reng. 
i4) eftà: mimiqite: que debe fer: omimictiue, como T? 
vé en otras partes. Y arti de una, ü ocra femejantc, 
que acafo podrá ocurrir. Y con ello fe advierte: que 
la variación] que aqui fe halla, de Voces, ò Reve-
renciales, no es errata de la imprenta, fino fecun-
didad de la Lengua; que dene e(là variend: decjue 
podra con fe^uriáad uíar, el que á ella fe acomodare. 
^ DOC-
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DOCTRINA PEQUENA, 
difpuefla por el P. Bartholome Cafta-
fío de la Compañía de JESUS. El que la 
oyere, por cada vez gana 40 dias. de Irw 
dulgencia; y otros 40 dias por el A ¿lo 
de Contrición. 
N I C A N M O T E N E H V A 
in Tcpiton Teotlatolli: in mochi Chrijlia-
noüacatl huel quimoyollottzji itencopa c j m -
matizj, (¡uimelaJjuacacaquiz.y ihuan qm~ 
chtcahuacaneltocazj* in ocytcevca mlquac 
moyolcmtiz* Atih in quezíjuipa quiyehud* 
cacjuiz. min TeotlâtoUî  nozo m Neyo ' t -
Uqmpacholiztti* zjtcm izgutpa 'quknopiK 
hutz. ompohudilhuitl in Tlaibiyohmlízsa» 
xahmlizjl i , 
c'á'tn hítelneíliTcotl D'tos} 
Ten. Ca qncmâcatzin, Noràtziíiè; Ca 
oncà in huel nelli Teocl Dios. 
TetI. ^ íuh que^uintin in Teteò) 
Tan, Ca çan huel cerzin,-in huel nelli 
Teotl Dios. 
T c r l . 
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Ted. Camp* moyestica in ztftt huelcet^i^ 
i» hue] nelll Tcotl Dios* 
Ten* Ca ompa moyetzticà in Ilhukac, 
ihuan nicán Tlalpicpacihuan cen-
nònohuiart cemanabuac moyetzticà. 
Ter!. xAquin oyutrnochihmti tn Ilhutcatl, 
ihuan in Tíalttcpactl'h ihuan in cemtxquich 
in nepapan tUchibuaUtl 
Ten. Ca ychuatzin in Totecuiyotzíri 
Dio$, 
Tctl. LAUI? ac ychuat^in in Totecuiyot%irt 
Ten. Ca yehliatzin in ¿cn^uizcatiia-' 
huiztiÜloni Tcoyeitiliztli; in moce-
nehna, Satnillima Trinidad. 
Tetl. lAuh ac yehuatzjn in Santijstma Trt* 
nidada 
Ten. Ca ychuatzin in Dios Tetâtzín, 
ihuan in Dios ípiltzin» ihuan in Dio* 
Efpiritu-Sanro; yeintin in Teotlaca-
tzíczincin, in Pcri'onasme; auh ca zati 
hue) cetzin, huel nelh Tcotl Dios, in 
Imcixtintzitzin, 
Tetl. In Tctatzjn cu'rx huel ndlt Tcotl Viost 
Ten. Ca queinácatzin; ca huel nclli 
Teocl Dios. 
Tetl. *¿Hh in IpUtzjn cuix huel nettt Teotl 
Dios) 
Tea* 
• l&fa .^»c^ca£tipi_ ca .hucl; nellí 
Tctl» Jh&ttt fa Efpititu-SiivtQ.CM&Jiuelpeí' 
• - l : : . .Le,;::.: r-.-fi'7*9ftpt9£- v 
TM, Ca qucmâcâciimi-.-ca. hucl ncjli 
: Teo t í .ÉTiO^ *. i r . 7 
Tctl. <Àut) cuix Yeintiti in Teteò) 
^ ^ Q a ^ niínam ámp^cintm. in .Terco; 
ca ^an hue! Cetzin, in huel nellj Tçotl 
:; Dios. Ipampâ ca inamanel imcetzinco 
in Diosommccztiçate Yeinrin in Teo-
. tlacâtzitzmtin, in.'Pcrfonasmeí .-yecê 
- Ca ^ai> :hqel cetzin Teocl Dios, in. 
Imcixtintzitzin: ipampa ca raochtin-
tzitziíi qui .nopiçl i lzance Inyeliczin> 
. zan ce iQteoyotzin. ... 
' TetI. ..w í̂ yehuat^jn, in. \TcQtUc4t%jrttli#er* 
fona pqunzjntlt .ompçhhhtiQno}.,• Çttix 
i» • DÍM tttUtzjrt» Ánozy. i) Dios £fphutu~ 
Ten'. Ca. in pioâ Tct;ât2in ninnn amo 
• Oquitzintli omocliiuhczino. Amo nó1 
Oquitzintli òmochiuhtzino in Dios 
. EípiritU' Santo. \ , 
Tetl. Mhyecuek xicjuitò', <A'c,yehuAt%in fèo-
. tlacatzjvtii PerfonA Oqutt^inUi omvçhhfo 
Ten. Ca zan huel iceltzininic Orne Teo-
Aa' da-
14.6 ^ à t & t t é i * 
tiacàtzinth Pecfôftá.; y & i t í i k l ü íft 
pios Ipiltzin^ -Oquííc ¿fltli omochiuk* 
tziflo IR nicari TlaIti'GpáCi, aôh íri yfe 
yuh Oquitzíntli otnochiuhtzinò, mo-* 
' • • • i '-'tcnchaavJcfií-Ghriffiíj. ^> 
TetU rfc yehuàt^ln tn Totecttiyo feíu* 
Tew/Ca yehuâczin ih húel nclíi;Tfcdtz}n* 
tli Dios> ihnan huel tfelli'Oqtffcutrtli* 
Teci . <yfc itecb Oquirzjtttlt òmochwht^jftò h 
T&tecutyo fefif-Cbrijlol 
Te/í, Ca in Icbpochxillantzinco iñ ccali* 
cac mochipa khpotzint/i-Santa Ma-
ria, Oquitzintli omochitíhtzínd in 
Totccuiyo Jefu-Chriftoi, iCá in itla-
mahuizoltzin in Dios Efpirku^Santo^ 
Auh in ycliuaezin in Santa Miáriaraâii' 
zoneliliui i n íiücl nelli ill Dios Inan-
czin omocbiahtzínô; ca -nelU; ca aic-
oquimopolhui írt Itlazomahuizccn* 
Chipahuáíâichpochyóízm/ ' 
.TctI, JCttfr tleifrmp* oqutt^tntÚ omochhh-
tzjnôin loteeutyo feftt-Chrijloi 
Teu. Çainic techmoinaquixtiliz inTfi-
huantin, in TittatlâCoantíne, 
T<Ü* ¿ftth tkin o^uimochihtfiíiííi nican TÍAU 





aatU-rt-ia Mimicqucj omotlccaíiui ia 
Ilhuicac i Iniayaulicamparzinco ntc-
huiltiticâ, in Dios Tctâtzin Cqmix--
qaichihuclii auh ompa occeppa hual-
vnQhuiçaz in nícan Tlalcicpac, in 
quimtnotlatzonteqniUliquiuh in Yol-
quê, íhuan ia Mimicqaè. 
Tetl. tmqH4c Qruzgittch omomiqmii h To-
• tecmyo feffoChrijio) . çulx omomtqwlt,. m t 
Teotl̂ DtQs, ÁttoTg intç Oqmt^intlñ. 
Ten. Ca niman âmo omomiquili, inic 
Tcotl Dio&j ca zan yè inic Oquich-
tlacâtzintíi ocnomiquíU. 
-Tct!. iAuh i/tiauac in.7Í4ltíCp(t¿liíC<fcl tni-
<¡lt'h citix ndihttds miqtti in lanimt, itt que-
. tntmi mlqui m ItUhacayot 
Tçn. ,Ça nifnan amo xniqui in lyolia, in 
Ianiina;..ca ncl;aic. huel miqtnz; ca 
sân-yç ipiç iu.Ulalnacayo.miquj. ". 
TetJ. .sjftth ÍH,7b£U7nttç<tyacitix cemicAt mi-
qHj%)Çitjxy$4Qçmoqnemrna?t pccepfAyoii^} 
Ten.. Ca niman âmo cemicaç - iníquíz: 
ipampa ca iuiqi^c.,oi;daniiz in.Cc» 
*v " ma* 
mànahuac,ín Ipárnn Tctfófébrfteqúp 
lilizilhíiitljin T o t t t i c c z T i f c z y ò ' ò c c c a * 
pai mocctilizjmoncpanoz ^h- ítcch m 
Toyolia^in Tanmiajinic mochij>a>cc-
micac yoliz, ihuan aic liiiquiz. 
Teci. Í̂W/J in qttalttn Tldçct ctrnpa y4Z$ttej 
Ten, Caompa yazque in ilUuicacj inic 
cemícac pàpaquizquej ipampa ca 
oquipixque in ItcnabttarÜt'zin iti 
Dios, ihuan in Santa Igleíia. 
Tetl. ihuan h amo qudtin TÍtcái'cci intlatltf* 
coIj>¿tn omkquçj campa yâ Jjue) 
Ten. Ca in ompá Miftlao yazqucj inic 
cemícac oncan tiaclaciczqucj iiiuan 
tlaihiyohuiltilozquei ipampa ca amo 
oquipixque in Itenahuatiítzin in 
Pios, ihuan in SanraTgleíia. 
Tetl. Tkin íjuitoxyequi Santa Igtefta Çatho* 
Uca.', 
Ce». Quitoznequh Innccentlanii? in 
mochin'tin in Chciftianotlacâj auh in 
Tcoyotica in Itzohteconczih mochi-
uhtzinoticàin Torécuiyo jcfo-Chrif-
toi auh in nican^TTàrtipac/'ioi'lpanl-
Jotzin, in yehuátzin in cenca Knei 
TlárocateopíxcatzintH.irf'Spmo Pon-' 
tificcj iri omfá'-hrféi Altep'opánj'' í tó -
^•tóyõcàtf irònrâ^pditmrfífát- in i pi ft 
_ .in, cennôftfctoiHaíí Gbtiftianoyotl Ce-
- : . •••::;;íMflahrua<:> " 
Tctl . * \Ac ,fehtt<tt%jn in onUn Wtrfctxjicíi in 
Ttift^jnco'tn Stmfsimo--SAcrimento*. • 
Ten, Ca oncan mòyetztica in Totecni-
' yo-Jefu-Chriírò; in huct nelli TcOtl 
Dios, ihuan hiicl nelli Oq'tfitzi'ntli; in 
yubin ompa mpyctzriçâ in Ilhmcac, 
Tctl. sAuhtletn quicithuttyn-ChrifiianotU-
çatl-, inte yutiUi ic quimócèltH^i}! Santijst-
mo Sacra mento) 
7en, Ca quimoccliliz huel nezahualiz-
tica, tlatconíatilizticar ihuan ncyol-
cuitilizticai intla âzitla quihiami-
quitemiftiani ¡nitl.átlacol. 
Tctl* Ihuan h iç qutlli ic moyolcmtify tk'w-
(¡uichihua^}. 
Ten, Ga acheopa motlatembliz; iníe 
mochi quimoínamiftiz in temiftiani 
ifl ítlâtlacoI.Zatcpan huei netcquipa-
cholizcicajncccmixnahuatiliztica mo-
chiquinrocuiriz; ca ncl nozo, ca ni-
man âtlcin mâitla,ÍyolIotlainâ quica-^ 
huaz, nozo ipinahuizticai nozo me-' 
mauhtiliztica> anozo itlatzihuiztica: * 
ihuan zatlatzonco quineítili'z intleiní' 
ipáfnpa in itlâtlacol, quimomanialti-
l i z ¿n Iteyolcuiticatzin. Tetl. 
Ten. Ca hucl' ,ccDtctiçaí/quimopicliz.ia^ii 
Itcnahuatiltzin in Dios,,ihuaa i q g ^ l\ 
-ta lgleíias.áhuaa noy;a.liqtii qaj^qui-» \ 
- • ípanoz içi pe izquitlam.a.ijtii in imaip^ v j 
hrininalutariUca in'itcch pohuifa^c- ; 
;•>:,. quiuh,ÍXIQZQin.IçcnncmiliZvvjíj l 
MOchj ica in Nòyollo nicnocuina, Ihuan niccen- \ 
neltoca in cemixquích min Tcotíátollij. iojqqin < 
axcan nic.inoniítenquixci: inamp^ca cemixquichi^c* i 
zacenca huel riálli, cacenca nuil melahuac in Itlatol-* ] 
ttin in Cçnndtilicêcatzimli Dios; jn yehuatzin otech- ^ 
mcínextilili; ihaan in' Santa Igiçfia otechmixpàntiiih}! :ÍÍÍ 
••':Í:V '.• ihuan otçchmotlaneltQquiltili,:; r. i n | 
NOíhuan mochi ica in Noyollò ninoyolconehua^ \ 
inic onicnüyolittacalhuhin Noccotzin,-in No- •. 
t-ikocatzin Dios; ipampa cA^chuat^in ca cenquízcaí* ^ 
mahuiztililoni, cenquizcatlá^otlalpni. Auli ic ipam-t -
pa ninocciDixnahuacias inic ye aocaio nitláclaco?,, ! 
ihúan inic ín itnonequian nlnoyylcuitiz. Ihuan''in ' 
itetzinco in: Dios ntnotcmachia) inic in ychuatzifi 
-nechmotlápópojhuiia, ihuan nççliínem^quUEi^*' 
•.,-r.: • ,. :r . Ama. . :'.lr,r:n • ' 
';5r / » Imehtfymlocit inin 'Neyòlféjjpi-
pdcbolizthl mòtenebua}ContricÍQty ¿¿[¡fe-
popolhuib,¡cemixymcfc- Íh¡tlâtlacollij:.cú . 
açbitldcpa.çt'.íwlittbtociatthin oncan.qtu* ..-
nextiẑ - in z&zp in. d^mn.qumeqm^ 
TetolafálíSL py-r 
M O D O ^ D É ^ R E G E R ^ A ' 1 DIOS 
I tkfohtttitffi* ?ÍC mormzplaê^ iniquac. :titotci 
\ tbl»i\)MM nfttyifát' '(Uocóckebuâj- nEtòtla* 
tqiiboí/i i-^. ill" Í!Tt!M¿t-\ní:.";í:r;-j: Tr. > 
!: l^-OtóotzÍrteíNot(;yocpxc-at-¿inGy Tlcy 




it^áií'nimitzhóycftcnikuiliajGa ncl no* 
'¿¿v'ica^il'TcíhtíífEKini c^in-Tipalncmoa* 
ni>'''*'iii'Ticciiliucntint!! -Dibsi Auli'^ic 
ipáttipa/â-niò-^anqucnamv-uoyoliopi-
paqLiis'-âaiõ:'tantiuenin'Íahui'a ia No-
tlâlrtaíayov ipâmpa in-motlazomaliiiiz-» 
teí>ydic^in'y:íilVuân 'ipdmpa' in' cemix-
íju-ieh in ncpapân cenqüizca'qualli,ccn* 
quizcaycdtli-1 in-moceczmco onaílicái 
Ault^ic ¡ ipampa mochi noyoliatica, 
cahim^cica-nimirznorlazotilia ipan in 
ccini.xquich-io -tlachiliaallij ihuan uic-
ncbuizquía, âní inacâic^onicaoyoJitia-
cal-
ninotemaclíi^} ^ itiic nitI¿opomlTUaz, 
jhuan yê Mtj^ik^ nirfáfráfeòzi1 Noihaati 
ic ninvtznoçnçIilmachiUi^^otcptíiné, 
in cemixquktí itrflepxfiàri-' motèidhtfíi-
litzin, irt añiitrárocí ihiwn oíiitíáòccílii* 
loc. Auh. ic ipampa nimitzrtohuerTcíú-. 
huililia, iílUan motetwtfqa picnppQM-c 
lia cemixquidi in qualíí^ye^li, in ax-
can ccmilliuitl, inuán ín yê mochipa 
jiiftcquipanoz: ihuan machí niccerirliajr 
hi.cne^noa in itlan in Itlacnopilhuif^ 
tzin in Notemaquixtícatzin, jeíu-CUríf^ 
to, ihuan in Itlazonantzin Santa M^-
ria»ihuanixquicHtin inlltiuicac in San-
tòmc; in moçjimtirv içtçc;h nín.Qcait 
hua» ihuan niquinnonomâpidtiaí i&iç 
nechmopalehtfilizqucj, flnh'j:n ocyêccn-r 
ca in NotcpixGaangelizi.njihrtian.iaH^i 
tocafantotzín. No ihuan iiktialiá no^ 
yolloi inic wquicnopilhuiz ínizquitíá^ 
mantli Tládaçokaxahualiztlú in tecli-
motíaocolilia in Tonantzin Santa 
Iglelia j ipampa in toquallachihy^l b 
ihuan inic niccaquíz in izquitetl . Miííài 
in quezquitetl cennônohdíaa ccnna-
nahuac mochihuaz; ihuan in .izquida», 
mantliin in itcch nicpohiiiã in nó tlax*: 
t i a* 
Tta t l íko l lk rjtf* 
tlahtKiyftin^ámpa innetiatlacoLihuaa 
iinpampa irfcanimas^n ompa tlaihiyo* 
huiticatcin -Nctlcyeáiloyan, Purgato-
rio. O Ncteot i inê , maxinechmotlancx-
tililij majdnechmoyecriemitilij ihuan. 
má qualU nomiquíz xinechmomaquili; 
inic. mochipa mean nimitznoccqujpa-
ntltiuiz; ihuan inic. zatepan in ilhuicac 
moccoixpantzinco yê ic cemmanyan ti-
nccíxmocentlamachciliz. Amen. 
A C T O S S O B R E N A T U R A L E S D E 
Fè, Efperanza, y Charidad, 
N I C A N M O T E N E H V A 
In <juez$uitlammtU cencamahuizetuhqm'y 
cefica tepatehmloni quaüachihualli j in 
mormzslat ttãeqmpamzsjua in ecyêcenca 
in tonehitayari) ihuan m Tònetecayaw mi-
quae titoyolcmtiá, ihuan titlacelia, thmn 
no in y í ttmiquizptquh Ca wô ?, ca in 
aquin huel rteltiUzjtca qmchihua^ zanni-
man in Totécuiyotzjn Dios cemixqmch 
quimopopoíhuiliz. in hlatlacoí* 
In T,eptIaneItoquiliztÍachihuaIlÍ. 
Dtf Fê* f \ Noteotzinè, in TiDios T c -
\ J J tatziiu in T i iij Dios Ipií-. 
ea ncJ ii-ir Tihuclcetzin, ini'Tihtjolnclíif 
Ticcnhuclitini 'Ticeotl Dios^caiiiochit' 
noyolloticay mochr nanimatica^nicchit^f 
cahuacaneltoGâ in ceinixquícirín nclri-?|3 
liztlii in' Tehuatzin'otitcchmancxt^lili^ 
in otitechmocaquitilij ihuan in.Tonan^ií | 
tzin Santa Iglçiia Otecamixpantilíli,í;á 
iliuan otechmomachizulij Zan ¡ipapipaig! 
ca Tchuatzin 'ca Ticcnnclulicccatzin- ^ 
tli.Ca zazencandlijcahuel mclahi^ac in :'i 
liioteotlacoltzins in'aic huccziz, in, àíç^ 
polihu-izica zan yficcinmancaycz, cem-
nianCancltiz Aiih\'-ipan inia monel-
tococatzín, nidlali^ noyolloj íiiiç, mo.r^ ': 
.chipa nincinizj ihuan ipan njmiquiz. * 
/• Amén/ •' "t'v • i 
In Nctemachi l i z t lachihudl i ;^ ^ 
2)e Efperjnxjt. 7 OrlazomahmztemaVV •. 
v X N '•quixticatzinêijeíu-w^ 
Chriftoê, in topam pa otinioquichnaca^aí 
yptKzinò, ihuan otimomiquili^inic •U.^^ 
tcchmaxcatiliz" in ceniicac -ip^ilMiGaC' *f 
cenyolpápaqniliztüimotetzinco^nino- i 
tcmachia, mquaubyoa,' ihuan'ninocno^ > 
tccaj in i c in ipaltzinco in motlazòma.-S;; 
huizczotziiir •-cemixquich tmcchtiiopo- ) 
< : ' • pol- 5 
bppíhnijiíí.ip'npjMáíJacolí ilmao iqic. tt-
í-'í^icíim^í^o.c.Qiili^iQjpican tlahicpac in 
Wotçgjí^líiá^.t^in^feítGracia; -inic-, mo-
/Chipa DinÚtziíQbuqlla-machtiliz; "auh za-
-tepaniúacicUmpcncUUz ,in ceaiicac Î G-
<cnc.u;iLiOixoik>-in íjlpria; inic ycicccm-
-r-man^njiiipreoixpanrzinco ;mno-
íD^oliíc.-ííBiÇM.iltonçz.. iAmcn. . 
• • rslj/jJiíftVfjríí' 6\\<.•>..•. ','.-'<::: •"• 
In Tebtelazotlaliztlnchihualti. 
* ^ •• ' vL/"'tátzinè, "o' Teor-





mochí noyollótica, nauiinatica, ihaatt 
lifíbíiQlúitó«-if.â, j ; .niniitznoçeouteiíioa» 
màjitxnõhuecàp^Rijhuiaj ihuaiv nimitz-





iOíTícchiquizcaycdllijíCa tiniotlaccmpa-; ' 
nahailkanicTineconiiipicTidazpt^ 
- f i a ' ni. 
caSMò^-uemma n onitláclàc&atii- Çâ' áñio 
zâií(fâenamt nechtcqaipdchoa', ihoin 
ncchchodia ih notlâtlacotj'âah ipam-
pai ninoccmixnahuatia; inic yeaocmo* 
ccppa nicchihuaz; yé áoquic1 hidcqui-
yanoz; ihuan, iniquac tinàhaatilô» 
mochi ica npyollo ninoyolcuitiz. 
Amèn. .; / l ' • 
P R E P A R A C I O N PARA A N T E S 
de la Comunión^- ..-•..-i 
In Tlatktlaténhztlhtc MocetiCAbtMZHuci 
NOteoczinè,!<í(>tcyolpâpáeàtzinéíJ«* fu-Ghriftoes hchuâtl' m riihtieí ní-i 
tláelàcoaní, in^ ámo :za;nqu«riami-ròfií-« 
mitznoyoliclacálhui j *'c»--'yí!*-in"''(-i|ial*a 
tzin^o in módèft^uizcàtdeãbitt^insiflv 
ift ipáltzincó in rfio âtamáctviuiFica-icno*' 
huaca-yotziii"; ''OÃÍrvoyotexti' i i ; iHuan 
oriícpápac in' 'icàtnsâhu^icâ' in fNanímay 
in ¡ipb'toá'Ca MÍ • ¿tóytfliíU; I c m o x a t m * ® * 
-Tht&tòBi. _ 
Ipfti n i x p o p ó y o t i f e i c a í i o n i c t e q n i p a d é ; 
^ íhuan ic^niii^okecJaipatíhciaiL-iiinòyjQi. 
rCdftehua,Ípaira|ia;oa-'l'chuà(tíih'.m .T iccn -
" ò u i z c a n e c o n i í T i c c n q u i z c a t U z o c U l o n i , 
• ^ y c a o o n o i i í o t c o t z i n é i ñ i n i i t z n c r y d l i . 
- t íaCalhuiz.Ma.ocveaChíO'pa n i n t i q u i , i h 
4momachydxn¿tíát lacoz-Auh.inaxcan, 
- N o t z o p c l i c a t á t a i n é , c a . n d & . c a m o -
iahuac: ca: ^ttocenyoUoc.acopa, i h u a n 
•ttVochr nanimatica i iuci . iniquelehuiai , 
JiaéC' nideocilmi,- ihaanjhuel„oica*iniiq«i 
j>ts;Icoiíláca:¿iiniu - Xetlazodailizclama-
h u i z o l l i i i n i n ccayolilizracramencoi 
i t i M n e e n i l t o n o I i z t l i . x ç a U a m t l i t irt ^ t t ^ 
t z i n c o T i m c t z i n O t i c â i n X e h u a t z i n i a -Xl -
teeliiclH T i t f Q d D i o s , ilii*íui i u T i l i u e b 
«tfldbf i a ' jTt jquifáiQcli . AoK-jiaicnanal 
¿enea .ncchwllci t iâ , i icchtlacahuaitia-» 
ihüanncchmámáuhí ia iono. r iac iacoLUn-ic 
mláioziiaGôliJò&jitçI. ca;,ijcHii,ca neciirf 
ix i t i á^^oec jxyokhí i í a , :,ib.ií^i> i i ec i iyo j -
lapana in zenca tzopelic , ia. zenca 
ál iuiac i n m o t ç ^ U o ç o I i U z t l í t o U z i n i 
ic t i ncchmonah i í ^ t i i i áV in i c n i m i t z n o -
ccliliz> inc iá mattatzlncoy ihuan z i io -
- J A pa i -
VfcfrS ><:Me-xica- '% 
- paUzínco- nkncqui nincmiz.- -Cajtcliiyc^jlj 
-quaili, 1 Nctcotzinèj -f-.-manireiitzoo^líi^^ft 
tcamachitizinô'; ma : nimiunopacciacç*^» 
¿lili ia moccncopatzinco. Tel cçncahu^l:'.^' 
••.nimitznotlittlauUriliaj'. inici• ticmoccn*;-^ 
••chipahuiliz, ihuan ticmoqualcililizNo* , J 
.yolia» Naniína; inic Àuvo; notlatzacuil. / | 
-tíloca, notlatzonrcquililoca mpchi* 
ihuaz \\\ mocclilocatzini ca zaiv yCi-Dolĉ  
ciicliloca, ihuan uomaquixcilocaiinyuiv 
•câ ia motíancquilitzia^in.-niocnohilí-
icayotzin, iu -ipan ninociujtemachui 
.ihuan huci^nècnomatitizticav nepcclti 
itcquiliztica diluían' tlateomatiliztical, 
• miochi 'ica-- noyollo mimitznolhuiliaii. ,¡ 
"Otcotzinè' i .• Notlazomahuiztdm.ai' ' 
quixticatziné, 'JeíarChriftoéyiíca .-; 
-ámo nolhuil; àmo nocnopil> amo- not- • íj 
.hiacchnalj- iníc noyolloicrc\ timocala* 
qnitzinoz; ma zanycxicmotcnquixtiU • \ 
jn motlàtolczini Ínic: pátizrinic^y.Qlizi •'• 
inic. íuomaquixtiz m•:-Noyòlia^iníiNa< v: 
• V nima. Ma''immochihua,• Jcsusc;3ixi , 
T ;-; T::;:'.':.' ;VÍ;:- ÍI: r'-T ĵM ^ 
i ,' • :¡M; V< '• I 'J'- ' - .Í ÍM '̂.ÍÍ.'.!-/; 
^ . J c f ^ ^ . ; \ A - . •: 
- l : • A G - . • 
.... T • 
i ^ S d H ? D E S G R A C I A S PARA1 
í ! f^de ípucs 'dc : la.:Comunion». 
; M i c a n wotenehaaxM} uUtíatlauhti l izt íh 
ic^tiãotlatocamaclnhi-^jtíe ¡n'-Totecmyo 
JefaCbriftoí ' ipampa in lcch¡ocat%in in 
' ^ l . f y ' ' ó ü t l á c e l i q u e * ' . ' 
0, í " N o c c o t z i n è ' ; ' í O ' . : ; N o t c t l a z o r h i C 3 C à - ' •''tzinéiO-'Notcótcmüquixticatzinc;' 
Jcfu-ChríftocV-'nican- motcoixpanczin--1 
coi5 ^•i.huan''-'iini'xpafttzinico' in cemix-
•quichtin in -IlliuiCàccLunccatzitzintin^ 
• ••XIÜGL- necnomatiliztica, -ihuan huci nc-: 
p^chteqiXiiiztica" nicnocuitia ihuan- . 
p'iittbmacfh'itoca*ih' cenca mahniztic'in7 
lYiÓtctlaocóHliczín'i'ca niman âmo -po-' 
hálalo óSv^hiom ̂ -a cica macho ni, in mo-r 
xñácpatzinco-'oniaiacoc, onicncliloc." 
'Aüh-ca ychuáElin:omochiiih: Ca otlazô-
^tiCjOtlacauh in motlazoLiiahuizrzopcíi-' 
' cayoIlotzihVinic'Tchuatzin5 nohuic ti-
'húa-lmohuicazqnia'. Ca ye onicnocelili' 
1inoii' 'Tctlazotlafizfacramcnto , inoiV 
'ccnybliliztlaxcalcz.iiuli, inon Ccnqual 
tilízamcyallij in iuchpa onqtiiquiza, 
'•; 'í on 
op tlaçati, .<m. mómploni» i on ^ t o ç s í j j , 
¿cmrxquichr in ncpãtanf ^aH&;«flwíA: 
qiiichin:nçpa)pan ycèlijac pâtiai ÍQ ue-
iniz, ic mochicahuaz in Noyòlia, in 
líanimaj Ga.'nclnozo>.itiâ^inca/moft. 
cenca mahuizauhqui .Sacramento' ti-".-
moccmitquitzinoticâ, t imocemâzitúr 
noticãán quenami in. otxipz timoyctzti-'J 
câ in Ilhuicac; ca in pricah moyctztitl 
rnotlazomahuiznacayotzift, moteoczo-
tzin^noclateochihualanimantzinjihiua^ 
moteoyotzia. Yuh nicnocuitia, Notep-' 
zinè, ihuan zan noyuK nicnoneltoqui-
tiaj Notemaquúticatzinè.Auh ic ipam-; 
jpa âmo; zanquenami.^nínomaubtiaj-, 
amo zanqucui.n ,n.inoyQUzahuia> ini^í 
quae riqtulnamiqui, ihuan-npyoMpíiti^í 
nicnemiria inin mQtetUQ£^Utitzip»_ipiaj 
motetlaqhtiltzin,. inin tnoícnemaftziní. 
ic noyoll^caltitlan,: otinípcaUatitzinp»: 
cKimoycyanticziiiôv ihuan.. np. oaçaft.. 
notloc, nonaiwac cemicaç^imonemw, 
tiznequi. • :•; 
lyp, Netcotzinèvjcamnwhin nol-, 
huil? Cammach in nocnopiUCammach; 
in nomacehuai; Iniç.Jehuatzin monô-; 
matcatzinco» mixcoyantíinCo,' yüh-.ci-i 
çechmomaliuizotiljz,. yuh tiiicchmopân 
pa-
pâ^tiiUiiiÈSi ihoan yuh t i í í echmoccn: 
tlamachtiií'Z? QucoMnach, N ò c z o p d i -
¿acátiiné» in Tilhiucahuâcatzintl i , i a 
nopampa otítiualmotcmohuico in iz 
TUlticpacíQiteminach, in TthuclncHe 
Titcotzintli Dios, ir* Ticmoremolica" 
rnin mocnothchihualczm i Quem-' 
íriach, in Ticcnchipa^huacatzintli oci-' 
mochantitzinoco in Uic in nocatza-
huacayollo! Aut tlein nci huel nic-: 
chihuaz? Tlein tel huel niquicoz^Ca1 
zan nimitznoccnye&enehuiliz; ca zan 
ic nimitznoilazocamachiltiz in cen-
ca hucií in cenca mahuiztic in mote-
nemaò^zin. Auh ihuíin» Noteotzincv 
mochi noyollocica» nanimatiea, no-' 
huelitiliztica • nimitznomahuizcililia,' 
nimitzno'teotitíiinoa, nitnitznoiiueca-
panilhuia, ihuan ic nícnitznocncli l-
machiltia in moteicnelilitzin, in mote-
tlauhtiltzin> inmotcnema£tini in otla-
cauli in motcoyoUotzin, iníc tirrech-: 
momaquiliz. 
Auh te ipampâ, Noteotz inèj _ nr-
tnitznonomacemmacatzinoa, m ó t e -
tzinco ninopohua;inic zan Tchuaciitt" 
ticmaxcatitzinozi ticmoyeciihliz, t ic-
Inopâtiliz3ticmotianextilihz,ihuan•^c*, 
Ce m ò -
i<í* M e x i c o ^ : 
¿lotlatíKlahualtili^ in ompft in Ubufe 
cacin mptolinia in Nanimant^in. Àuíí 
inpquic iz tlaificpac nincmi» niâilali^ 
noyollo, Noteotzinè; inic mochipa ni-
niitznotcquipapilhuiz, ihuan niraitz-
tioyoiUzòtúizy in quenami axcan ni-
piitznotlazonlia, in ipan in cemix-
quich, in nohuian onoc, rlachihuaííi> 
ipampa caTehuatzin,ca inTinoteoczin, 
i.n Tinoteyocoxcatzin, in Tinotcma-
quixcicaczin, ihuan in Tinotzopelica.* 
tâczin, in Ticenquizcancconi, Ticen-
quizcatlazodaloni. Auh ipampain ni-
jooccmixnahuatia, niccemitoaj inic yc. 
áocnioceppa nitlàtlacoz; ye âocnio-
qucmman nicnoyolitlacalhuiz ín Mo* 
cenquizcateoqualtílit^ini in itcrzinco 
ninotemachia,ihuan ninoyolchicahua^ 
inic nitlapôpolhuíloz» ihuán ¿nic quaí-
Ji nojiemiliz» ihcan qualli nomiquiz 
tincchmomaquilizi inic ccmlcac mo-; 
chipa mixpanczinco ninpcuiltonotzK 
noz, ihuan nimitznotfamachtitzinoz., 
O.Noteotzinè,ca nel,cazcncamitzma-
miquilia, mitzmotepcihuilia in Noyó* 
lia, iarNanimá. 
Auh ^atlatzonco, Noteotzinc, 
cenca, ic nicniUnocLatiauhtiliai inic. 
Inin inp^}ik>cat^n^a>a rnoçhíhua iñ 
fpalch'iind^Vhi'lmiqtnxfHoCi írr N o 
yoIiavin ÍSÍâttímav Npihuañ nimitzno-
tlatlaubtUia in ipampajn Santa .Iglc-
iia Catiioiica; inic 'n€mothneítnIÍIiz? 
íh'UAft- t^icitiayacaíiiliz. Noihuan inic 
mocepanyQlcéechuiz.qtje, mpnepan ic-
niuhtizque in Tlacocachriftianôme . 
Noihwan inic ccmpopololozquccerar 
panahüílozque in Santa Iglciiain' iyao-
aúin, Noihuan inic in Qualtin, in: 
motcquipanolocatzin quiccntocaz-' 
quc, quicemanazquc. Noihuan inic iiv 
âmo Qnaltin in mohai&zineo moyol-
cnepa¿qüe:, monenii]izqnaln!izqtie.J 
Ihuan yeqnene, inic in Tcanimas, in 
Tctlcchipalmaloyan Purgatorio T 'a i -
hiyoiiuiticate, maquixtiTozquc papa-
quiltilozquc. Inic in timochintin in 
timotlachihUaltzitzihuan, Notcoizinè» 
trmitztoccpancequipanilhuizquc in 
Tlalticpaci auh qain zatepan in om-
pa in Ilhaicac mopaltzinco^ ihaan 
mixpantziuco ticocepancuUtonozqtic. 
Ma yuh tlacahua, ma' yuh tlazôti in 




MODO DEBAUTÍ^AR; :R 
en Cafo-de Neccllidad, 
N I C A N M O T E N E H V A , , 
¡n tjttemmi tequaateqmloẑ i miqtíac bucl 
tewh ommoneqm* 
CEnca huel totech ommonequii ihaan m* ic ocnpachiühuc in Toyolio: Ciiniqujc, 
acá Piltzintli, m ayamo yuh otnoquaateqai, 
ca hueltan^uhcoCj huel miquuôhiwcicicá» ca 
huel Iciuhca miquizi auh nii iun ayac rao,-* 
nexcia in Teopixtjui, imc quimoqtiaatcquiiizj 
ca nelli: ca itjuacon in cemixtjuich TJacadj 
in zázoaqnin ycz» au Caxtilcecatl, ma Ma-
cehuaílij ma Oquichcli, ma CiUijaclj ma huei 
Tlacacl, Piltoiuli» incla ye txclaaiaccjai: ca 
nozo mochi Tlacatl huelici qaiquaateqiii^ 
inon Piltzincli; inic momaqnixtiz, Auh zan. 
yenoihui, inclacayac occeTlicatl monextia, 
in quiquaaccquiz; ca iniirunet in Icâczin, no-
zc in Inanuin in Pikzindi ycz, onhucliti 
quimoquaaccquiÜ?. Ca ncl yuh tech mona-
huaciiia in Dios, Aubmdacamo no yuh dc-
tequipdnozqne, iniquac hnctcetech ommone* 
qufjca nel ca in ychuauin in Dios cenca hue! 
cictoyoiidacaihuizque. 
Auh 
'rA i . ¡-Auífiharini imia httcllai«ohtbc!;m 
JH.ksiiriclit, inMap.aqain ( iaocyc clamatini) 
ma zanniman (juLmoquaatcquili. Âuhiu a d i 
m Tichnftiano, ma ximixcUpo^nozo ^imoiia-
fttzqüctzaj inic tiquktaz, anozo ticcaqma^ ia 
gucuin cicmelahuacatcquipanox in Tequaacç» 
H u d acachtopa ciâlaliz in moyollp; 
jnic .ticchihuaz, inclcín in Tonanczin . Santa 
Igleíía in Tcquaacequiliztica quinionequilciak 
Ca ychuaci;in ma Chnftiano mochihua inPiU 
tzintli>ihuan ma \n itccK onipohui inTocecmyo 
Jcfu-Chriftcj in Incltococatzinj inic moma-
quixnz. Aub izcacqui, in qucnaml immanci 
ian tiioyollokic, bud tiquittoz, in ayamo ci-
tcqiuccquia. . 
Noccotzinc, niâlaliain, Noyolloj inic 
niitcquipanoz, in item in Santa Iglcilain Tc-
quaatcquiliztica ^áimonequiicia.Nicnequijma 
inin moclachihaálzin* Chriftiano mochihua; 
íníc momaquixtiz, ihuan cemícac mitzmo-' 
cuilconoczrnuz.-
. Nimanyc toconanaz in zazo ida Atl¡ 
itnmánel amo Tlatcochihuaíli ycz; ihuan pac- ' 
ca, yocoxca ti&ecaciaz inipan in Itzoncccon- ' 
tzin in Piltzindí. Àuh imquaf ye tipelni'az : 
ticquaatctpiaj ca zacno hucl iquac cidcn- 1 
qyucidaz m Tcotlicolli, in Toquaatcquiliz-1 
tlacaili. Ga'nel nozo in :TcotlÍtbIíí hueí í«' 
Jnwmcpan&tiai, mocctilitiazí ibuan quíhufcaU 
•tUiaz in TetjuãitequiliztH; àuh niman átírò 
iiônon^Liâqaizaz in ceccntlaróancliin. Aufa' 
5zca íiiTeotiarolli, in ciAenquixciciaz, iniquaé 
iíi yê tipdiua titequaaiequia. Intla Oquichtli; 
tidocadaJiliz, Jofeph, nozo Juan: anozo oct. 
ccntctl Oquichtocaitlnncla-cihuatl, ciâ:oca-
;yociz, Maria, iroro Anna» iiwzo occentccl' in 
Cihuatocaitl. 'Auh intlacamo ticmatij ;c«Í3t 
Ociuichtoncli, nozo GhuâfontUiimmanel t t l è 
ín ltocatidlaJiliz. Ca nei.in!.Tacaitl imo huet 
oromonequi; inte qualli quiizaz in Tequaatei 
quiiizcli. Auh zatepan in yctidequilia in Aci ih! 
Piltzintli; ic tic nanamictíciâíinin Tcoclâtotliv-
Jofephy nozo Maria^ To te Bautis^á 
en el Nombre 'del Padre, y del Hijoy 
y del Efpiritu-Saniò. .Amén. 
. A u h ca hucl jticmoçuiçlabuizj inic zan; 
yçhuact clâcoHiin CaxtiÜaricópaj auh niman, 
âmo Mexicacopa ticlenehuaz. Amono âzUi 
cia occe tlâtolli, nozo qccçnclamantli oncan 
ticnêncloz, cienênopanoz; inte ârnirtiquítla-• 
coz in Tequaacequiíiztli. Ca neÍ,ça zanicairi, . 
ca yê qualli, y£, ixquicíi^inic moquaacequiz , 
in Pilczijitli; "in qucnaml Ce TçcpUqui oqui- , 
moquaatequiliai\i. . . - K - , j 
A u h ipampa ca hueí mochihuaz* ca* 
ayac 
tjfiG; mçmcxtix ^ in q«ipia;iz. Caxtillancop^ 
tcquaatcquií i ca zanyê Mcxkacopa j c£ 
iquacon ma ychuacl.ia Mexlc^copa ccquaace-
quij ínic, in quenami hucliti, quimopalehui-
l i * in Ihuampô. Tcl ca nelh: ca acacKcop¡i. 
quitlalvz in lyollo; inic tequaacequíz: intía 
hueliti, ihuan quenami onhucliti. Auh izca i i i 
'teocUcolli; ic Macebualcopa ccquaacequizj 
auh.niman zoStlè quinêaepanoz. 
Jofepbê^ nozo, Metria^ Nehmt í -
Nimitzguaatequiaica in Itocatzin inTe-
tâtzin, ilmanin Tepiltztn, ihuan tn E f -
piritu-Santo. Ârnèn. 
A u h intla in PílezintU âhuelquizaz, 
âKucllacatizi, ca zan hucl in Tmatzin, noro in 
Icxitztn quinextizj ca tquacon ma acacKtopa 
rtioclapachô m Mixiuhqm; í a h zatepan ocye-
qualli yez} in ma in Cihuatl Temixihuitiaui, 
inozeocce Cihuacl qaiquaaccqui in Pilczititli 
in-ípan in Imaczin, anozo Icxitzitv, in tia nel, 
in yehuael in Cihuatl qmmati, in quenami 
mochihua in Tcquaaccqntüzcliiaiiíí in tlaca-
mo quimati; ma in zazo acá occe Tlamacitii 
Tíacatl quimoquaatcquih. Auh zan nò yuK 
achtopa quitlalizin lyollo; inic tequaatequiri 
intla otihtieliti; ihuan in quenami onhueliti. 
Aáhzacepan-quitècatiáz in A d ipan tn Ima¿; 
fttin, nozo in'Icxiczin in ^ i i t i i n t l i i ihuan tc 
-•: -K ^ 
^ „ .. --pr- - :rntammaPrM^ 
quininamiítitraz m.Tcoclácoliíi iR 'yóíi 'yç**^. ^ 
can omotcncub. ; ; 
. Intlacamo mòmatíj cüíx yokicai irío^ 
20 cuix yc omic ínPiltzmclijca iquacon ach^ | 
topa in mojrolio cídlahzi inic cicquaaccquiz^1 
inrija/oldcáinPilzinclijauh in n l ( M ê > es vo¿: 
piúprta, para decir: w lAContr4)wh innc,i i i ; 
icucpcaj niman amo cícncqmx cícquaaccquiz 
in Pilczintlií intla yc omic, Auh quinzaceparr i 
ticlequilitiaz in A t i j ihaaíi cidlcnquixciciaz in 
Tcquaatequilizclâtollí; i l l quenami yé omicò* 
Zanychuatlm ommonequi;inic momc-
lahuacachiliuaz in TcqiiaaccquiliztÜ, A u h 
ca nelli; ca nula in Pikziiitli momiquiliz; ca 
in Uahuan in ompa Tcopan qnihuicazquej 
ihuau quimonahoatilizque in Teopixqui, in 
quenami oquimoquaacequiliquei inic zanyc-: 
no in ompàTcopan tlaltotoz in Piltzintii* Auh. j 
inclacamo momiquiliz in PiUzintH; ca zanyc- 1 
noihui in ompa Tcopan quihuítázquc, íhuan i 
quimomachizcilizquc inTeopixqui; in quena. j 
mi omoqtiaatequi} inic in yehoatzin quimo- ' 
nemililiz, in ticin quimochihuilizj ihuan inic 
qaimotzonquixtiíiz in oc izquíclamantli, i n 
iccch ompohui in Tequàaccquiiizcli. • 
Auívih itccbcopai ccncahucí nícnptía-r 
tlauhcilía tu cemuquíclí ui Chndianoclacacl;. 
••ia ipaiczincp -in heotzoczin in Tocccuiyo', 
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Jefij-GKrifto^n ma inGcccncUcatl qaimocuitla^-
nuijinquiaiomachcizjihuanircncopa ^uimací¿r 
inin Tcquaateduiliztli. Auh in occcncayêqui^ 
matizque ín Titicí, in Tcpâcianí, ihuaa iiji 
Çihiu Temixihuitianij inic quimomelahuaca-
ricmiliicizque, imquac ommonequiz. Auh in 
ipampanican icuiliuhtimani» in quenamiroo-
mekhuacatcquipanoz inin Tcquaaccqailizclii 
inic moehi TUcad quimaciz, quitnoyollôciz* 
ikuan in ímoncquianquicnoncmíliztiz. Ca no-, 
zonclic cenca huel tiquintopaíehuilizquc, in 
niotolimâj in Pipiitzitzincin; iUuan amp zan-
qucnaml ciítòhuellamachcilizque in Totco-
tzit^ihuan in Totiazocemaquíxticatzin Jefa* 
ChiMrto. 
E L B E N D I T O , 
pucfto en toda propriedad^un para 
el ufo cofliun de los Sermones. 
I N I T E C T E N E H V A L O Ç A ' 
in cenquizŝ mahm t̂ililoni Santijjimò 
Sacramento. 
MA ccnquizcayedenchualo in cenca hutl Neteotiloni, Mahuizciliioni Teoclaina-
huisolii Sacramento ;.. in id&zinco huel ce-
mácideá- òmmoyczcicí in TOKCUIJ;O J.díu-
'Chriílo, huel nelli Tcotl Dios» ihuan hq;ci 
Dd ' ncJ-
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íiclli OqnitzintU. Ocnothiián ma' ¿«nqn^caí 
yedeiiehualoin teittcin lyancuícanraetlalilu 
tzin, ín Icenchipahuacaclacácílilocatziti - ia 
CcmicacIchpotzintiijTiâtocaciíiuapilii, Sanca 
Warn, in Dios Iclazomihuiziianuin, ihuan 
Tocihuatecuiyotzinjin Iteczincoaic)máqiiem-
¡naiij oácic in Tlaeatzintiliztláciacolll. M a ' 
y u h moc h i h '.ia, Jes a sê. 
^ La Fieltadc Sr. S. Joachin, que era â 20 de 
M.irzo, fe trafpafio en erte Arzobifpado de Mexico, 
al Domingo íic'.iiente à ia Fieftadeia Aflumpcioh 
de Nra Sta. En oiros Obi (pados Tc acomodará rcada 
uno, à Io. que. allí le obfervare. 
Regi autem f&culorum immorta-
li, imjifibili, Salt Deo honor, et 
gloria in famla f&culorum. 
Amin. 1. T i m . i.^jlT 17* 
^ Efíàíe dilponiendo tan la ayuda del Señor, uri 
Tomo de f> Platicas Mexicanas de Explicación de 
toda la Doctrina Chríftúma, en mechodabreve, 'cla-
rO) y genuino; carrefpondiences i las s i Semanas del 
año; en que fe fuele explicar dicha Doflrtna- Obxa 
à ia verdad uctiiilUiu, aili á Parroclios, pata la inf-
cruteion de lus Ovejas; como à codós los Indios, 
para !"u enfenanza; y finalmente à los'<jue apren-
den el Idioma, para i u. expedición;. Saldrá^ luz,_ lue-
go, que-Je halle, quien.hagaíus coftfis; por c f t á t j á 
á punto cíe poderte çmpèzar íúitripreflion. 
• • •. I N D I O S -• • ' 
de loque aqui fè contiene ¡ y fe bailara en 
elmmero de Id Pagina, jtte fefenala./ 
DEdicatoria, Aprobaciones, y Prólogos, cííánpor íu orden al pnocipio de la Obra. 
Advienco, Pagina i , Tempbras, Pag. i . Velaciones, 
5. Fieíhs rfe Indios, 6. Ayunos de Indios, 9. Ca:-
Icndario de Fieftas movibles, y fixas, 10. Oración 
al Santo del Dia, j r . Todo Fiei Chríftiano, 33. 
Padre nueílro, Ave María, y Credo, J J . Salvei 
Sé. Mandamientos de Dios, 37. De la lgleíia, 5?. 
Sacramentos, 3.9, Artículos, 40., Obras de Miferi* 
cordia, 45. Pecados Capitales, 4+. Virtudes con-
trarias, Enemigos del Alma, ibid. 4!- Virtu-
. des Theologales, y Cardinales) 46. Potencias del 
Alma, y Sentidos del Cuerpo, 47. Dones, y Fruc-
tos del Eípiritu-Santo, "48. Bienaventuranzas, ^ 
Dotes de Gloria, jo. Con lo queTe perdona el pe-
cado Venial* 51. NoviíCmos,y Confeíliqn General,.íi. 
Declaraciones. 
Del Nombre, y Señal del ChrifUano, Pag. 54-Del 
nldmo findei hombre, 5S. Del Credo, j'?. D é l o s 
Artículos, 61. Del Padre nueftro, reí. Del Ave Ma-
ria, y la Salve, 51. De los ...Mandamientos de la 
Ley de Pios, 79' de los Mandamientos de la Sari-
ta Igleíia, 8$. De los Sacramentos, ^4. De Lis 
Obras, de Mifericbrdia, 104- De los Enemigos del 
Alma, ibid, ro4. Del Pecado Original, Venial,-y 
Mortal, 107. De las Virtudes Theologales, i i b . 
.De las-Virtudes Cardinales, 113. p.* las Potencias 
del;Alma, .n.5.a De .Jos Sentidos. Çorpòtaíes, y po-
nes del ¿fpiricu-Sañtoi i ts , ' De" los' jFfüítos' del. 
• E l - • 
Éfpiritu-Sânto, y BTífTaventàranráB, 118. Del £ « -
Uien dc 1* Conciencia, y Devocione» ai acoftarfç, y 
Itvantarfe, n o . Del A o o de Contrición, » « • 
Del modo de ayudar á Miííà, r ^ j . Letanías 
áe Nrà Señora, 157. Sus Salutaciones, r / í . Oración 
para las cres de la tarde, y para las Animas, i4<¡. 
Bendición de la Comida, y Accionde Gracias, 140^ 
y 141. Oración al Santo Sudario, ¡bid. 141. Doc-
trina pequeña, 145, Ofrecimiento de las Obras del 
Dia, I / I . Pratica de los Aftos de Fé, Efperanzáj 
y Chandadj 153. Preparación para la Comumona 
i j í . Acción de Gracias deípues de la Comunión, 
I J ? . Modo de Bautizar, 1^4, E l Bendito, 169, 
% Se repite aqui U ^dvertencU de U Pa* 
gin& 14.2% de no h¡tver( à loque parece ) E r * 
rata alguna conftderabk deunafolavo^ en 
toda la obra,Pues aun la de la Pag,36 fe quitó-, 
y Je' pujo% Innenepanicnelilu; queesvo^ 
mas propria,^ figmpcativa. Veafe Molina-
1 F I N I S . " 
% Donde efle fe imprimió, fe hallará el 
primer Tomo del ir io jofeph'tno. Suputar 
el R. P. Fr. Ignacio de Torres, Religiofo 
^ípoftoltco del Colegio de Propaganda Fide$ 
el que continúa 'efcrtbiendo lo itjlantt * 
completar U Obra* 
